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80t-(IIB OflllAl 
DELMINlSIERIO· DE DEFENSA 
DIAR lO" OfICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO lo tareero de la. Ley de <'inca da abril" de mil no~ vecientos eineuer¡ta. y -dos, 
PASES AL G:RUPO DE «DESTIINO DE 
ARMA O Cl1ERPO» 
Vengo en disponer que el Teniente General 
del Ejél'dto don Emilio Villa.escusn Quilis pase 
8Jl "Grupo de «Destino de Arma. o Cuerpo» llOf 
haber cumplido la. ed!lld reglamenturia. el día <líe-
ciooho de lebrero de mil novecientm'4 setenta y 
ocho, queda.ndo en la. situa.ci6n ·de disponible. 
Dado en Madrid -s. veinte de febrero at' tui} nü~ 
vecientos setenta. y <>cho. 
Ntimero 203/1978, por el que se dispone que el 
Teniente General del Ejército don EmiUo Vi. 
Jlae8eusa Quilis pase al Grupo de «Destino de fn MinIstro de Defensa. 
MANUI<!I" GUTUmm..:Z MblLLAl)O 
JUAN CA11!J()!i 
Arma o Cuerpo». . 
. 
Por &plics.ción de lo determinado en el Uf'tfeu- ~!)()l lJ. O. 4al Estooo mimo 4010 <le ~1·11rl976.) 
ORDENES 
CONSEJO SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Nombr~mientos 
De Mu¡·r.¡ln ~tln 10 (~ílialJl,{\OIIl(; (\11 el 
a:PU,l'tlJ,;!ñ dOí-l .¡M. !l.I'ti(}1~ln ij,n dl'l Dí)" 
oroto S/1ll77, M 8 .¡'(tí> .r.fllll'(\t'O, 1')Ol' al 
qUfi se l'!lO¡.¡tl"\Hli.unt (ll -(:0 n¡;.eJü FIn· 
perlO!!' o(1a1 FJjl\t'clto y eu 'V'll'tU{l dll !~lF! 
c!rounSlto.nciasqu() Mnom'l'en (m ,el 
Tani-enttl 'Ge.Ml'i[l,l .0.&1 Ejórc:Uo, (tl'UP'O 
de tc:Destl,no <lo Arma. o CU81'PO», don 
Emilio Villa.eOOtl'S[J. QuiII!s. vengo e,u 
nombrarle, Vocal 'SV.entuu.l de dicho Ceflitl\:'ll «Gómez Una .. , y Organizlldo 
Alto Organismo. por eL lSe.rvicl{) <le (,)il'llg1a TOl'(llCica 
Madrid, 21 de :Cebrero <le !t978 <le1 l'.etel'ido Hospital. . 
VEGA RODRíGUEZ 
----~----........ ~ ••... ---------
. J[tATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
blrecd6~ de Enseft~n~ 
II CURSO DE CIRUOIA TO. 
RACICA EXPEIRIMENTAL 
CON' APltlCACIONES CLI-
NICAS (INFOiRMATIVO) 
Convocatoria 
l. 1.ugar drl ll(lSarrotlo '1J of{¡amiza. 
. ctón 
Pab~llón <le. Medi<cina y Cirug.ía 
E:8lp.srime:tlrt1a.l d-el Hospttal Mlliíar 
2. Fa.~e Il"l rn,r.~o 11 IluraC'iÚ1I 
nI) presente: .l}pl ¡1:> al 2(} ¡le mayn 
<l& 1978 ¡(ambos inclusive) . 
, 
3. • N1¡m:e'f!3i!b~.p.laZft,q 11 emlílco (le lOIl 
: ". so~tcitantes 
Diez, para jetes ¡¡ o:fl·claleH mMitlOll, 
con 'Jil'wfel'encia ,para los ellpel(ll,u,lisins 
de ¡(,:!rugfa -G&n<lral ,o Illumoos"<le es-
pectwl!dadí'S> qulr11 rgl C!\lJS. 
4. NO'l'mafl ~lf> I'arrtrtrr generaL 
ILo..s qua iflA'ul'í1.>ll ,en ,la. Or<leon {In ao 
dGdic!embre de 1tJ175., {IJ). O.1¡1'lfile· 
ro 2/70), llw.¡11ncIHln¡; y IUfllpllndl1w plJl' 
la de 9 I('('a mi¡J,t'~¡() dG 1M? ~I\ O. Il1~' 
mero iltJ.). 
lí. N(mna.~ (l~!. ctmlrt('r l'sTJ('/!iff('!J 
[,f1l~ (,fue. rf!·gUl~I.i!l en }IL(}¡:'O 1m de l.M) 
d(l¡ abril l\1-a .19fi'11~ ~J)t. (l. m'lm. (L(X1J<. rT!' 
tandl(\udose -que 'lOí\! teull}llU'l,' df'berá.rl 
tener, cOffi,o..;m;Lnlmo, un a.fio da lJ.n 
tLgü.edo.d en la rfef.lllfl. de inlcifJ¡(lj·ón 
<lel .cUl'SO. 
.. 
D. O. numo \5 
----~----------------------------------------
6. Pla::o de admisión (le flnstancias i!li!'¡mtes qll~"a continuación se l'~la Número 
tiomm. de Apellidos y nombre 
'El: plazo de admisión de instan· 
{}ias será. d.e quinoa. días htibiles, a 
partir del siguiente al de la 'publica· 
Muclri<l, 1~ d~ diciembr~"de 1977. examen 
ción de esta Orden·' en el DIARIO OFI· 
CIAL, teniendo .en 'cuenta los Orga.nis-
mas que deban darles' curso, lo dis' 
pues'to en e.l artfeulo es, ~partado uno, Número 
::ti~:~e!~e=~á~p~r,n:~l ¡~:~ eX::en 
so de cada instancia, un sellG de en- ___ -
trada con las fechas en 'qUe ha teni-
do lugar y adelantar €.l jefe de Cner-
Jft>. .centro o Dependencia receptor 
de las instancias, ¡por telegrama a la 
Jefatura Superior de. Personal, íDi-
l'ección de Enseña~a, la remi."ión de 
la.spresentadas en fecha llróxima a 
la terminación del 'Plazo. 
En todo caso, las ins.tancias, infor. 
madas y documentadas, acomprula· 
das de la Ficha de Petición de Cur-
1lhlU 
10.365 
·10.12::l 
10.383 
10.376 
1Q,261 
so::<, seglln modelo del anexo de la 10.063 
Oroen de 3() de diciembre de il.915 10.040 
Q1) O. mim. 2/76), debel'á.n tener en· 
trada en .esta lefatura Superior de 10.113 
Pel'souQ¡l, DirecCión de Ensltñ:anza, en 
el término de los oeho d1as siguientes 
a la e::ep!ración d01 plazo de !presen· 
tación. 
7, Devengos 
L09 viajes de lnoo!:'p01'ación y l't!· 
groso M'l'/\n 'pO'l' .cUNl'm de,l E¡;t1tdo, 
.con derecho o. dieta.s (1(' vi.¡¡,jes reglo.-
mentaria.s, . 
Este .curso && ~meuentra ln<lluido en 
&1 'apartado 0.) del apartado .a<) de la 
Orden de. 20 d& enero do 1971 (iD'. O. nú· 
mero ;j,iJ¡), que mo<1if1cll. lit O!'don de 
18 4e marzo de :19'75 (D.O. nñm. 71) 
sobre indemnizll:c10nes ,po'!' razón da 
servicios. 
IJa indemntu'Ci'Ón do estudios será 
.con arreglo al apa:rttaodo El' de la 01'-
:den de ~ de enero dit 1m ,('D. O. mi-
mara 19¡. 
Mndrld. 20 de febrero de '1978. 
G6MF,z HonTIGtmr,A 
BSCUELAS FBMENINAS DE 
AYUDANTES TE OS SA. 
NITARIOS DBL 'CITO 
• '.1,' DE TIIBJlIRA 
Ingresos 
'f.tll.'mitlt)¡da... 1M i'lruebas eorr.espon. 
odien,tes nl examen ,de ingNso !para cu-
brir ¡plazas do nll1mnn.r; de la.s Escue· 
11l~ de Ayudantes Tóanioos Snnita:rÍo8 
~Nu~5t'ru. Seilo1'1l. del Pe!:'p.atuo SMO-
1'1'0», ubicnda &11 .el Hospitnl M1Ut!l.r 
,¡H6w¡'z una., rlo Madrid; «Vlr~en do 
1Of~ Hr'j'(1!1», ublco.'da en ,el Hospital Mi· 
1l1,IO' ~()IHíIV() {IG ,t,ll1.l10»,d(i 1o\C!vmlt; 
~Ag!1:;.Hwl, Him(¡n~l ublcndJI. GIn el HOI!' 
[¡Itl\t MlUtnl.' Roglol'lll.! de Znl'llgolllt, 
!\(lt)Vfl'¡!llIltH\ '}"wr ü\'{!(>j'\ -rlJ\ 1 de ,1\ml0 
(11\ 11177 ("Hflletin orlo]al d'Dl Eata.I1ClJ 
m\nHíl.'O 17M), :r «Vh'gell de. la. Victo-
l'1ft», NII 01 jHo~,ptto.l Mmtar d'CI M(lli_ 
Ha., (lollvel(lfl.dn. ,por Ordan ,de 30 de 
agosto (1)(, \1.977 ("n. O. del Estndo» nñ. 
. mero 211), que'dan admitidas 18$ as-
10.123 
10.115 
10.310 
10.231 
10.286 
l1U21 
10.233 
1Q.100 
,10.039 
10.319 
10.226 
10.222 
10.23l> 
10.000 
10.2lID 
,10.1G:i 
10.318 
10,fUlO 
10.4'18 
:10.378 
10.331 
10.233 
10.a30 
10.280 
10.344 
i10.057 
1{).2tJ4 
;W.300 
1(}.11l1. 
1(),201 
2().{l4lS 
20.038 
,GUTIÉRRFZ MELLADO 
Relación que ~e cita 
Apellidos y nombre 
En la. Escueza. «Nuestra. Se-
ñora. de~ Perpetuo Socorro» 
Cardete Quintero, 'Ana M.a 
PUEWo González, Berta. 
Gare!a Delg'ado, M.a Luisa. 
00.099 
~í}'o:?2 
2u.05S 
20.6$ 
2,O.0;a9 
;m.{j56 
20.009 
~20.000 
20.066 
20.0~ 
30.090 
Simón Asenio, I;llmaculada, 
Lozano Gutiérrez, M." Isabel. 30.035 
Gámez Castellanos. M.a. Lul-
. sa. 30.012 
Mnl'tinez Guitart, M.a. Pilar. 30.108 
Bustos Yilloro. Amalia. de 30.OM 
las. Nieves.· :30.038 
López de Vicuña. Artola. Ma· 
ria Teresa. JO.OO:L 
Bnturell Rubio, M." Dolores. 3O.1~3 
Cardete. Quintero, Elena. 30:011 
De la Torre Garrot, Amparo. 30.054 
McdinaMá1'quez, M." Mar. 
Gomr.111ez López, InmllCulnda. 30.003 
Dí.' Araoz Fermindez, 01'1l.- 3(}.010 
ala. 30.003 
Andl'l1s MaldonMó, M." Mer. 
cedes, 
SlÍnchez y M-aldooado, Ma.. 
ría Teresa. 
.Do:t\nmnyor ~el'J.,cet, María 
Te.rcsa. 
30.022 
3()'{l21 
30.001 
De Dios ¡.\Iadrigal, M .... Luisa. 
Mm10z Durán. M.- de las 
M~rcedes. 
Ganzález Diez, M.- del Pilar •. 
Carpas Ga.rcía, Ana María.. 
Medina Coronado. Jose.fa. 
Rodríguez Lara, Amalla. 
Barón A10-11$O, M.~ del Pilar. 
.López Campos, ~~ngeles. 
POr.!'il'io Salto, M.I!. lesús. 
Carrasco Rangel, Mol!. Teresa. 
íGómez Gamila. lsabel. 
En la Escuela' «A.gustina 
Simó'lll> .. 
Ghamorro Navarro, M." Caro. 
m~m . 
Ramíl'ez Aliacón. M.r. Isabel. 
Ruiz Pérez. Aséensi6n. 
Frías Nogales. Conce-pción. 
Galal'ragn. Labat, M .... Bego. 
l1n.. 
COl'rru Antón, M." Rosario. 
Serl'anoCortCs, Loul'des, 
Sánchl'2: Gareés. 1M." J'0¡;t\. 
EspUargas CarvallO, Montse. 
l'j'at. 
Garcfn. Poza, M." Angeles. 
GÚl'cíaGnrcin., M." Ang~!.J.ea. 
Dé SIlva ¡Fill'nández - Duráln, 
Verónica. 
Esteban Mora, Blanca • 
Florla Clnriana., Ana Isabel. 
Del lUo Mayayo, M," Pllar. 
Jm la Escuel.a «Virgen de 
La Victorla_ Rey ílVI~u'loz, il\V' ::rosé. 
Bllllo Varela, Paloma. 
Matres Seco>, Elvlra. 
40.040 Clloclám Salvador, M." Anga·' 
loo. 
Sastre Pórez, M." Doloras. 4O.0·l3 Sliez Mal'tínez, Bel'ne.rd1na.. 
Barón !Hidalgo, Concepción. 
Oonzález Barrios, M-6l'cedes. 
Oliden Ma.lumbre&. M." Pilar. 
I,ó¡pez Na.blejas, M." Luisa 
V11lanuev.a Tama.yo, Encar-
Pérllz Ru1z, Carmen. ,MI.O;}!) 
¡,\;o.ngüe-sa lare-l1G, iM." ear- 40.030 
meno ' 40.045 
Nieto Quintas, M." Paloma. 4O.o..n 
Baratas Díaz, M." Dolores. 40.019 
Fernáudez F-emández M Vi!€a, 
María Eugenia. 
Ruiz de Conejo Rom.e.ro, Ma. 
1'10.10513. 
Pozuelo de .nI.ego-, Carmen. 
Sánc>hez Quintana, M.a. Pao· 
la. ' 
·Gul'c1a PéNZ, M.a. Socorro. 
nación. 
40.{)51 Espaila Ximénez 4e Enciso, 
Inma.culnda. 
Canda. Ruíz, María Mar. 
Crespillo Gil. Ana María. 
Amal Martín, Ana Marta. 
Cnf!rellM Romero, M." Dolo-
res. 
l'ortero -Gonzá.lez, Sagrario. 40.013 
nmónez Al'las, Milagros. 40.041 
González lHe-rnáindez, 10seta • 
Sl1ncho·M1tl.uno Botella, Ma· 
• r1a Rosll. Marruedo Mateo, ;roserima. 
F,ernández Cond~, Margarita. 
Martín Munguir,a, M.I> Meree-
,dos. 
Allll'cón Burges, M.tI. Carmen. 
Ml1rtfnílZ H.el'nández. Maria 
Scmsolea. 
RUblo !<'ouruLo1', ÁnB'olu.. 
Monter() 13nutlata, (!t!.rnHm 
mltti~ll.. 
En ta. 15i1Cfwta «ftir¡¡IJ'fl, da Zos 
IIeyes, 
t:ll.fmn'U:1HHI. 1!;!\I(lo., ()lga, 
BUl'g'ofl nodl'~guez, M.I> Con· 
e'€\,pcl(m, • 
Pel'ell'u.B~11I.'O(l!l.1, M,1Io ESlpe. 
1'I1nZu.. 
Dallesteros Agullal', M.I!. En· 
rlqueta. 
40.002 GOflzález Potl.a. !JIl. ... Ca.rmen. 
(Del 11, O. cLct E. n.O 43, d& eo~.78.) 
PRI¡MEIR CURSO DE APTI .. 
TUDPARA. BL ASCENSO I~N 
BL CUERPO AUXILIAll DB 
ESPECIALISTAS 
Primera convocatoria 
'Por h6lberse compl'oiba,do qu~ ,no re.. (luan ,las .condi,cio,ncs exigidas eIl -e-l·' 
D. O. núm. 15 
punto 2 ,de la O. C. -.ae la de septiem-
bre do 1977 (D. (l. núm. 2(7). se rec-
tifica. la. rela.oión nominal publicada 
-por O. .c. .ae 15 de febrtu:o .ae ;1978 
(D . .Q. nÚlll. 41) -en el sentid/) .ae qu~ 
quedan ex<:luidos de la. misma y, por 
tanto, no eonvooados al examen pre-
'vio los subaficiales que a conti,nua.-
ción se relacionan: 
tuueiónde dis:I)onibl~ en la 4." Re· 
gión Militar, [lIaza de, Barcelona. 
:\ia-dl'id, $1 de febrero de 1978. 
División D. J.:time Lluch Colomina, 
Subinspector de Tro-pas y Sel'vlcios de 
In, !l." H<>gión Militar y Gob~l'nudo1' 
Milita.r >de la plaza y provincia d& 
AnOZARENA GIRóN 'Grunada, el dnt 17 <le fl'bl'Cl'O de 1918, 
e.n. vacante de 'Cualquier Arma, cla-
Sl'C, tipo 7.°; qu¡;da disponible en loa 
Ayudantes 
guarnición de Granada y ugregado al 
,Gobierno Militar de la citatla plaza. 
,t10r un plazo de seis meses, sin per-
Brigadas r 
s" (} nombra ayudante de, caro, po del I jUi,eiO • del destino qua voluntario o 
. {'",neral Subi·u5.peetor 1.\Iédico D. sa_I.{orz.o-sopue~a corl'~spo~~erle. 
turnino Mozota Sagardía, Jefe de :los Este eamblO de sltuaclOu no produ-
_ I Servicios de, Sanidad de la 4.'" Región I ce va::a,nte ¡para el ascenso. 
l.-D. Miguel ~:{artín Fernandez Militar, al teniente coronel de Iif\- otro, I? ~ianuel Romero L?za (4371), 
(l1G). _ • I tfalltN'ía (E. A.), Grupo de eDestino- del R,eg'1:rr;I€'llto d? Infantel'la. Grana-
2.--D. AHon~(} Fernández McaIda<., de Arma {Jo Cuel'lpo», D. Félix Garcia (la numo 3,l, ~l dla 18 de feb:ero de 
(117). • _ Escudero (5441), de disponible. en la 1978. e~ vM:nte de ~n.fan~el"la, c1a-
3.--D. IManuel_Narva~z Rosa .(llS). ~." R€!tión Militar, plaza de Barce-, ss e, !lpO 9; queda dl&pOUlble en la 
!.-D. Juan .o}OOa TIrado {121}. lo-na '" gual'Ulc:ón de Hue~a y agregado al 
5.-D. &rardo M a r t í n Saavedra 4. :\I~<ll'i<l, m de febrero de 1918. . -Gobierno Militar d~ la. citada. plaza. 
(122). ,por un plazo >de seIS meses, 15m per-
6.-D. -Manuel G o n z ál e z Vallejo. AROZARENA GIRÓN juicio. <le1 u<;stino que voluntario o 
(123). forzoso .pueda corres.ponderle. 
"l.-D. Francisco Gar.cía Garcia (12i;'. Este. cambio de situación produce 
8.-D. ·Manuel ;Roja.s Matamoros val!unt.a, que se da, al ascenso. 
(125). 8a nombra ayudante de campo del Comru11ldante. D. Emilio Ramíl'ez de 
9.-'D. Manue.! .CaJderÓn Santiag/) Ge-noel'u,l de. Brigada de Artillería. don Aguill'ra Silva (6924), del Centro de 
(l12S). Carlos Ba.relio Eooalante, segundo .1e- Instrucción dí) Roolutas núm. 13,' el 
10.-D. Antonin .Ala.ya FernándGz fi} <lP la. Dirección de Enseñanza de ¡Ha tu ele febrero de 1978, en, vacante 
(129). lu. Jefatura Superior de Personal del decua.lquiel' °Arma, clase C, tipo 9.°, 
11.-D: Anton!oCastilto 80111 (130). ¡'~j(!l'CitO, al comund!mtede Infante- {¡uníu dl:-:¡Ionihlo I'n lo. guarnición do 
le.-D. Alfonso Cafil!l'O Muñoz (1&1). l'10. (Jo~. A.l, Grupo dí! _Mando de Al'- POlltevtidm y agrt'g'a<lo al cUado Cen-
13.-0. Manuel Rodríguez I,ara. (13!). monso, D. Antonio Vázquez M Purga trn de Instrucción de R,p,elutus POol' Un 
1 •• -D. AntonIo Berna! Lozano (133). Hoj! (7187), .¡je ills-ponlble e,n la 1.& 1I1mm tI~ !ltíi!! lll-t'ses. sin '1lt'rjulcio del 
15.-D. Cristóbal Atl&nza M a, l' t f n- Hc,glón Militar, -plaza de Madrid, y dUl!tino que voluntario o forzoso (lue-
(11.34). agregado n. luJ(l.tatul'a Su'periol' de c!.(l n(}t'rc¡;'!lOOderlo. 
16.-0. Vlee-nte R~mesal León (185). P(>l'sonal, DIrección de Einf5iil1anza. Estr} cambIo de situación no l:}l'odu-" 
1I.7.-D. MiguiOl aoo.rfguez .AguUal' Este, nombl'nmitmto prodnce v:a<:an. C¡í Vlí.mHrtllp-:ml ¡~l asoonso. 
(1S7). te -paro el ascenso. Madi'M, 1m {le fl'brcro de 1978. 
(1~)·-. D. Salvador Pato Bel'ml1dez Mtulrid, 21. de 1ebrero de 1978. . . "'" AROllARENA GIRÓN 
19.-D. ÁiI:ItGnio ¡Paredes R<>ddguez lI\.:RoZAIIENAGmÓN (.139). 
PAllADISTAS 
Sargento primero 
1I17.-D. José Gal'cía Soto (179). 
¡Ma.dr1d, t.I .ae ,febrero .ae 1978. 
GÓMEZ HOllTl<rOELA 
o/'II"i"- ;¡O'Tcr_·_ -"""" o" '--- -" 
Dlrecd6n de Personal 
INFANTEIRIA 
Disponibles • Ayudantes 
CNIB. {I-tl íll {lIU'¡t{) dCl' n.y'lldtl.fitG (lo 
(j(LllJ.¡ltl dí',1 U{\fl.N'¡tt Subltlí+pt'otor M({· 
'(Uco U. Mwullel OIHínllÜ'rO AreStl8, (Jr! 
sltuft(\!(m {In l'(l!'H!l'VU, 01 t,r·ni(mte aa-
ro-nal .ae ,In'l'antQl'ÍIO. (E.~·(llJ.ollt 'utlti'Va), 
GJ'U1)() tClfl .Unstl'nQ de. Armo. o Cue:r. 
)10», D, F.éllx Oo.r-cíu. gRoudel'O (544.1), 
'que .¡!fl¡;(;m~(1fiabll, cUoho· cometIdo en 
la anterior situo.ción y destino deJ 
citado Genel'lal, .quedando .en la. si-
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
Asimilaciones 
Da conformMad .con lo d·isqmesto 
en J(l. Ley 44/77 (D. O. núm. 134), 
En a.pl1ooción d& 10 4ispuesto en e.l y ,por reunir las co.ndlcionnes sefl.a.. 
artículo 3.? de la Le·y 5 de abril de lIadas -!1tn la misma, se concede la 
103'2 (D. O. núm. 82), ¡por ~lAlber cum- asimiln.ción 0.1 empleo de subtenlfl1l1te, 
'pUdo la. edad reglamentaria .en las (~()n antigüedad y efectos económl-
techas que se indican ·pasa.n al Gru· COlO de 17 de -diciembre de 1977, al 
po de kDe.st!Jlo de Arma o Cuerpo», maestro de Banda ,del Arma de ln~ 
los ;j.¡¡,!(!S de. Infantería, Esoala a.otiva, tahte,ría. 1;>, Jesús de Diego Vidal 
Gl'U:pO de «Mando deo Armas», que a (138), d.~t:!R!!<gIImiento d9 Infantel'ía. 
conttm18.oi6n &e reiatCiolln.n. Ganarl11S' nÚin. mlm. 50, escalSlfonán-
.Q11oo!O.n .¡,¡.n la situllOión y gun.rni- dOSG en -el ,mismo oIldoo- SIll- que esta-
M(m qUGparll. c.a.da uno se; indioa. hu. ~m su anterior empleo y lJontl· 
'!'{>.nl,mte cOl'ollel D. José Martín Vi- nUllndo c·n su .actual destino. 
1101'10. (4383), del Reg'lmiento de Infan· Ma.drid. 2J. de· 'Cebrero de 19'18. 
i,erio. CUI!lIIl.r1as núm. 50 (nI Ba.tallón), 
el dio. 16 d-e liebl'¡¡.ro 4e 1978, en va· 
oo.nttl de Illfsmtería, cl.ase e, tipo 9.°; 
t¡Ufldn. diSlPonlb:L& ·en lo¡¡, gua.rnición d-e 
Arl'ccU.e. (Lanzarote). 
l':t;tll oambio de situación pl'o,duce 
I/U.éltlltó 'lut'· Sil dn. .al llscena.o. 
·Otro. lJ. Mtl.t!twl -Quitiones Z<Il.rll.B'o. 
1m (üG31), dtll l\C1glmi('uto <1" lnfunt(1· 
l'!(l Al:WIL ll1ím. 22, d dio. 16 (le ro-
IU't'ro ~til- 1(178. ml VMU,UW d(1 l,n¡f¡mtp. 
¡'{¡L, .fllmlO G, tlopa 9.0 : qUN'!U. dll9<ponJ. 
1111'· el) llJ, guul'nlr.!ón de Tu.l'lf~ (Gñ. 
di!!:). • 
F.'lt,r' 'Co.mlllo <10 sttuQ.olón ¡produce 
Vlitltmte que se do. al ascenso. 
.otro, D. Juan Pérez. Oliv.¡;-ncia (5502), 
dé I.l,yudante. de campo del Genofrro.I de 
,. 
Bajal 
_ <:mnp:t'obtllllll. J.it inut!litlM !J,'l1l.t'JI. el 
,¡¡tj'vlcJo, {mmm haJ!L ~~J1 l'J ¡'!jr,t'¡:!to u. 
pltt'tlt· ·dí! lit fnc!lll. oUt, ,pubH(lIK:íóH !le 
t'Htr~ lW¡!cm, (11 tlHteliti'C1 !lu U¡ultill., !\Id. 
m!l¡~tlo n. bt~lgtJ¡cllt -un ~),(\tlvo, 1), Mt· 
gnol JJm(mcz Zallquillo, ,flelllt)'T1<1o 1m.· 
oórs.l'llio Ipor ,eJ. ·(,:o,!)se.jo SUpt't/lmo de 
Justleln. Militl.l.l', ¡¡I fóe11alo.rnlento de 
Ja pensIón COl'res.pondiente a sus atios 
de se,rvlcio, sI 1:)rocediera, prevta. pro-
ro de febrero de 1978 D. O. mim . .tU 
pU{l:l-ta l'~'~¡um':lítaria que $& cursará! Caballería, de vac~nte de su b\.l'ma, Gijón y en In. U. D. \E. N. E, de la. 
a dicho Alto t:i.'ntro. i c:asu C, tipo S." 7.:10 'Región Militar. 
l1a,¡lritl, ~1 de febrero de 19'i8. I 
. . ,U Regimi.ento' Ligero Acorazado de 11 fa Zona (te Redutamillnto ?J Movf"'-
G~tl:'Z HORTIGCEtA I C(¡l¡(fUerla ¡,us::r.~~~)'Úm,. 8 (Bétera,'1 zación mIm.· 94 (laén) 
: 'Comandante D. José Fábrega ¡Plaza. 
I Capitán D. Eugi'nio Garcia. Gonzá- {13Si), de disponible en Almerla y 
Ascensos . I Jtz-Gros (1j'1~), del ¡J)epósito de !ReCria.¡', agregado al C. I. R. nÚlll. e. 
, I y DQma de Ee:ja. de yacant~ de su . 
Por reunir las condiciones que de-I A'l'nu.l., clase e, ti!RO 9." A. la: SUbinspección de la 5," Región 
terminan la Real Orden circular de I .' Mil~tar, Sección de Contabilidad y 
2{. de febrero !le 1~ ,(«Coleción LegiS-! ,'.U Regilniento A.eora::ado de CalJalle- Asuntos Generales {Zaragoza} 
lativa-., núm. 51), se asciende a-1 em-¡ ría: España núm. ;1i (Burgos) 
illeo d~ muestro de Ba-nda, asiInila- Comandante .D. Juan Gareía Guel'l"e-do :a. :::argento ,primero >del Arma, d~ I Comandante D. Manue} Bouza Bal- 1'0 Jl~OO),del Instit.llto Politécnico nú- , 
Infantería, ,con la autigüedad y efee- 1 has (;130>5),. !il.sponible en Burgos> y en m~ro 2, del ,Ejército de Tierra, de 
tivi.dad d~ Hde febrt'ro de 1918 .. al ¡ la U. D. tE. !};'. E. de la 6 ... Región Mi-' vacant~ de cualquier Arma, clase e, 
cabo di' Banda, asimiladO a sarg-en- . mal". " tfpQc8.o, plantillaeYentual. 
fo ,primero, D. Ramiro Herrera RO-/ . 
dríguE'z {264}, del Regimiento- de In- FORZOSoS Al Parque y Tal7.eres de Veñfculos 
fautel'ra BadN0z núm. 26, qtif)dando .Automáviles de 5." Región Militar 
di",ponible en la 4." Región Militar, 1 Vl\CA.~TES DE VARIAS ARMAS ASIG- (Casetas" zaragoza) 
r agregooo por un plazo de seis me-, NADAS A C:ABALLERIA 
St'::: ,¡>·n pI cUndo R()gimiento. basta . Capitán iD. Joaquín Castán Alegra 
(It.lt' .por f·St~ Ministerio se le desi,,'lle 1,4Z Centro dR Instnución. de Reclutas (lit'>!),. del Séptimo Dl'p6sito de Se~. 
dl'5tilH) voluntario o forzoso. 111tmero 13 (Fi.gueirido, pontevedro.} mentaies. dé YllCant& de su Arma, cla,.. 
Madrid, 21 de !ebl'erode 1978. se C, tipo 9,0 . 
I Con exigencia (lel.titulo de Espooia~ -Este destino produce vacante p,ara.· AROZAm:N:A (HRUN . ¡lista. dI' Aut.omovilismo, comprl.'ndMo, el ascenso, 
CABALLBRlA 
Destinos 
• ¡L' eft'utos dI' pernibo de .complemento 
VACANTIllS DI<lL ARMA por especial preparacI6n técntca, en ¡;J tI'f}l1l'tado 3, grUllO 3.0 , factGr 0,03, de 
la "fll'Il¡'u dI, 2 {la mur7.0 <10 1m {Du-
ni() .Q¡"¡CIAI. núm. 51). IU TCl'ticr Depósito de Sementales 
f:npttlÍfl n. ,unmón RamírNI ¡(i.ha.tGl- ,(Va1,encfa) 
~Ilt'l· (HOO) , ,1M OI'UPO Mg<1'ro de 'Ca-
hnllcl'ia IX, >!le VIl.CantB .clase tC, ti-
po 9.0 
Est(\ {l('\silno proquc& vacante para. 
n1 UílCCU;;O. 
FORZOSOS 
,Capitán .n . .rosé Díaz Ro.vira. (1~). 
tIC*! 'C. l. 'R. m'¡m. 7, odo vacante de 
CUll.lquilH' Arma, clase -e:, tipo 9.0 
Est!l destIno produce .conirav.¡¡,cante 
'para el ascenso. Ptl.1 ¡~ eul)) Í!' j)al'ctallu!>'utll las vucmn· 
t.(~b .(11.- j(·ft·); Y otinllllN; de eabul1!'l'fu, 
Y.:)(1"(11¡~ !l.ef.!víl, H¡'UI10 dl~ ~Maflllo de 
Al'mas», IlnUIt<ll¡tÜ{l!; dA la -cl::u;t!s y 
tipos .qua S& 0X!pl'eSll.fi, por OINlen de I VACANTES DEL ARMA 
1:\ de euero dE} 1918 (D. O. m\m. 13), 
y ampllado. po-r Ol'den de 2i~ dlt eu()l'O, 1511 a~ llcgf.mtento Ligero A.~07'azadO 
A la Ycytultla limitar do lerez de la 
Frontera (Cádiz} 
ICómandnnte D. M 1 ir u e 1 IMendal'o-
COl'sini (l;w.t;',de d1s.ponlble e-n Sevi-
llu. y agregado a.l 'Regimiento Ligero 
Anol'azado de CaJ:lallel'ia. Sagunto .;ull-
mc:l'O 7. 
do- '1978 (D. O. m'un. 2.1), po.so.n de¡;.ti. (le CabaUc-;:ía Santiago numo ti. 
mwlo-s '~)on el ¡)urooter que se indi,ca, (Salamanca) 
o. los OrganIsmos qU¡; se- sm'ialan, los jetes y o'riela1es ,da Cuballllría oCIe d1-
cl1n.F..saala y Grupo que a >co-I~tl11ua­
ción se 1'ela~ion!tn. 
0laS0 nI tipo 6." 
l'Blllll'ERl1lNCIA VOLUNTARIA . 
VACANTES DEL ARMA 
(:(lh r,xlg!!fw1tl od¡¡L titulo de, IESlpa-
{}inlisütde Carros de- 'Comlmt¡¡',aom-
Im~ndld(}. {t Il'fl'ct(A'! ,d¡¡ pet'cibo;'.de (Jom-
t)létn~lIt() POI' (¡¡!pc'-o1al !p['epuro.ción 
tOOfll{lfi, cm el ¡tpnrtü:do 3', A'l'U-pO 3.0, 
ract.oj' (Mm aH In Or.(ll'l1 d.li 2 ,de. mur-
7,0 ,lit. 1IJt73 (J). O. núm, 51). 
·Go·n exigencia del título de P!l'ofe-
!lor ,do 'ErlÍlaaelón f<!slca, comp.rendi- Al Cuartel General /le Za D11Jtstón de 
do, (l, C1!tlctO¡; ifle complemento de 'des- IníantcrEq, Motorizada «Maestrazgo» 
tino por {'s:pe,alal 'preparación técnica, m2m,ero 3 (Valencia) 
f1!l e.l a.parta-do 3, grupo 8.°, factor 0,03, 
do lIt ()·l'd!'n ,de 2 da marzo de :1973. Capitán D. José' !Rubio Bar.b-eít'a. 
~D. -O. nÚm. 5-1). f!'in) , alumno (!fl prácticas de la ss.. 
Capitán D. Eulog10 Pantión Vé.tez cuola d(} IEstado Mttyo~. 
(1ri:!e) , <lo la .4A'lad<'\fnla General Mil1a 
t:JI',dCl vu,cnntG ,(.\10.5& -e, tIpo 8,0 A. la 1Jiracc1:ón Ita Ensaitanza de la 
CIllse ef tIpo 9,' 
Plt.Ell'lllRElNCJ:A VOI,UNTARIA 
VACANTES D:fil vAmAS ARMAS ASm· 
NADAS A CABALLERIA 
Jefatura Supa~tor Ita Pllrsona~. Centro 
de AY1~d.a,q a la Ensa'fl,anza {Madrid) 
,Capitán l), Manuel Hurtado Sáncl.le~ 
(1597). ,del ,e, l. R. núm. 2, ,de vacantac 
,to tlllu1g:uler Arma; .ctnllA ,e,UDO 9.0 
E6tt+ destftuoprodUlJtl' ()()ílítt'tWncll.n-
tt! ¡P.tl.l'tl. e Iíl.Soemao . • 
A;' 11f!{Jvmiter/.to !l(mral4lulo de t~al)aZ~e· At Centro de ln,9tnwctrln de Il/!/!luta8 
rEa. ALma.naa 'tuZm. 5 (r.eón} m2trwro :1 ,(Santa A.M, O¡;fccrell) 
'.1'fiuÍ{\ntli o<mHl&l ,no Fruf),()f~ClO FAl-
l¡tfl\W~ ,¡'l-lItl'l'(JUnnlc5 (1'1:11), ,do lamIa,· 
roa Un1tlnd" <lc} vl1.<I!mt,íj -olall!'> (~, t1-
lH) 9." 
tiOIlítt!Hllmt(} n. IAhft'Nlo ,IMIad Ga:r- VACANTlCS DE VAIUAS ArtMAS .A$lG· 
~\í!~ ,(:aO'~-), (Hl\fl(H11~'l'~(j (In AlnHlria. y NADAS.A OAUALLlillUA 
Ilg4'l1gít<¡lc.) nI e. l. (1;\. núm. 6. 
1.1& Centro d,c Inst'fuccMn ele Ilactutaa 
Al 1I11(Jtrn,ifJnto A.()orazalLo de. Callazta. A. la zona al! nC()tutam~(Jnto 11 MotrL. n1J,maro :1,,1: (A.taca, Vitorta) 
'f~a 1·'(l¡rwMto m¡rn, 1'2 (VaUadol4id.)¡ WtacüJn núm. 77 (Oviado] 
Comu.n·do,nta D. Luis Góm&z AJ,aaklElt (;()tn1:tl,n·dante D. ,Antonio CasteUary ,Comandante D. !Francisco .Sánc(hez (1068), 4e dispon~ble -en Arooa. y a-gra.-
¡fleBrea (1Stl.~), deo la Aca.demia Q.ecto Muniain Gi} ,(1'314<2), d1s.ponible..6'J1 gado a; 'dllCillO Ce.ntro .de lnstruooión. 
D. O. n:úm . .m ~ de t6br.ero de 1m 
VACANTES DEL ARMA 
~~ t !~~ie::ste d~sti'!o 'prcd,u('í} e:;"t!'~wn· 
~¡Üt~l I VACANTES DEL CuPO DE VARIAS An· 
A ,la Deligacf.ón de Cría Caballar de. INOBNIIEROS ~AS ASIGNADAS AL ARMA DE Ir\Gll1-
las provincias de. Cddiz 11 lflálaga I NIEROS 
Tentent.& eorone,l D. Alfónso Qneipo Destinos·' ilRegÜniento 11 a len e i a de De{enS(l 
4J L!ano y Acui!.a {U33), de disponi- . . ' .1'1. B. Q.(SantoJider) 
bIs en .Madrid y agregado al &obie1'- Para CUl?ril' .parcitllmt?nte laS! ,aean- : ' 
no ~ilita.r doe diclla plaza. tes anunCIadas por Or<len de 19- de¡ Teniente coronel D. JOi't'IJiC21'U 
'~addd., 2() de febrero ,de 1m~enero de :19-18 :\0. O. núm. ~O). se des- "llontes (1534), del iRerrimiento )'lixio 
I tina, con~l earácter qut' se indica, .. de Ingenieros de Cana'rias, PJfUill :\I~~­
."-RoZAREN!. GmQN .1 a las Unidades y Organismos que se" yor y Batall9n ~.Iixi./) de In¿:3n!eros 
. .señalan a los jefes y oficirules .. de Iill-. XV. Articuilo 41, párrafo f. tiD. P. T. 
li. genieros,E-<:ea:la activa, 'GruPI? dei " "l\fando de Armas», que a eont-inua. -\ PREFEIR1E.;,a.AR{)RZOlSc'\ 
I 'Üión se rela~ionan. . . . _1 VACANTES DEL ARMA Para ()Ubrir warcialmente las va-' VQLUi'."TARroS ¡ e~ntes da jefes y oficiaIesde caballe- '1' ~ . ~ Regimf.cnt<J 11f~t() .de Ingenieros mi· 
rla (E. A.}, Grupo- de «Destino de Ar- VACA!-."TES DEL ARMA ¡ mero 1 tíCampamf'7?fo, ModrÜl.} 
roa Q Cuerpo. anun,}/adas de la e!n- .. 
se y tipo que se ('x,presa', :por Orden I Clase e, tipo 9.* l·· -Com3indante iD. TeOtluro MUlloz R,,· 
de 12 <de -e.nel'O (le 1918 (D. O. nume- i¡ dal¡¡1&i). <de flisponibiden !:t 1,l' ·He.<, 
1'0, la}, ·pasan ~es~inados con el ~a. Regimiento Mi:¡:to df' If/(Jl!"Illerm: mi-! gión Militar,p'l11za. de Cáe!'l't's. 
l'ádl'l." que., ss ~.nd¡(J;1., a los orgams.! mero 3 (Valencia), 1',. ' 
ltlUS que: :;~ si'uillun, los jefes de Ca- FORZo..;::,nS 
l'allaría de d~cha E::iCula y Grupo que 'C:llpitán D.-¡jo~ DIego Abarca {2200}'.1 
a continunclon se l'elucionlln! dI) In. Academiá GenElral BMi~a «e VACANTES DEL ARMA 
Suhoficiales. I 1 (1 ase B. tipo 6," 
CLASlII e, TIPO 9." Renf:m.tentfJ de Fontonero.~ 11 Especia:·! " 
FORZOSOS 
Vacante del Arma 
les dell1acnirro$ .(Zarauoza.) r Regim,il'1'l.to. Mi;r,to dI' lT1rll'nfl~rl)$ dI! 
: Canar.ta,q. !>lanll .\ialltlr !I natalláll 
lA\.l<,sln {'.ohlán {829) , dI'!- da AcademIa (le 7'('nrrifi') Ton!entl' coronel iD •. _-\n[;ti'l df' la \. ,I111J:tO. dC. l. nt]emi'ros XV ¡(santa.. r:n~::. 
General .Mllitar. 
A la. AccuLemia dlt Caf¡al¿erfa (Valla. (:n·pif¡án n. J(jl'\!' PntnciO!~ {;mt'edu 
11oU,l} llcgfrniento (Ir M'm
'
i1t::a('/,íll ]1 PrlÍt'. (213J), 1(11'1 Ílegfml.!'nto dí) M;oVlliy.nción 
tíca,qdn F'crror.arrUI'$ (Unidades fU y Prrt:'lflr:l\!\ fl!> l·'I'l"l'nr:mTill'';. 1 nafa· 
Te¡¡ient~ eoroltt'l D. JoSÓ Scrrano- :Madrid.) llón (Unidades de Valladolid). En va· 
V'ÜlIs (7.i,2), disllOnlbl-nen Mnril'ld y <It~nte 'lltll'lt la qtW SI! ('xl¡.;(~ 1'1 .Ii¡tlo. 
tlg'¡'I;{.tttdO .a la Ullldad dl} Equitilo16n Cn.pltAn ,n. r.uis NlíTiez. i:'vfíl>rlím'í'l! ma de Vía¡; de (:omulltmu~i(lH. f'lllll' 
y n ... monta. • (21i!fl},nlumno en _prácticas de- la Es. !;pf.lllldi11a aefecto¡; tle ptmJlho dd I~!!I!I' 
Comandllnt& ·n. JuUiín nlml ltodrí~, cnela de E~,tado MnsOl', r,ontlnunndo! plenwnto POl'llslX'flHtl P¡'('rp:U';WWH 
gUt!7. (lHm) , dl¡;,polllble en Burgos 'Y 11 <lomo alumno 111lstn '1'a. obtención dÍ'l MOHion. 1m la <)1'<'lf>!I de. Ii! dO. n¡¡uzo 
agregado al Gobierno Mll1till' de di- dipIJomn dtl¡ Estndo Mneyor. Id.e :J.m (D' • .o. mimo l"Ji1) y am'l"li:ll'io-
cl.a, ,plam. nlls a. ;La. misma.. Artículo 26. 
MadrId, 20 de ,tHbroro de- 1078. neg~mi(!1tto p,fi,zto (tI' lngentflTolI mí· • 
AnOZAl'IENA GlRóN 
AIRTILLEIUA 
Ayudautes 
Fin uomlJrn {t~Vl1¡Jn.nt(l do campo del 
(ll'lll'fttl ·tllf Ufl.ga~¡';l til' M·tmt')'ífl. don 
MHl111(,¡ f':14(ll1íVllt14 l~l'.ntlCU, ¡t'lto, d(l M. 
tlikl'ílJ..tle ln ntvísUm MfJlJtl.nlzttdlt 
u'1NnmlíÍn ¡'l, Bl1ImOll nl.¡'tm. 2, [tI eo-
:rtl'ltndnut(\ d(~, ·tlh'.hn Aa'ftln mS,(ltt'l~t n:fJ< 
t~vo.h ,Grulp\i '(in, ~Ml.md(l >lit) .At'mllA~. 
don J'os(¡ Jn,1.:!níl Vldnt (;;lt2fr). del dlfllW' 
lllhJ¡~ en lo. 2.11 \Il,(lg'16tH ,MlUt.o.l', lfllMIl 
d,e Suvflln 'Y n.g¡'flgtvclo al alllglm:l,e;nto 
do Artl1lflt'IID. do .c;.n.m11aíin Mlm. H, 
Mlurh~M. 2'1 d.ntehl'Cll'O de 1978. 
AnoZAIIENA l("¡'Il'IóN 
mero (; (San 8p,bast~IÍr¡.) BatalZñn Mi:¡'to ti(· tn.!lI'Jlinrls Xf'l 
(Las Palmas dI" Gran Canari(l.) 
T.aniente l{)ol'onel D. 'Ff'Upp' Lópl'lz de 
U1l1vn-rrt AUl'Yótegui (1153!i') , de dis.po- ,(:npftltn D.F.millo F6l'nlÍn<ie.z 'fo-
nlble en la 6," ;Región Militar, pInza val' 1(21111&):, !(fe} Hpgimlenf.o {Iv IW.¡tJ'lW· 
d.s San S .. baSJtiáJ1. D. P. T. clón de la Academia dr Ingí1nleros. 
En vooanm llnm la <{ue se HXi¡¡\; ('! 
BataUórt. M'I./Tito de lnU{J.n1.ero.~ X d'i,ploma de VáaSl de COmJUnieüci6n,. 
{Oádiz)comprendi<ia a efectos (ill IIHwIJlhn 1.11~1 
.' complemento POI' f'HlJ)QI\!al ltt'í"¡Hmwibtl 
Capitán 1), lua.n V'fllázqu.ez Rlv<!l'a, t(;cnicn >en la Orden de ~ de marzo 
(5!206), .(lea Regimiento di': In"tT'lloCl\lón . de 107~(ID;. O, mimo M) y Hmpli¡w't¡· 
de la A-cademla de :rngen!p,ros. . nCfl! a 'lo. misma. 1A¡·tít\uln ':n, 
Regimiento Mirtlo {Le Inneninr()!I tll! 
Canaria¡¡, Plana Mallor y natallrJn 
M1xto dl' 'I'fLgcnteTrM XV ~SI171ta Cru; 
(le Tl'nf'1'1fr) 
Clase e. tIpo 11.' 
RIJ(Jtmte1'l.to Mirtto dI' lnflenf,eros ml· 
m('ri1 7 I(Cl'tttll) 
'C¡upM.tl,rl 'fiI, ¡Ánp;tll f.lorl'!ntl.' A,p;lln.[In TlmliHll.n M!'Otl!'J 11>. Vhwnt,,· <:nlnll 
(2tl47) , alumno I'fl pl"ltllt.lcUA rl~ dn .F.'1·14n. MlIl't1flt'1.l (l:!(j4!fl, 111' dlli7HlJllhtn {lit 
>tllHlJIL dI'! E.'11:u¡fl.o Mn,yor, <lonl,lnurrn.¡'fo, In '1.ll> tWglón Mt.1IMu\ fIlll~m dI' MíHl¡·hl. 
(lomo ul'rmmo ~Hl,Httt In ohtN)(;lótl dl'll íMf1tlr1·d.!lO d(" 'I'nh¡'('l'fl ~tt· llnH, 
dl:ploma Ida F..s'tudo iMa'Yor. . 
Pa,rquf (;entrat al' TranRmLll'loill',~ (l?l 
Pardo, MaarM) 
,Como.ndanta ·D .. IFUcardo iH.O.¡'{l'iglw7. Paro. ,euhl']r la vl1c',fi.ní¡>, .1;;; ,)/lman· 
U~atorl'e l(rlt638); dlll Alto Est~tdo Mn· dAute de. lltl!gfnieros, Escala activa, 
23 de febrGl'o de 1978 D. O. mimo 45 
Grupo íli'l, ,,!lIandí) d~ Armas., mmn-l ~'(>no !38:)·E¡'~}. (le tUsl1onil)le en Ba.- Dí'í.ll'"to dL\ l~de mayo de 1977 (DIA-
eiada po:¡' Orden dl;} 3 de ;>111'1'0 de 1973 i l,ml''':;, .plaza. de Palma de Mallorca. mo Or·'lcIAL m.lm. 155), se asoie11~e .. al 
{D .0. mimo ~) de clas\,'C. Upo 8.ll, l ?liad¡'Hl, :~O dI', febr<:1'o de 1975. ,linll)l\lí} de comandante, con antIgua-
asigml.lta al Grupo d~ Baremos V.I d~d di> 1·~ d:! !ebrerode 1978, al eapi-
exl¡;tí'nte ¡;-!l 13. Aead;;;mia AllxHiar Mi-! .4.ROZARE1I'iA. Gm,óN tan de Ingemeros tE. A.), Grupo de 
lit·m' (VilI:lVíH'(le, Madrid), !clara pro- rtlIm~do d~ Armas», D. Angel Orozco 
fe"Ol' d;) I.\"g;ls1aeión y Contabilidad, lIul'tnwz 4(' Cestafe (1000), del Regl-
!le <destina eónlltwácter voluntario, al i m~nto de Redes Pernmuentes y Ser-
comandant.e de Ingenieros, R$~al.n :t;;-! P~l:~l. eullrh' la .vacante de .teniente ';:iC!OS E&!!e3i~1~sde Tr::msmisiones 
Uva, GrullO de .. Mando de Armas» don" 3.uxrhnr de Ingemeros, ammclada por, I \Ued T<,rrlt~rlal de Man>do), e-n va~ 
Antou!o Cmlo.s Bello (1S9::?) de dispo-! OrUt'lI de 23 de dici.embre de 1977 canto <lel Arma de Ingenieros, elase. 
nibI:- \"111 l'a 1." Región Militar, p]aza f: íD. O . .llÚm 2í}.1}, ile erase e, tipo 7.°, n A, tipo ,L<\ {jon exigencia >del títUlo de, 
de; iUn(lrid, con un baremo de Si,4!} ~ t'xistente €-n el Regimiento de Redes D~r¿eciónde Sistemas R.T.l\.I., que-
yuntos. ~ Permanentes y Servicios E5peciales de dundo disponible en la guarnición de, 
,¡\tadri>d, 2Ó de febrero de 191~t Transmisiones, Red Territorial .o. e lit Coruña :r agregado al Gobierno Mi-
lIando, Sector Xorte CT-20R (Burgos. li.tar de la citada "plaza, en vacante 
GÓ1.lliZ HORTIGtEL! provincia), se destina, con carácter 46 su Arma, elaseC, tipo 9.", par un 
. ,"01untar10, al teniente auxiliar de 1n- -periodo de s2is meses, sin perjuicio 
--"-o ¡ f;Oli.eros D. Antonio Martín Franeis- I del destina que, voluntaria. o forzoso, 
, 1 ",j (1117), >del'; la Zona· de Reelutamien- pu¡;da corresponderle. 
Par analo,gíacon lo dispuesto en el : lo :lo" ~Ia,-.ilización núm. 61. Este aSCi!nso ,produce vacaute. 
artículoG'1 de la Orden de 31 de di- M~tdl'id, 1'1 de febrero de 1918. :\ludrid, 2U de ¡febrero de 1978. 
ciembre de 19'f.i (D. O. núm. 1, de- 19(5) , 
Y d? almf'l'do con lo pret"'t'ptuado en GultEZ HORTWt'ELA AROZARE.."iA GIRóN 
la l. O. 'i5¡2/?'·i, ,de 17 de diciembre- de 
,ID7á, .cuya,; f!Ol'nlGS l'e hacen exten-
l'ivtli5 a la" llu",vas "tlCantes< eualifica- • 
das en el ap;.ndiee 1 a la citada 
l. G. '75J2~4. se .(lonfil'mall ('U Vtlt':llltp" Disponibles" Ayudantes 
de "u em¡lll'o; CIUSé n, tip.!) -l.", Y pa- Ctc",. \in <,1 cal'go de ayudante de 
HI las qu!' Sl' exige E'l (UpJom:t lIe campo dt'l QC'lwl'ul !le Brig'3d:t (le In-
'l'l'Hllsmisimws ü lo~ calí itnnt1S U{\ In- ~¡;ni¡.l'os n, MUlIuel Mtu'1.o Mí\diuno, 
g'elliel'os, Escalo, activa, G1'1l1)O tl ('. l'H lSitu:ltli(m die' I'I'SI't'Vtl, el 'Wltlt~Hte 
kM'M.ltl lit' Al"tM.S" n, Pt'ril'O (:ul'lht \ ,íI\JIIf'lth' ItM1U At'l11.a. (E. A.), Grupo 
1>01.0 (lllOO). D. Carlos TomU1o M11I1.0?, d,~ .lksfllltl du Anna u CUt't'jllh, dC'm 
(l!ll(:tJ) y n. nnm:lI!o '1':U'o~o Vh1U~1(t .'íJ"," t.tl¡¡¡.¡'. Ol'lwI (1;.l.i{l), Ilun d(!sl'uWí!-(W~tI}.d(: líl~ J€'t;ttUl·íHltit·.'l i',:11!;tIiil'lIl¡'. i'íalm ~11t;llíJ l!O!mtido llB la nnh'l'iol' 
llÍlli {jI' l,líl .... , .V y 6.& 7.01\.15 dí! la ,,¡tll'll'1fm y do;titm dll,lcit:uio '01'111'-
GU:U'{l\n, CIvil, uhlcada!\ t'll ~f'Vma, ~ ai, 'rI~H:th1¡HIQ (lIs1lOllibln ~tl la G.- HIl. 
VaIN\Í;fn y ¡.('(m. l'¡),,,pt'ctivnnmntl'. con ~iúl\ !\mitar, ,plaztl al! Ztu'ngo7.9. y 
,dl'l'l'nhu al pN'C!bo dí' CO?ljl.l<>m('!lto lI"t't'g:íllo:J, la Juntlt Ha"ionnl de Con-
pOI' (ll'lll!'Cial P¡'('pi\r:wh'llt tt"'lIWH, ¡In!, tI~ítaí::U)1t dI} dlclm Rt'!:ti6n. por un ¡pe. 
f'1'll.nl,t la O!'li~n d(~ 2 fle~!H\I'l\O dI' 1073 dodo fin fiºls mIlIWS, sin lWl'juicl0 del 
(l). O. mimo ,~1) y Ilmr~l!!1íl¡¡Hlt'B a lo, d,!';t!no 11lll' voluntltl'io o forzoso pue~ 
mll'l\lII,1'1I .. pol'1(isUm del expl'{Jsll.do di. d:t ('.O!'l'l':;pon<l{!rlc. 
'flll!llw. MlHll'hl, 17 dn ,febrero- de 1078. 
!\1aflrla. flO {in f{'bl'(ll'O do 1978. 
Pal'lt cubrir la V1tClmte. do cn[litán 
de hlgtijnileros, Escala IUltiva. Grupo 
(lrt "MfW'¡¡O dr~ AI'ltHm. íll;IHIHlmla .1lt11' 
OI'tIon df' ;3 41ft c·n·('ll'O dI' 1078 (n. O. m't. 
mm'() 4)(1¡~ (lla"o. e, tipo 8.°, asigmH1:a 
al Grupo d,(~ Baremos IV, 'cxlsMnte <m 
lit Aim¡(}emin Genera1 Militar (Zul'ngo. 
lm), 'l'l1ra 'Iu'MoRor ·dt11 CUl'50 SIlJ.rJCttvo, 
HU (!('StltNL (\1m 'Cltnl,cltlll' votuntttl'io 0.1 
{lIív!t.t\n do lHgall11~rr¡s, r~5calo. twtlva, 
(H'¡¡'IW do ~Mufl{lodí' ArlYH1H», D. Mil.-
,¡HHí1. Ht~mirnz Angnlo (lr¿44), de, lo. 
Ag'¡'uj1(l.ciúll Mlxttt .¡lA IlIglmiíll'OS dl~ 
Alta, Muutaflll., !I'l1l<11 un hUl'nltw de 11,00 
'lJ1t1t ttJ>", 
Madl'Í!1, 2{l dH f{'bl'Ol'O do 1t178. 
,1'11"/'/1 ,'11),1'11' '}1t1.I'nlaltl1I'1t1.tl 1ttH VnllfLrt. 
Ü'í'! ulllllHllnilt\il d(~ ul.ltSfI t:, H¡H1 n,", 
'PUl' OI'>lkH .¡Jn Hltln, 'i\lItU'O de 1978 
(1.>. n, m'lm. 22), fI(l ,r}f'íülnrt (Ion (lIU'¡\(l. 
tell' voluntario ~ll Batnll(¡n Mixto <In 
IngtmiuT'Of! XIV (f',ulnm elo MallOl'oll.) 
al ,tenltmtl1 do I.ngo.nlf}ros, Escnl:a Ni-
Ipucial dl) mUll:do, D. Ml~l~el Pérez Mo. 
Vacantes de mando 
Cltlstl e, t.ipo 7.0 
Una ,llal'¡t teniente corone,l de l'uge-
rlir'l'(Js, E!Hlu,la IÍctlva, 'OrUlpo de «Mlm-
do de- Arma.s. e::!Cistrm1.e- Ol! la AgrulHl.· 
1:j¡'J1I Mixta do Ellcuadramiento núma-
l'Il 8 (V!g'o),pttJ'aol mando de. 1>11 mis-
!1m; VII m.\lnta oorro$lpondlf'llte al ()UPO 
<lo Val'ltt:,l Armas, asigno.da (1.1 Arm.a. 
dí' Ingw.i¡l1'OS. 
nnt:uttlí'nta.cIón: Pupelata de pGtl. 
uióll dI' '{1{, ... tiun )f F1clm·ru!;Umml, 
Plazo detttlmlHlón ~10 [llliP!llt\tll.s: 
Sl'l'Ú do diez dill.'! i!uibl1¡;s, cont.Il,dos tí 
lltl.t'f.h' tit!I aigui!mtt' ~íl ¡1(, 111. {JUhUt~a· 
ulúl1 d~\ la ,tH'l'sl'oute oOl'dl'lI Ni iJI ]Jn. 
1110 {WWlAI" 
MH\l1'itl, \In ~1{J ÍOhl'01'ü' d~ 1971'1, 
AIHl:t,Al\RNA ('lInóN 
Ascensos 
Pm' t'Xillt1l' vuoantt· y l'ounll' lns oon-
dicioui;JS axlg1dusIlu l{l, T,@y de. 19 de 
abril -de 1001 (D, O. Illtlln. 94) y Real 
Matrimonios 
¡¡;1I cumplimiento de lo <iispu~sto en 
ltL L(~y de 13 de noviembr& de 1937 
(n. O. núm. \!fJ7) y Ord(ln de 27 (!{' oe· 
tubr,' (lit ll1ii8 (ll. Ó. uúm. !!-')1). se con· 
Uí'dt' 1i<:,'ll(li¡~ ,IRu'a C()ut¡'QVl' matrImo-
nio al lI~nií'utt' dI' lng('111í'ros (Jl:sca-
la aetiv:t), {h'Ul}() tIl! .Mundo di} Al'· 
maí\~. n. V.>«m Hnjns Ann,¡¡,lz (2382). 
.ie la SI'!!(l!()lI HI!/liunnl de Tl'llilllmi-
slom's de ltt .\.,,, ní!J.l'lí~n 'M!lItar', {mn 
ftm'i!1. M:il'!v.,lGnS(IÓIl Val. • 
MI1.¡11'id. 20 dI' tiOl)1'(!:t'o (la 1918. 
AnOZAIlENA GmÓN 
Bscala especial de mando de jefes 
y oficiales . 
Inaresolll '11 escalafonamlento 
Por l'tmnh- las oondiuioncs qua fija 
el DL"Creto 2950/74. de 27 da sc.pt1embr~ 
(D, O. núm. 24r,) y norma.s 'pat'a la. 
¡¡¡,plit;o.ci (ill 'ilel mismo apl'obadlls llOl' 
'()l'tlmws do 1r, dl' novll'mbre de 1974 
(1). O. mlm. ~O) y 17 de. mnr'zo< d.a 
1lJ7G (U.,.o, núm, 6i), se {loncede col ID 
gl'el'lO tt voluntad ¡pI'opia en lIt Escalo. 
~pt'cl:ll do jMes y of1c1alc,& do la Es-
cala de mando de Ing'(Hlieros, al te-
nionül u.uxiliul' dí.> dic.llll. Arma, don 
Jusé (1-\1I!l'1'e1'O Hel'núndez (1288), de la 
:lorm do Uuclutamiento y MovIUza.-
<lí(n¡ mIm. m, escallllfolllÍndos{> prov1-
¡¡lo,tll1.1ment,tI ,con ~¡. mímoro 23:l, d~ 
netlp'l'tlo con lo dl51lUtlS,tO !ln 1It8 nor-
llHlS5,lIo y 7.lI. ,(Id. u11t!lJ111o 2.0 ,¡lLl la 01'-
¡¡Ol! .!t-l 17 ¡(fn l:nttl'zodu tl!l7li (U, O. !lú. 
tlil'l'O 114). 
El ltl Nwl onttdo otlr,lfil ¡j'lt\ilíLlL lt~ !li· 
tl1M1611 dI! fll¡'¡-f)!H!llJlt' Y .¡¡,gr(1j.\'utl() OH 
HU t\OtIla! (lr·¡.¡UtlO ,t·a 1M noll~WI:l()lli')\ 
-tIun ¡,;r~ .'!m1a ht'll< (lB lu, .fh'tlell t1í.~ í!{} lil) 
tHltttlwt:í {!tl 1117U (t). O. m'nlt. 2lí2) (111'1-
,clMl{ll¡ 14njní.o tt laíl (l()t){UtI!nn{lR y lll'e. 
oa\ptofltIllfl !'ognlm¡ 1ft It~!j¡(mlu. OHJ)fJ· 
olal d'(l J (I·tos y ottül!tJ.os, 
Madl'W, 20 dI' t'ubr:ol'O de 1978. 
.AnOílAnENA GmÓN 
D, Q. li"úm .. h¡. 
Reemplazo 
Por hallarse. comprendido en ~l ar-
tículo n de la .Orden de 17 de Julio 
do 1m6 (D. O. núm. 1(2), d)asa a la 
situación de reem:plazo ¡por enfermo, 
en la 3." Región Militar, plaza de. Va-
lencia, en las condiciones que deter-
mina. el artículo 5.°, apartado b), de 
la 'Ül'doo de 27 de marzo de 195q, (DIA-
RIO OfICIAL núm. 'l'2)el brigada de in-
genieros D. Juan Garoia Feruández 
(2620), de.l Regimiento de'il'Iovilización 
, y Prácticas de Ferrocarriles, V Bata-
llón, 11.'" Unidad. 
Madrid, ~O de febrero de 19'78. 
~. HORTIGÜELA 
Eseala de complemento 
Por i'lUbíiistir las causas que mOtiva-
ron la. prórro-ga. de. incOl'poración a 
Cuenpo, \.entro de Instrucción de Re-
clutas ntilll. n, al alférez eventual de 
eompleml'llto de Il1l:,<enieros (Zapado-
res) D. EduardO 'Moscoso del Pra.do 
Calv1n, dl'l DisU'!to de Ma<lrid, se eO-ll-
COOl' 1111t>\'U 1l1'ó1'l'oj.ta <lt' 'lnc01'l)oracfón 
a :>u drl'l.lll\l ha¡;ta l~l dín 10 dI! juniQ 
dI,> 1978. 
'Mllidrld, 2íI dE' fl"brcl'o dt! 1978. 
AnOZARENA GIRÓN 
(Rama de, Construcción y Electrlei-
dad), existente en la. Inspección Ge-
neral de la Policía Al'mada.para lo. 
Jí,~ratura de Aeuartt>lamiento y Obras. 
El designado para ocupar esta va-
cant.e ,pasará. a la situaCión de Servl~ 
olos ES'peciales. Grupo dEl «Destino de 
Carácter Militar". de acuerdo con lo 
di~puesto en la Orden de 11 de. mar-
zo de 1007 ~D. O. núm. 'l4}. 
Dooumentación: Papeleta de desti-
no, Ficha-resumen e mforme. reser-
vado. 
El ,illazo de admisión da papeletas 
será de diez días hábiles, contados 
a pa rtir del día siguiimte al de la 
pUbUcación de la presente Orden en 
el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse en 
. cuenta lo .previ.sto en los al'tíeulos 10 
al 17 del Reglamento sobre provisión 
de vacantes de 31 de diciembre de 
19/6 (D. O. núm. 1, de 1971). 
Madrid, '21 d.. febrero de 1978. 
• 
V AlIUAS ARMAS 
Vacantes de destino 
Clase. e, tipo 7.0 
UII4 di' cOl'ofli
'
l de cualquier Arma, 
Escala aMi va, Grupo de .. D(I5tlno de 
Arma () CUPl'po» y E,<;cala nctlva, «ap-
tos tmiftrLmímtll 'para upstlno¡.t huro-
Docurmmto.ción : Pa<peleta de. peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
Flaz\} de admisión de !papeletas: 
Quince días chá})iles, contados a plll'-
tir ~lel <lit. siguiente al de la techa 
di} ¡pubUctleión de la prese.nte Orden 
en 1.'\1 DIARIO OFICIAL, 
Madrid, 17 <de ¡!;'brero de. 1978. 
JuROZAREN! GIRóN 
'. 
Clase C., tipo 7.0 
Una <de t~nitmte coronel de cua.l-
quier Alma, Escala activa, Grup() de 
«DesÍÍnode Alma o 'Cuer:po», y Esca.-
la. aotiva, .. a,ptos· únioamente <para 
destinos burocráticos» (indistintame~ 
te), plantilla eventual norrespondien-
t.e a la L G 174-2m" asignada ¡para. de-
lega<lo local del Patronato de Casas 
Afilita:res de Córdoba. 
Esta. vacante ,puede ser- solicitada 
por comanda.ntes de cualquier Arma, 
Escala activa, Grupo d~ .. Destino de 
Arm:'l. o Cuerpo», '!i' Escala activa, «ap-
tos lÍllicamente ·para desti'nos bUl'ocrá· 
ticns .. , qu!', .podrán ser destiMdos en 
defecto depetlcional'ios d{'l empleo 
pll.1'lLel que se anuncia. " 
Dotl11lnt'llt:tción: P.a,peleta ds pati-
nit'm de destino y ¡"lchO.-resuIDem.. 
f>laz() de admisión de I'a.peletas: 
Quince <Uas Jldblll"s, contados a par-
th'dl'l día, slgui~ufa al de la fecha. 
do ¡publicación de la. presente Orden 
en -el })tARlO OI'lCfAf" 
Mn.urld, 17 <ln ·f('ll1'í~m de 1978. 
MOZAREN! GntóN 
Cl'ñtl\l{)s» (Indlstlntnmcll~trJ), pln.nti1la 
IivPlItual (lo!'re$pondi~nte a la. l. G. 
INGENIBROS DE ARMA-¡·1174'204, l1.Sig'lJ.3.da ¡para Delegado Re· 
MENTO YCONST'RUCCION gIonaldel Patronato <le Casas Milita· 
l'ilA (In Granada. 
(;lasc< e, tipo 9.'l. 
línrt do t·nÍf'u1.e col"om!ldl' cuo.l'luier 
Al'ma., ¡'~walo. activft, Gl'UPO de «Ues-
tillO dí! ·Arma o !(:IlHI'PO-. Prfl·C<ll'&n-
tement.a .(!!'plomudo de Estado ¡Mayor, 
('tx!¡;tente en ltl. Jefatura ~1l'Periol' de. 
AHOyO LOt.\l&ti(l() ,del -Ejército -(Secreta. 
ría General) :(Madrid). 
Documento.ción: P,a,peleta <le. pati-Destinos elón de dl"stlno y Ficha..l'esuml'lll. 
Plll'I\ CUbi'Í1' la vacante de, clase C. 
tll)O 9.", anunciada ·por Orden as 2.t 
da ('lw1'otll\ 1(178 ~D. O.núm. 22), 
exist¡),nttl ( n -la Comandancia de 
Obl'n~ de Calladas, ,pasa. destinado, 
COI! ('(I.f'llctl.'!l' ,forzoso, el tenlGntG CO--
1'1>111
'
1 ingeniero de Armamento y 
COIIl'\tt'tHHl16n (rt::muL de ConstruccIón 
y Electricid(ul}, D, Alejo GOln,zález 
Ol'dflJ1 (:1118), dB <11s.pontble 00, la 9." 
• Uegión Militltl', Iplttzn da Gl'anad.n., y 
e.gl't?!Sa.¡lo al l'!0l'vlnio M:l1itar de Cons-
tl'ueclow)~, cr:s(indo (ln d.ic.lm, agrego.· 
éWn <ill" k ftw confel'id::L ¡po·r Orden 
ds1H ¡1(~ rnbrt'l'u ,do 1078 (D. O. nú-
mm'él ~,1), 
, MtHIi·!{1. ';f,l ;Iv Mn'(!l'o dI! 11)78. 
AHOZAm:NA (:anÓN 
Vacantes de destino 
Clo.¡¡ () e, tl'!lO 7. o 
(!';(l.glmdf~ mrnvooatol'ia). 
lTua ~l(l cOItltm·da,nte o oo.pitán ing'(>. 
ltiCl'O QO Mmamento y c.onstl'uccM~ 
,Pln:r,¡¡. de n.dmistÓ'Il de ¡papeletas: 
QUlucodías ¡hábiles, contaiClos a paro, 
til' <inIcUa, l>lguic.nte al de la feMa 
eb ;lmblic.u.atón de la proso,nte Ol'<fen' 
en 'tlJ nUlUO OFICIAL. 
Madl'id, 17 de ¡febrero de 11>78, 
AROZAnEN~GIRÓN 
CIU$I:\ G, tipo 7.0 
Una d-e. teniente. ·coronel de cual~ 
<[¡liar Arma, Escula nctlvll., Gru,po de 
«Destl.no de Armo. o Cuer.po., yEsca. 
1n Mtlvll.. «ÜJpt05 tlnicament.e ,paro. des· 
thl'Ú:i hUfoer(tt,!ooll' (indi5tll1tam¡1ute), 
111.nnt1lln. ClvC!·nttUtl cOfrullIpondi!mto '!lln 
l)IJCUtUl'l1tMión: lf!>upelfltada peti-
oión ,¡le d.,stluo. 
'Plazo ,do admlHiI'm .¡lit .peUniones: 
Quirlf!í' (¡íaH JliílJH{'¡;, contlldos a. pll.l'-
til'clr'¡ sl",ui(!I1tI¡ 0.1 do 1ft Pul¡Ucación 
de 'fliSta {)l'elell. 
. ,Madrid, 1/11 dl' !e,hl'()j'odc :t!rni, 
L G. i'i'~120\·. MI.¡;¡nll.do. pare. delegado t.:la5t\ e, tl,))O 8.6 
1mml rlf'l Pttt.l'l1lHl.tO dú' CUStl.S Mfut,tl,· ¡¡Ha dI' comawiuuttl dt' cunlqulN' 
¡'(l$ 'l~j\ ¡;.jI1U HfHllHl-, t .. a Lineo. (·Gt1dl:r.). Mma, B¡.¡mtl!L twtiVlt, rtr·u,po do< «Mlm· 
EFlta vrt(lí~llt(j ,pur4G ser Ilotlcit.a.d.n do do ,,\rmns», ·nXll!t!lHtn·(~tl ·!íL Amalll' 
POI! (lUm¡Uld .. fU\t¡ll~ •• c!t1,eulllqu1\l1' At'mn, I 1II.j¡¡ Ht~lW)'111 Mllittu' (Zltm!J,·o?.lt), pl\1'<1. 
l~í!cnltt t1t1tlvA., Ch'lliPO <1& «Destino d" ,))I'Cl'ieí:iIH' da-l cielo i,n, grllllo 2.°. 1,11· 
Al'mn, () CUl\llpO», y Escala activa, «ELp· c.!ulclL\ {'tI. 1'·] gt'u:po VIU· de Uut'<:mos. 
to~ l'ml{}[unente p,ll.ra ,dest¡,oos lmrocró,· Documemtae1óu: P,a:pt1lcta ,lE> pe'ti-
ttco~~.qlle ,podrán ser destinados en ,clún lIt! Ch:;ltlll(), y FIcha-resumen, 
¡leC·acto de ,peticionar.los, ,del empleo Pll1zo de oomisión de pet.iciones: 
varo. 'el qu€< se. ll.nu!lcla. QUin,ee ,dias hábiles contados a par· 
tir di'l ¡l.jguient~ al dí' In PU1)!icación 
di? e~tll Or¡Ien. 
Madrid. 1'7 de ,febl'('l'o de 1978. 
AROZARSXA GIRóN 
Clase e, tipo l." 
FUNCIONASIUOS CIVILES, 
DE LA ADMINISTRACION 
MILIIl'AIR 
Dos da comandant~ de. 'Cualquier Ar-
ma) Escala. activa, Grupo de .. Destino Cuerpos Generales' 
de ,Arma o Cuerpo,,> y Escala actin • ., _ 
l'ooráticoslO (indistintamente}, existl:ln- • 
"aptos unieamente,para destinos bU-1 llesUnQS 
. 'too en el Patronato . Jdeca¡¡as MUita-, Con ,arreglo a lo Establecido en el 
re:t . artículo 55 de lu, Ley Articulada de 
, Estas vacantes puedf'n ser sOlicita-1 Funcionarios Civiles del Estado, se 
das por teniEcutes coroneles de cual-. dE'sUna '3. 10& Centros y Dependencias 
quier Arma, Escala activii. Grl,H?o de I que se indican a los funcionarios oi-
.. Dest,ino de Arma o Cuel'po», y Esca- ! viles {tu> los ,CUelll)OS Generales que a 
la. activa, «a;ptos únicamente para des-I continuación se relacionan,: , 
tinos burocrát.iq()slO, ,que .podrán ¡¡-er! 
,destinaq.os en defecto. de peticionarios ! 
del empleo para el que se anuncian. I MADRID 
También ,pueden ser solicitadas por I 
comandantes de la Escala e~peeial 
quellayan cumplido la edad que. pa- Hil't'i'ciUn tit> En:;t't1anza ~I."t.E.C.): 
l'a lo,; .¡fo su .empleo tleñala el :ll'ticu· • 
lo 00 .¡ft~l tl.'xto, a:rttculudoque d~rort'O'1 1l0l1tí !\taríüBentl'iz 6onzált1Z c~. 
11a. la. Ley 13/107~. .que podran scr l'l'tlSCOSa, .¡ff'lCuE'l'P.o Genel'a.l Amu-
destinados en deftl(:to de ;petlcionarlos Hur con destino eH él Parque C<,nh'ul 
dú los em.pleos y Grupos clfados. de Transmisiones. (Continuará. ~'n 1,1 
Documentación :l>,a,pelet.'l. ds lWtl- miílUlo <1\'stino .por 1>¡.¡,pn.cio (le tMlnt.'\ 
eióu df> (l('atlno y rt¡elln·resumen. días .;t llnrtlr dí' la ¡mblicaclóll de C!s. 
;PInzo. .¡fo ndmf¡:¡.fón dtl papl"lí'tllS: tft ()rdt>u {in (>1 mAlUO OlllCfAt d(l! Ej~r-
Qutnaodfu hábIl!'s. contn.dos a pnr- cito,) . 
tU ti!'! dfn. slglll~nt!\ nI de l{\ 1f>chn 
dI' 'publlcllclón ,d(~ 1(1 Pl'Nl",utt> Or<l¡m II!fatnra S¡¡prrf()r de A}loyo 1,o!lEsUt'o 
{'In el DIAUl'O Oll'mlAL. 
Madrid, 17 de Irebl"ero de 197ft 
AnOZAnENA mMN 
Clll.sf'I e, tipo 7.° 
Una da ewpltáll de ()ualqulnl' Arma 
Es~)ala aotivo" 'Grupo d-o «Destino do 
Amw. o (:UIl1'P08, y ES0Il.la o.otivo., «a.p-
tos únicnmtwte '.pUI'I1 destinos l:>ul'O-
Cl'lltloos",indlstlill<tame.ntc), existente 
en el Patronato de CIls-ns Mmtn.r\ls. 
¡'~st41 vnoo,nte ,PUN'IO Mi' soU(}itnda 
1)01' {JI ,pE'rsorml cIue il oOlltinu1L~c1ón se 
11HlIott, qnn 'podrá. ser d,¡¡sti'IUl:do en de-
!l'ooto dH IIWf,!C!CHlll.l'los ¡(1el .empleo y 
«ru'DO tlltt'tl. ¡'l ([U¡~ s-e ,anuncia y ¡por &1 
RiguHmtn. oNl(m: . 
1,0 Ind¡sth)1,nm:o,n:t~ .por tenIentes doa 
111 Es.cIlJa n.r:tlvn, Gru.po da cllestlno 
de Mma () CUfH1PO», y Rsaala. activa, 
«u.pt.m. l'mllll1m(mte ,pura dflSttnos I:m-
:)O(mltl¡:Oíln" ' 
2.~ 'I\'lmbl!'>n, Mil ,dlsUnci611 por off.-
olalf'lI d¡' ht f~lItJ{Lln M,P(1cifil de} lnll.ntto 
~1tl ¡Ufo! Armllll y Gl1Nlpns dn Jllt¡tudJm· 
.cin, l';u.11I IlIHl, 11"~trml1tlill. y VIJ.i¡t't'inn· 
1'111. {llHl ')11)01' sU oou.d se.¡tu tttIPtos (lx,olu-
sivmUl"tlltó ,pnm. dNltitlOl1 lml'oUl'lltlcoB 
(1 1t~ltllllll¡.¡trnt1vtll,. 
f)()OUfUl'fltnr.!óu: P.a1w!(1tlt {'{{lo 11(\U· 
tllt'l!! ,lit' fl P¡;UUO Y' F!('.i!Ht·:rOI'lUuwlu. 
\r>'lmw,tlo {l,eb:nís.tól1I da !ptloJil'>llj1it1J\: 
QnllHHl ·¡Hn" ht1hUflfol. f\(wtltdol! ft ¡¡lll.l'-
tlt' df'l ,(Un, ¡;.1¡;¡'I1!r,n1:o 1l.1 ,11(1 ],a :l'e.c:1H1 
¡lc. I!HlllllC';!tO!(ll\ .(lo. 111. Pl'(1IH;l\It.a Orden 
>@t) ~)t IlIARfO O~'WIATh . 
nh'c.cclón ,¡JI' Apoyo al Pen,onal : 
-- Vnl'tl. ('1 Inl'!titllto FJtrmnc~utieo: 
non Mariano Mntpslln7. Pancorbo, 
({(\l, CU01')'l() I1Nlf'l'nl AuxUlar. con <14;5-
tIno pl'ov!síonnl (i11 el 'HOSPItal Mm· 
tm' Central «Ciómez UlliS.ll. 
Don IlMaí'l .!\m:fecto Rubio. Blaooo, 
del CU.el1PO {}(>nt'rttl Auxiliar, con d.es. 
tino en In. JC)fntUl'!l, de llIltendencia. de 
la D,irecclón :ei" A.poyo al Personal. 
- Po.oo. la J'(1futura'de Cría Ca.ba-
llar: 
Don J(lS!Ó Romero 'Gallogo, da1 Cuer-
po .(1ulwro.l AuxlHnl', COI} d!lStino. 00 la 
llh'l'{}(!ión de Industria y Materínl. 
])trtMón ¡fe Goorrl.tnar,t6n 11 Planl'lI 
C.IU\I.A.G, : 
fl),oti'IlFro.neisca ¡Qóm(!z Be:rn al'd 011, 
dr·l r:Ul'l'pO ,(té>uerll.l Auxll1ll.r, con das-
tillO 'i'!n 111 llil't'coión de MClión¡ BooM.l 
<1('1 Ejél'll1tO • 
SlilV:rü:rJA 
f'(H'f{I.W Irl:' i'lanlt.lafl lIWítll'l' 
litm Hnftu\l II·'t'I'mtnd('?'· ~ol1llfÍ.h'll, d!ll 
nUfll\liO (l('lwl'nl Mlmtnt~tl'/í,t,ivo, oon 
<1f'f\1'.lTlo (In lf1Jtlfllim'.jt ,11(1 108 SIn'vl. 
(11m; ,tU, rnt{mdfl~I(l1ll, 
D. O. mim. 4\í 
{)(\llí'l'ul Auxl1im', con (l~stLn.Q 1'n In. 
Pllg:Httll'la ~mitar -di' Haber{JS, 
BARCELONA 
Junta Regional lle CORtrataeiu7l 
'. Don Luis García Berna!. del Cuerpo 
Gení!l'al Admini¡¡tl)ativo. con destino 
E'n el Parque y Talleres de Art.mer1a. 
. ZAR..<\GÓZA 
Junta Regiollal de Contratación 
Doña. María del Pilar Serrano En-
guita, del Cuerpo General Auxiliar, 
con destin()en el ¡Parque y Talleres 
de ArtilIería. 
VALLADOLID 
lefatura de Transportes, Própted.ades 
. y.4.reidentes 
Don ::\Ioisés Leo Pél'ez. del Cuerpo 
General Auxiliar, con destino en el 
Xl'goeiado de Movilización Inll:'l'mi-
nisff'i'lal df' la Subinsp¡>eeión dI' Tro· 
'Pa~ S' Sel'\"icio~. 
Los plazos d{>< cl'se l'n sus actuales 
destinol'l y pl:'1'5énf.aclófl él1 (') que /le 
lt's ~vjjlldl,alt, ~(,l'ñn los que. d"termi-
nan 10$ a.rtf<mio& SS· Y 00 dI'! ¡n\~).l'!a· 
fiH'ltf¡¡ 11<' t:uneiOfHU'jml etvHI'S nl ser-
vIcio (li' In Admlnistr!l.ción Militar. 
¡.Ill'; J~~r{t~ dH la.'1 DlI)X'ndelleias én 
los ~lm! eam;an bllja () alto. csto..'\ fun-
c!Ontl:rtos, comunío!u'áno. In. nlr¡w-
(~i(JI1 1'11' I'l'!'wrl:ll (Spcclorj, dl} f'¡U!C10. 
UlU!Ol'\ ClvHes), laR ({'Chas 00' qu~ erae.. 
tt1an su <l~!<pooidlt o :pre&l!utncit'm. 
MílIdrid, 17 d~ 1:l'hr(\1'O d{', 197A. 
AROVú'lENA OmóN 
Dí' .ttcU(ll'{lo con lo. dispuesto .('.11 el 
.artículo 00,1 del 11l'glamí'illto de ¡¡un-
Jlionarlos Civiles 0.1 ServiCIo de 111 Ad· 
minístrn.oi¡'m MilItar, el Alto Est41do 
~ny()l', a. ·Pl'(j,¡¡Ul'strt, dI! llt .Junta P.er-
m:uwntc dCl Personal, ,ho. CO<tl(}fld1do 
al ·rul1c1mtal'!o e1vU del (:UN'PO Ot!-
netal AU1{UitU" n. VIcto}' LonHl.~ Gutió-
:rr<17., en slttHt<li6nd(J(l:lwlld(1.1Hlia vo-
luntnrla,el reIngreso ItI servicio IlO-
tivo. Pon Í{l ,plaza de M[t~ll'id, C011 lo. 
obllgo.clóll d() asistir ,0.1 ,pl'im(lr con· 
Otll'SO >tl¡+ mÓl'ltosqUtl s.e e01rl'Voqlle en 
1m; condl.aiouPs IlU{i .es.p.ecff1I'AL ... 1 {Ir-
t[tlulo 80.4 del clta,do Uf'glo.mellto. 
l~n vli't.ud de 10 diepuesto ~ll él 0.1'. 
títntl0 55 ,¡le la. Ley Art1!mláda do Fun· 
ili011,o.l'los Civllf'l'! ,deL E¡.¡tn<tio, aíl 
('l'iht' "cun cnr{\,of,t}l' 'lll'(:)V,I.aíOllNl,l a. 
nho ,runclolJt1.l'l(}, ull~nl'.qu¡; Cl\Htr.nl d.e 
'.L'l'>o.tl!lml¡¡iont\H ttu Jet. cltttúll. ){H.mlM!l.tl, 
,Ma.drid. iL? ~ll} fl!lJ1'tl'l'o dn 11l7ít 
AnoZAl:mNA nml'lN 
Ma,lt'!.f!, ir¡. (tu ¡ifrh:rel'O d:B 1978. 
AnOZARENA. GmÓN 
De. ll.Cue'l'do {jon 10 d:!Alpuooto ~l} el 
Don Bü1'llardo Dlck Wl'l/1, d,el Cuerpo !l1,tí0Ulo 4,{\,1 d€\l Bt>.glnme,nto de. Fun· 
n', ü. núm. ·i6 
_.~._._.,~.----------------------:-------------
del Benemérito 'CUl.'l1lo de S\futilados, 1 fecna., quedando ,en la situación (1" 
aprObado lDor Real D~ri!to 'i'J.~?1\}77, dis¡ponU,le y adscrito a; l(\, Jefafm'a 
de 1 de abril ~D. O, mim, 91) Y' a<l,¡¡- Provinciail '!le iM:utiladoSí de Vale.neia. 
crito a !la Jefa.tura Provincial de Alu- Al 'propiQ tiempo ¡¡.e le concede la M:l'-
tilMos -de Ponteve-dra. Al propio tiem- -dalla de Mutila-do estableei41a .en ~1 
po se le concede ila liedana de Muti... ap.::utndo dos del articulo 1211 del Re-
lttdo establecida en el apartado dos I glamento d&l Benemél'UOCUel'po (1(:" 
del articulo 125 del citado ;Reglamento. I Mutila'llos, aprOba4o por Real Decre-
cion~lí'ios Civiles al servicio <l~ la Atl· 
m.inistrooiól'l Militar aprobada ,por ]}e-
C!'iito 703/1976, de 50 <le ~arzo (DIARIO 
Ül'IGIAL núm. lOO), se concede la re-
nuncia a su condición de funcionario 
civil' di'l CU&l'\PO General Subalterno 
ti D.José Luis AbOJdia. Pardo, 
:Madrid, 17 de febrel'o de 1m. 
ARO~A GIRÓN 
Direcdóa> de Mutilados 
$" coneoo'G ('1 ingrt'SIl NI (ll! nf.np· 
mé'rlto Cuerpo <1(\ Mut,lIados. con la 
claslfleo.ci6n de cabnl1eri) mutilado 
perrrw.lHmte de gtierrlt 'Por la Patria, 
al: trmientll, honorario (rtUhtNlilmtC' ,¡lA 
l,nt'a.ntnr!a), n. W('ifHwsluo 1,:1$.1'0 'I'a" 
hoa, d,pl¡'xtinl-\'ulr'lo t.u11<rpo de Invá-
lidos< Militaras., como -cotnlpr~ll<ll.rlo t'1I 
la Disposieión Transitoria Primera, 
.en relación -con 1¡J, ,Disposi(llón TransI· 
toria Qutnttt, a,PElJ'tlt(!O !3.0 dI' ,la },I')1 
5/.11)170, d.e:t1 dn' mftl':CU (D. O. m'l.m¡', 
ro (14), QCblHUdo J)!íí'cibir sus devano 
g09, Q. 'Partir, dlll 1!:l1fl. 11 dtl !l.1ltU d fl 
19'i1S. por la ,Pll.grulul'ío. Mmtttr ,de Ha-
betes -de r>ontl~v(~dt'tt, di¡o;,r~'utall~l!l tull'-
md."I, 'PttivÍit fis()!JJlizíli01(Íu :por 10. ['11-
tO'l'Vt'nc!ún, ¡(l¡'S(}í
' 
1tL mtlima frf11w" dpl 
00 <¡(, dl) ,prllullón dJ" nm!,l1tw!6lí ~l(\l 
a\w1drl ,tItl fl11 t}ítll1II,(lO \.'fl~r1.¡.ytl, ~i!' MlI" 
fOI'ml{}lHlmJ!1 10 {lf~lmr>]'j:o f'll ('1 ttl'e 
tícmlü 18 dr mt\lm'I~f'Y:, .{lft'mmlH'lil lHljll 
en ,['1 'tVftl>ugukln 'Cum',))u, dn luvliUtlOíl 
MrIito.l'oS Y' :pt'f"v1n. ItlrdlHHll.lÍf1 di' lal! 
(lcmt1dadoll IWt'ojlll<l!líl l\ll ,r.~ (l1tMla 
GU&l'PO 1(Í(Jsde lO. in<d,lnllid¡t fn'cha, ({u\,· 
dando(l!l Ía, sltllo.c16u C\l¡.p\,(lÍfloclt qul' 
determina !lit 1l1'ti'c'ul0 49, en rolado'u 
"con 01 artí<iulo 47 1(1c.1 iH,eglu,uH1uto 
Madrid, l<i de <febrero de 19';'8. "1 to 71'i./l!}7'i~ de ;t de abril {D, O. nú- . 
mero 91'. 
GUTIÉRREZ MELLADO , Madrid, 1<t de febrero de 19!i8. 
D. O. numo t5 
! 
Se concNle ('1 ingreso ~nel o Bi'ne· percibirán SlM deventJos y la ¡:¡cltSiún tieuto 18 de, dicha Ley, previa. dedue--
m~rito Cuerpo <le },Iutilados, con la d,e mutilación, <tes(la eL día ,1. (le di· 'cl6n (le las cantidades pe.rcibidasco-
clasificación de caballero mutila<1o memora de 1m mo mutilado um <lí'sd& la indicada 
perm:w\'nte de guerra por ¡]a Patria, :te61la, quedando ~n la situación es-
al ,personal relacionado a continua-: Cabo de ;Infantería iD. ¡osé Ulánpecifica que. determina el articulo ol9, 
eión, comocompl'endi<1o en el lltÍ-l'l'a· ¡ Garcia., a. la de Sevilla. Percibirá sus, en relación con el artículo 4'1 >del ci-
10 ::1." del artíeU!:'o 3.0 Y,IHlrl'UfO 3.° 11 devengos ,por la Pagaduría l\Iilitar tado Regl~mento. 
del articulo 'l." de la Ley 511976, de 111 de Haberes 'fie Sevma. , 
de marzo !~. O. núm.6~:, d¡,>l1iendv I otro, D. José Larráz Garces, a la Percibirán sus devengos 11 la pensión, 
:percibir sus de:vengps .por le, Pagadu- i¡ de Huesea. Percibirá sus ,devengos 1', de 'mutilación desde el día 1 de 
ría o SUbpagaduria~Iilitar de Hab.:- ¡ por la SUbpagaduria c:liIilitar de Ha· octubre de a9'TI 
res que se 'fietallan, disfrutando ude- ~ beres de- Huesca. . . ' 
más, previa fiscalizaeión por la In~1 Solllooo 'fie Infantería D. losé Vidal ~ 'Cabo 'fi~. Infamena D. Alfredo de 
tervención, .del 20 % de pensión de! Benítez, a la de ,Cádiz. Peroibirá sus f, San Antomo y d~ ~alglesla. a la 'fie, 
mu.tilación 'fiel sueldo 'fie sargento; de! 'fievengospor ila Subpagaduría Q¡Iili-! Salamanca. PerClb~rá ,'fi~ devengos 
<:OnfOr,midad <:on lo dispuesto en .el ¡ tal' de Haberes 'fie üádiz. ! por la SUbpagadU,na.p.flhtar de Ha-
artículo 18 de dlcha Ley, previa de-l . I beres de Salamanca .. 
'fineción 'fie las cantidades wercibidas ~ Percibirá sus ./levengos 11 la pensión ¡ Sol~a'fiode Infantería ,D. Manuel 
eomo mutilado útil desde la indica-' de mutilación: desde el dta i1 de ene· I ASen?l? Cantero, a la de Granada. 
dafeeha, quedando en !la situación! TO de 19:7& I Per~ll)ll'~ . sus devengos ];!or la 'Paga-
especifica que determina -el artículo '1 durIll, }'Uhtar de. Haberes. de Granada. 
+9, en l'elación con el artículo 4il del. Soldado de Infantería 'D. jase Sabi- otro,!>. Agaplto Garcl:- .f!,.I~rrera~ a 
Reglamento 'fiel Benemérito Cuer,po de 'do Begínes, a la de Sevilla Percibirá Il~~e ~ClUdad Real. p:rClbllá su:> .'de-
MutUado,S, apro,bado por Real D, ecre· l• sus devengos por la pa,ga'fiUl'ia J.Uli- "en",o~ por la S.ubpa",adurfa MllItar to 712/1971, de 1de abril (D. O. mí- '" tal' de Haberes de Sevilla. de ~aberes de ClUd?d Real. , 
mero 91) y adscrito a la jefatura Pro- ¡ Al propio tiempo se 1 ... eoncNle la OtIO, D. Cres~enclo ~e~án Mutioz, 
vineial dI:' Mutilados qU& se citan: J.\:tedalla. de MutiladO establecida en a la de palenCIa., Pe.rCllnrá sus ,de-
. pI npart.ado uno 0(\1 artílml0 125 del vengos ,por la Subpa~oouría MUltar 
citado Reglamento. de Haberes de Palen<na. 
Pcrdbtrdn .~us devl!'l!(fos ti la prfMMn 
de mutllaeftJn, aNule el dia 1 {tI' aff()¡;' Percibirán SW¡ tlevl'nuos 11 la pen.sMn 
• lo de 197'( de mutilal'ión desde el día 1. de fe· 
SOldado de: Infnllt6r!a D. JUltl1 .;\olí-
(}IlnPahlo. ti .~n dI' 7.al'ngozn. Pl'rcl· 
vlrá !tU." dt>V('ugos pm' lit Pagadl!l'ln 
Militnr ~l(l H'abQl,'l'!i <'1(1 Znrugalt,!l. 
.otro, ,D, ValerIana Rulz OOnZ¡l1N':. 
a. la de PaJencJo,. Pl1rclliil'(t sil!:> de· 
vengos por la. ,s.ubpagadurío. MIlttar 
de HaNI!'!'!'; dl'> Pa]('l1c!n, 
ro de 1978 
SOUlnd{) de Intnntl:'ría n. Alfonso 
Pnrglt Rod¡'fglH'z, ti lo. dt:1 TAl Co¡'ttJ1u.. 
Percibirá sus 'fievcn¡.!os POl' la Pa~n· 
dm'ín MlIttrvl' dI' H:\lll'rr'l1 <11'1.0. t:(). 
1'11110. •. /\1 1)1'u1110 ,tll'Inlw \'f' l{'~!)fIcMn 
lo, 'Medalla de ·Mutl,lndo f'stllblecldn 
Pll rol ¡t'YHwt(t(10 Uno >dl'l o,l'tillul0 11~.; 
del (lItado Rr¡:(llamf'nto. 
ATtillGro D. Ambrosio Alo!!,,!) Caso 
tnnd¡u', o. la de Madrid. Pnrciblrá. sus 
Percibirán SW¡ fle1)('n.goll 11 la :¡¡ensMn I dcvnngos ,P01' la Pagnduría MiOitnl' 
de mutilación, d,e,~(le eL ata 11 (JI! 0,1'- de RuMI'ns de Madrid. Al propia t!(!m· 
tubre Ile 1977 po $(\ le 'Con<lrde ,1n iMl'rlo.l1n da Mut!· 
Indo -esto.blecid.a. en ~1 apartado uno 
Cabo (1(, Ingouiel'os n. 3:1'ín'1s 1'1'1110 
Garl'ldo. a l¡t '(le La eorulio.. PGl'<ll·bt· 
:rá. Sus {{evell1goH IPOl" la Pn!.t'ndm·ín 
Mimar de Haberp.SI >de ¡,a Coruna. 
del 1l1'tí<l'lllO 1~ df'l cita'Clo Rt!glamC'lltf.i. 
·01,1'0, n. Ma,nuf',l ,F~ijoo (!('!'j'('{lfl Lu, 
a. lade.Orense, PGl'ctbh'á S'UH ~lt'Ven· 
gos por la 511bpagndm'üt Mll1ta¡' "lo 
Ila.bel'cs -deO¡'enll!l. 
Mo.dt'id, lO dQ febrcro de :1978. 
PercU¡!rá1l .';us devcflUos 11 la. pensión 
de mutilaci6n desde ('¡ dfa. :1 de no-
viembre de 1m 
CabO dn infantería n. ¡osé Gallego 
MtmZlulO. A la dll ¡¡I/ladrid. PeI'Ctblrá. 
Sil>' dl'Ví'ngos por la Pagaduría Mm. 
tal' de Haberes de. Madrid. Al pro.plo. 
tle.mpo. Su leconct'de lo, MI.'<1alIa <1& 
Mntillllltl I'stnblreidn 1'1\ >111 apllrtado. 
uno -del articulo :125 del citado íEJ,egla. 
ml'nto. 
Otro. D. Rufo Rachón Rodríguez, a 
In -da HU61va. PercibIrá. sus devengos 
por la Subpaga,dur,!a Militar -de Ha... 
b(ll'e!! di' Huelvn. 
Otro, D. ;Teaña Ambrosio Giráld-ez, a 
la de Ponteve,dl'a. Percibirá. sus de-
vengo!! por la 'SubpagadurfaMUitar 
dtí Haberes ·de. Pontevedra. 
Sul<1o,do de Intanteri:t D. Alvaro 
SÚ!!<ihe.z A!l:vat'('l'#, n ,la dlllMadl'l{l, 1'('1'. 
.aiblr{L sus d(lv(l,ngos ;por la Pagaduría 
Militar {IG Hubfll'llS de M1H!l'ld. 
Soldado da. In!a,nt~ríaD. Ga.s.par 
Martín Sl1nolwz, a la de Mndrld. Pet.-
~tbird sus dl'v(mgos ,por lu Pnga.¡Ju!:Ío. 
Ml,lltur dn Tiahert'& ,de Madrid. 
,Otro, D. Eligl0 Matas MciUna, o. la 
do SevUla. lPer,eiblrlÍ sus devengos 
Gm:nllnnEZ Mm,LADo ,por la Po.gndut'io. Militar d& rIab&t'e.s 
,de :S0Vma. 
-otro, D. Julio Hermi;1¡¡, 'Díaz, a. la -da. 
La C:Ol'Uí!n.. PCt'cibirá sus dll'vengos 
PI'Tcf/>1.rán ¡¡Wl dlJ1JWf1.g011 y la 11('71M/in Se COfi.ClCJ.de 01 ln~re¡¡o <!In ('1 n·Clwm(:- por la l'ugat11ll'ía M1Htal' ,,1& lInbeN! 
(le m1/;f,1.tacMrl, ,fl,esda e~ <lía 1. (1(/ no' rlto CUliIl'PO dG Muti1n:dos, con In. .ala- dn t.n. -Corllfln. 
1Jiembre de :.L9'i'7 síriilll,eWn dn cUhnll"ro mutUarIo \par. .otro, D. MartUel Bouza. IMera, a la 
1
1IIlUHíllte de gUflT!'U, por la Patria, 0..1 de y,a CorUlia.Perciblrá sus .dev¡¡.n· 
lW!'flOIH11 relaoiofHltlo n. continunción. gos ,por 10, Pnga.duria Militar ,de.Ba-
Sél];dndo de lnt(mterfa D'. 3'os(· nfa:z" (lomo {lompl'flnmdo !'TI 01 párrafo 1,0 ,bf'l'es dé ·La ,Corufia. 
Auno, n lu ,(Ip ,i,n 'Cnrulla. Pf'l'aibll'l't ,cM Itl'tími'lo :1.0 y .r'li:,;pclsiaJó!! 'coIDlln, ,Otro, n. Ra.món iRMil>: GnlMll.W, n In 
SUfl ,f!eVrtlj;(()llflO1' ,In l l u¡rMut'fnMIli" lH1V!llU1tlt\ In f,ny 5/1.!)7(}. ,de 11 ,de mur. ,du G¡idJz. Perclbil'á sus ,(Il\vnngofl pOI' 
tal' dt\ llttl)(~l'¡>l\l de r.n CÚl'ufitt. ZO(I1), O. 111í111. ¡(,~i,) Y nl'tfaul0 ;113 dGl-l 111 SubtHtgatlurín !Milit'ó.l' do J1a..be-l'ea 
Otro. D. fl'lUloro .1G r ,limo (ttnlHóll, fl. nflg'1:ulltilto dol nt'l1()m~l'ito iCuc'l"flO ,da r.ñdlrt. 
In >(in t.('Óll. l}llrl'llhlrl'l. ¡:¡u¡:¡ dCVf'!lIA'03 ,(lo IMt1tl1tl.dOIl. fl,Pl'obl1do P(H' t\onl neo Intl'O, n. ;)'(')fl(l ¡CurJ'lihrerns(~'ru~ntloj n, 
por ln ~nl1pn~ltl'ltí1'!n 'M!litnl' d(~ HI1.' el't:trl 7!2f,l1l77, (1(\ 1 ,(l(i ít.llrH (n. O. fi11,. 111. ,(tI' HIH'lVlt, l'¡\ml,blrlÍ llU¡;, ,dIlVlltl¡jt11l 
bN'('S' flI'Lr'(\fI. llWl'tl !H), .!lf'b1(j!Nio fjN'UÍ'lJlrsus dt'· 'por Jn. Suh'¡)tíA'udm'íl1. MiUtnr de ttn-
Vl'1l¡';OIl. tt .jlnrf,!1' ,¡1(} ,In [('(jIu!' que !I. l:H'r~fI ,dll N1H~lvll. 
<1tril. n, Fint.ul'!I1no (lnlln40 A1.fltyn" {~I\~II\ U!JO MI 1(1 ftl\l~nttf PíH' la. l'l1lp,'1l- ,Ot¡'Q,n. Umwnllo llm'JmMm'l 1,(\ll.l, 11 
tt', 11 lit (lo l'-1alnmIHH\lt. P(!t'nlllt¡'¡t RtlH t'lnt'Ll~ (~ SUll;)jln¡,i(t(lm''!u MilHn,~' ,de. HIl. ln .un r,ugo, p.(ll'o1!)!t't1. sus .{l('Vlll.¡gO!\ ~(J.vfll;lgl"tlf!, l1n¡'¡,!1l ~"Il,lbj1nA'nd1ll'11l Ml1Uu¡' lWl'('H Itrm 1\'1, ,({t'tnJlnn, di$'ll'tlt¡w(lo ¡¡().l' ln Í'illh¡m,g'lldul'tl\.MlIttll'!' .dl' Hu.. 
",1' ,a W)'t.l.\! .¡ l' , ll..ttmafl.oa. n.rlrIlH1R, fJl'nv!n, fl~'ClnUZtHl1ón por la boros .¡l(, IJugo. 
Otro. :n. :fOf+ó lA.lf.'g'l'(l :rus:to, l\ ,)n. da int(\¡'VNHlión,tlosda. lit mIsma ta.chll., Otro, 1). ;rlls'ól~(wu(md{\z Pnlmdro, 
T,el'ue1. POl'{)!bll'lÍ sus do'V(>;ngofl ,por do! 10 P01' 100 do ,!H')Ilsión ,de mutila. a lo. de T..llg'o. iPe.:raibtl'!Í sus dove.ngos 
la FtIlb,pagoo1Ulía ,MilIta!' dfl llalierl'~ 1 cl6ndel fllHlldo <de. so.t'gento, 'd'(1 oon· P01' la 'SUbpu!jllidurío. M:Ilito.rde, Ha· 
4le T¡:¡'l'uel. .. :l'ormtdo.,d co,n 10 di\S'puesto en el al'- beres de ;Lugo, 
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Otro, D. ~lo.nut''¡ Lorenzo y ROdri-¡ d.\l< l.as Palmas de Gran Canaria, Pel'- Sfl concedo el inl,rreso en el Bane· -
.gl1<'2:, a lo: de Lugo. Pm'cibir(t sus de· . eibil'ñ. sus denngos por la Sublluga.. méritO' Cuerpo <de 'Mutilados, co.n la nmw\~ .por la Suhpaguduría :Mllitar I durl3, Militar de< Haberes de Las' Pal- elasH1eución ·de caballero mutilado. 
... t" Haberes de Lugo. ,mas ,de Gran Canaria, absoluto en acto de servicio, al art.i-
otro, D. Ramón Sierra Fernández, I Qtl'O, D. Marcelo Calvo Castr1llo, a ne10 D. Juan6ue1'rero ~-\lcal'az, de-l 
a la -de Orense. Percibirá SUS deven- ~ la. 4e Palencia. Percibirá sus de.ven- ~ extinguido. eUel'!>O de Inválidos Mi-
gos . .por la SUbpagaduria. Militar de ¡ gos por la SUbpagaduría. \Militar de ¡ litures, eomG comprendi40 en la dis-
Haberes de Qrense. ¡ Haberes de Palencia.. I posición transit().l'iaprimera.· en re.. 
otro, D. ¡osé DocampG Cueto, a la i Otro, D. Angel Costa Rodrígue.z, a. 1: lución eon .10, di"posición transitoda. 
-da Orense. PereibirtV sus deveugos t la da Pontevedra. PeI'oiliirá sus de- t quinta, apartado 3.0 de la Ley 5j1976, 
por la SUbpagaduI'ia Militar de Ha. ¡ vengos ,:por la. Suhpagaduria. Militar i~ de !tl de marzo (D. O. ~Úlll.. ~), de-
.beres de Orense.. \ da Haberes -de ·Pontevedra. I biendo percibir sus devengos, a par-
otro, D. Agustín ~luñiz Vega, a la; Legionario D .. Florencio Dominguez I tir -de!uía 1 de abril de 1976, 'Por la.' 
de Oviedo. PercIbirá sus devengos.'· Hernández, a la. -de Valladoli-d. Psr-! Subpagaduría ::\,IilUar de Haberes d~ 
;por la Subpagaduria ¡Militar de Ha-! cibirá sus ,devengos pOI' la Pagaduría ~ Córdoba, -di.sfrutando además,previa 
\beres de Ov!edo: ! Militar de Halleres 4e Valladolid. ¡ fiscalización por la Intervención, des-
Otro, D:' Inocenéio Rocha Fernán-I . , " de la misma fecha, del 90 por 100 de 
dez, a la. 4e Pontevedra.. Peroibirá ~ Percibi.rá sus devengos y la pensión, pensión de mutilación ,del suel-do de 
sus devengos .por la Subpagaduria;~de 'mutilación desde eZ día 1 de octu- sargento, ,d6 confmmidad .con lo di&- , 
Militar de Haberes de Pontevedra. ! bTe de. 1917 puesto sn el apartado uno -del al'tÍcu:'· 
.otro. ID. Ramón VHanova Alonso, a ¡ . lo 2'a de di.cha Ley, causando baja. en 
la de Pontevedra. Percibiíl.'á sus de-! Soldado de Infanteda D. Amado I el edinguido 'Cue:rpo 4a Inválidos II-fi-
vengos por la SubpagaduI'ía Militar loviedo Cu@sta., .a la. de Oviedo. Perci- litares, y .previa deducción de las can,. 
de Haberes <le Pontevedl'a. . I birá sus devengos por la Subpagadu- tidades epEl'ciobldas en .el citado Cuer-
Legionario D. Francisco TriguerO$ ¡ ¡'Ía. Militar de. Haberes de Ovledo. po dt'sde la indi<mda fecha, quedando 
Sauz, a la de ltUcante. Percibirá sus I - ~I1 hl. situación <t'specInca. que detel'-
devengos .por la. SubpagadurÍaMili· Perc1.birdn sus devengos y la pensión mina el articulo 49. en relación con 
tal' de Hab ... iesde Alicant~ I ¡le 'mumact6n des eL día 1 de enero .,el 11l:ti~ulo 47 del Ri'g:alll;ento del Be-
Soldado de Cahalle-ria D. PrudenciG. de 1978 r,OUWl'lto Cuerpo de Mutilados, 0.1»'0-
Al'ayu {:arins, ¡L la de Pamplona. Pl!r- ' , . bn.(!o por RealD(>~!'eto 712/19'n, de 1 
c1blrá sus devengos por la SubPllga. Cabo de infante.rfa ,D. Manuel Al- fie abril (D. O. nmrí" 9,1), y lld!>crltl> 
<Iuria. MíiUal' de Ha4.1I!r~S dePam- \"~u'ez Gonzñle:z. a la de León. Perel· a 111" Jefatura ProvincHll ,dI) MutiladO;l 
.plona. lmll SU!I devengos por la Subpaga- de (.ól'dOha •.• l\.l prOPiO tiempo, se la 
Artlllaro D. ¡(}Sé Bouza.& Delgado, a dtl~'i(t Militar de Haberes d-e León. (lonee~Q la Medalla de Mutillldo es· 
la. -da Orensa. PGl'clblrá. sus 4fr\'I'!l:,tos Soldado do IntllntE!rla D. .Enríque t,tble~ld:" ¡>.n el a.pnrta{lo .;los del aro 
por la. Subpagnduría Militar {\¡~ Huhe- Arl'oyo Fernández, a lo. d~ ~Ole.dO. ticulo 1." ilul citado Reglame.nto. 
res de ()rellsfr. Percibirá sus devengos 'Por .a Subpa. :VflH'h'Id, lO de 'Íe>brero de ,t978. 
Soldado <I{. 'Ingw!('l'oS D. Rafael gaduríu Mllita.r il9 Haberes <le Toledo. I 
Couto Rlanco, n lu de r.ugo, pprei. (HlTIÉnRF.7.MF.LLADO 
1:>1rlÍ sus devengos por In 'Sttbllngll- Pílfl'illírán RUS flevr'fl.(JOfl 1~ Ut pensMn I 
duríaM!litar <lo Habt'res de I.u¡w. de muttlación desde el (lía 1 d.c febrero 
Soldado do Sanidad Militar n. Josó I de 3.97S . 
Gon7.dlel': Pafia. a la ilíl Bo.rcrlOlm. 1 'd'. Se c,meede el ingresoe.n &1 Bf'ul'mé. 
clbil"í. l'iUS dov{'ngos ¡por la P.ag.adu1'1a . Caho ,dí> .Infantería D. Rafael Gar- }'!toCuN'llo dft Mutilados, con la eta. 
MlUto.r <le Hllbl'í'p~ d¡' Ba¡'th::ülHt, {)l3.. ~o;11'Ígucz, a. la de Sevilln,. Per- sifit~{wión ·de <laballf'ro mutilndop&r-
Otro, D. Av¡;Uno Rodrígupz Gonzá- C!'¡)¡,l'I~ sus -duvengos por la Paga.¡1uría. lllammte.en acto <1(\ servl.c!o, al pero 
lez, a la dI': La Corl1ña.. P!!l'eil)f¡'á, sus !V~iht~r de Haberes .el.e Sevilla. Al pro- íwntll relacionado a contlllU(l;clól1, ,{lO<-
<I(WHlIgO~ pOI' Ja 'Pa,rl).<lurla Milital' de llJO t¡fiHlPO, so 1& cOfllledl! la -Medalla 1 mo >COtrllll'endldo .en el articulo 4.0 y 
Haberes dE'; La Corúha. d& Mutilado establecida. en el a.partado· /Pál'rarO a.o d(J.L artículo 7.0 <le laL&y 
. uno ,le! artfculo 125 del citadO' R~gla. ;./19il6, ·da 1!1 {le marzo (IJ. O. UÚ111e-
lMutO. ro ~~it1, de.bi¡muo ,p(}I'cibir sus deveu-
PerCfbtrán sus devengos 11 la pensi6n Sol;da<lO de Infantería D. ,Em1liano. gI>¡5 u. ,partil' de la >fecha que. a. cada. 
(te muttz(Lct.d~ de,;de eL ata 1 de 4t. ~1U:1'1O Rodrigo, a la de Logr0l10. p&r-I.uno se 1. (J, aSigna, ,disfrutando ade.más, 
d.l'mbn ll.e 1917 CtlUl'Ó, sus devengos 'por la Subpaga. previa fiscalización POI' la Int1:!l'ven. 
dlU'ía. M1Utal' de Haberes de Logrofio. ' alón, de la paflslón .ue mutilación que 
l:iolt1¡j;rlo <lo luCanteI'ía n. Fausto Mo· 
rcno IJomingo, a la dI.) Madrid. Per-
cibi.l'á. susdovengos pO!' la Pagaduría 
MUltar do UilJ'Hlil'llS de MtHlrM. 
Otlu, D. ¡,uis Vál11.és Crw,po, a la. 
do. Valladolid. I'(}l'.cibirá sus ,devano 
A'OS f)n!' lo. l'n.!.ittcltu'ía M!l1t..Lr de lIa.· 
iHll'()li Üt'l Vulln.dolid. 
Otro, D. Ütlmtl'o 1'ol'al Gómez, a la. 
do 1 .. 0. {~ol'tlñu.. POl'ci.b11'á 'sus devengos 
1101' lnl:>agfithu·jll, M1UtM de. Ha.b&l'¡;s 
.a () t"!lo GtJJ:'UiítL Qt,m, D, Manu!11 ,1.ÓpllZ Ml11aroo', !l. 
In ,[I.H tn. CnruiHt.Pe.roibirá. sus de. 
V(HI~ml 1)01' 1u. i'tígltdurla MHital' de. 
ftnlltn'('¡.¡ dí' f.,[í,GtUUna. 
lHI't}, In, Jll(W Allp.'llltn. Pnlrnl1., !l. la 
do o NnHHllt. flm\(llbit'1Í Mn~ ,t1(~v{:!ngo!l 
P!H' lIt l'ngndut'lu, Mil1t¡u' de. H¡tbol'CS 
dl'l (h'l1t1fula. 
OÜ'l}, n. Antonio Monzón D<ln1z, a. 
la. ,rlo J,;ts PI11maíl ·do Gran Ca·narla. 
PomUIÜ':\ su>! ,d(W&rlgospO'l' la Stllb· 
paglHllU'ía Militar 'dI> Ii¡~beres, ,de Las 
Palmo$do GrünCanaria. 
,Otro, D. Vicente {;nlcl'o 1..:11o<:llO, ti. la 
¡.I'glonario ID. Juan Pefia ,Serrano, :t cada uno. le cOrl'esponda,l1e confo.r. 
a 1~ ~ll !1l(1I1, P&r<l1~lrá ~us -d~vengos midatl {lon lo di"pUIl"tO Gn el aparta.-
POl 1,L SUlbpagailurla lMi.Unl' de Ha· {lo mw 1l(~1 articulo. 2Z de ,ditilítt !.GY, 
D(lf{!S {le Jaén. pl'uvia¡lHluCCiól) ',de las cantid¡;¡,doo 
MadrM, 10 ·de of-ebrerG <1e. 1978. percibidas <lomo mutila<lo útil -en acto 
GU'rIltlilIlF.7. oMEr..tADO do 5(ll'vicio de¡.¡,ü*~ ,la in1l1ct\¡da .r,c.cha, 
quedando en la situación ,(le disponi-
ble. 'Y a<ls.crl'to ft la Jefatura PI'ovin· 
cial 1('{e iMutilados <rUle socltan: 
La. Ol',cltm .de f.l.6 ,de,dl,clt>mlbl'e de 
1!J1i7 (1)., O, núm. 294), .por In. que se 
tltlHHNto 01 111grl!Ro un el fll'nem{'l'!to 
(!l1í'Jl'PO de Mutlla·doR, .(JO,TI la .clnslf1. 
níUiión dI' (mlJn.lltlt'o nmtllndo permn. 
1H'ntn {lit ·g11tmn por lo. Pütrla, ülsol· 
dadn dn ·Itl,ftmtt'rín n·, Flol'('llc!o· Bo!'-
i!li\,ln Pntmull, queda 1'IH:tl,Tlcn{lu. en lo 
(PHI aL m1K}IlO 1\1\ .l'rli!\lrn NI ·tfl snuttdo 
111' Kí'j' >lU !'lnlll¡\() ('1 ,do (Jallo ,dQ ln-
falltOj'Íft. !'jo (lfiUtlOntl'(l, UJeIStíl'!.tO n In 
¡I~'rn.tmn. P,l'ovJlI>l\lnl .d~ MutHn.doci do 
<':l1tliz. 
Mr"f{rLd, 10 de fe,b;r.ero do 1m. 
Al pro:J!Ío tiempo se 1(~ conce.ul' -la 
MNlal1o. .un Mutl.1u-llo estub1L>,C¡ida. en el 
lLpartado .¡fO)! de,l !lrt.íoulo 12.5 del He. 
~lum¡mt() dol HIHlllftlÓrltO CUMPO ,de 
Mutiludos, al'rohado ,pOt' Htmk ahlCl'lJ·· 
te) 'it~/HJ77. al) 1 dlJ uhl'll .(IJ, !(), ,nn· 
lW'1'Il !J.l). 
¡JUft!1I1tNt ilW~ tlIJlJI'?If/flS 11 I't 1~ 71Orl{)(l 
tfo lll'{I..~¿lÍn {líj mnti!/u!ttJn lil!!, HMC/.(la 
lit! Rft1'tl1mto ¡tend.1! el, IUa"1 (ti' tlicilJfn' 
fiT{j aa lWtiJ 
f;ol!ludo 'de; Intantel'Ílt D, Juu.n !So-
lana. 'PtI·blos, ti. hl dll ValOnfl1u., Pero 
01])11'6. sus ·d(~vül1gos ¡por la Paga·du!'iQ. 
Mili:tal' ,do HM}e,res ,de Valenoia, 
Pr1'ct/Jt1't! .9118 4(mf'tílIO,Q 11 la WllStIJ111 
de rttllttlact6n t.1fls¡Ul eL día .1. de '[w· 
vZe11l!J1'I! de;1J}77 ,\ 
Sntdald¡l do Ill'rlLf1t¡~da 1), Antonio 
MurUw'z Mnrtíllt17., n In. ;1\~ (~Ii!}e1'e!l, 
!?t'lltlihlró,. sus ·u¡'vel1¡.fol! lH)l' ,In. '¡';u.)¡. 
pllg¡1tllwlo. M1l1tlU' dI) UIllI;)(+r,es Mrt CI1. 
qm'f's, 
l)l'fM/J1;r/lt¡ su~ tli!lH'flflo« '11 la pw.~itm 
ti(, ?flutlla¡:ll)n (~t~.~a,(l (~t (Ita \L fl¡¡- l/'l. 
, l'l.N't/IJ¡'/l ,Itr ;1017 
~íl,!dfl.aO .an '¡.ntfUlt;(lt'ia. .o. 'MM't~n' Gi. 
1Ilt'\lU'l'I McJt'('llo, IL la ,cl(\ MadrId. p(U'. 
'(IJ[,ll.'IÍ. 1'1U!'!dllVfl1'lgOS l~O'1' III Po.gac(furl'a 
Millttu' de(, Hobel'es do -Madrid. 
Legionario paracaidista. iD. JUl!.Jl Mo-
Nno Gámez, a la de i.\Iálaga. PereL· 
.bil'3. sus «,",vengos .por la Suñpugadu-
ría 'lrmtar de lJuberes de' lIJ¡Haga.. 
Soldado de In'l'anterfa. D. Ill,OOfmcio 
l"crnánd>?z Rmnos, 11 !lt déCáe¡>res. 
P"fcihirá, ".us dewngos ,por !a !'lub· 
pilgadul'i¡t :.\iUitur dl' Haber"" {l8 ,eá· 
ce!'"s. 
Prrribirú14 ,~u~ ¡lrm'lIgos ?I ¡'lIS j/or 
100 lit' l1í'1t:sidn flt~ 7í1Iltl1acillll (lcl !iludo 
¡lo tlr ¡¡tIr!fd/tU Ilelitll! d dill! dI' d~· 
('iIWHrrl! 111' 1'977 
~nirl:l(lo d,.' Illtallt'-l'in n. 1:I'nll¡~il'{'o 
finrnfn. Anll), a.ladí' (¡1'lUHi<ht, PQr,'¡' 
bll'¡'i. SU5 Uí'\·t'II).rOi{ -1101' la "II!4'udurfn, 
-"fHltur ,¡lí· UUfh'l'lh\ ¡In Gl'IIlHHln • 
• Otl·o, D.~nnUn¡.t() OonZI\U!?GOllz:1· 
l!'l':, tt J¡~ du (j\!!Nlti. Pllrclbl!':l SlI¡; 'lIt<· 
VI'IIg'Og POI' h~ Subl)U~t¡,dUl'í:t MlHt:u' 
ct¡~ Hn}wN's ,t1P, O"it>(io. 
~oIdnd() dl'l In¡;!{'nif!!'Oll U. Oad,rkl 
PNifL Pí'lla, ti, la dI' I,t'íín. 'P('l'~lbíH\ 
~Ull ~l¡~vC'ngos por lo. l'luhpaj.'tl:«.ful'ia 
!\fllltnr dI' HnlJm'l'~ {1~ 1.1'(1[1 '. 
Madl'!a,lIl11f' !C'}}rN'OUI' 1!118. 
~ensión de mutilaci6n 
Dt' ,llOufm'mldnll con lo diSllUO;¡W NI 
(11 ul·tltml0 18 dí; lIt J~~y :\1'197(" fh~ 11 
de lUllfZó (D. O. mlm. {ji), y 1))01' 
IUJJJi'í' sido ml.tiflcado!;, (]C'IlJI'O dr;! iIle. 
lHiHlt·ritel GutU'I)() ~la l:\lufl!Hd()s, con 
('1 nOí·rlnlellte. dt, fUllt!laelón (IUG a 
cada uno Sí) lfl i!mi.ltlu, y previo. Ifia-
cal1zncl(m #01' lu. JntN'vúuci6n, se con. (ll'cdo lIt 'llllUsHín ,u¡¡, mutLlacion qU(l l¡<s 
C011'H;¡ptltH!¡'. lt !Hll'cÍbir desdc In [p_ 
1:,jm fI1W It. ¡HHln. tino lie lo ntíiglla, ul 
Jnf(l y oCir.iules l'elu,clfl1miloH ¡¡- (}(mtl. 
HlHwlón, d(!b[('I1'llo pIH'{Jluil'ln por In 
Pngtt(lul'Íl. o ¡<;11h:¡m¡.'(udurfa Mf1Hm' dí' 
;!fUhl'l'(:.1I {{ut' HI~ 'l{efnH¡w, pI'evItt ¡lt·. 
~Jum:)(m d,!', ,lUM lllUlHdIN11'~' fltl'{Jf~¡JtI(H" 
·t'lI 1<11 ILtl!:(lrJ 11 l' 'IJUl1tlllLt'l¡'m dl);~d'l' J¡~ 
Im!fnudlL 'fl't!lw. 
(~OI'IHHlL .ap lM!wtl\t'íll. 1). ,Ttwj{¡' il'~. 
1'e.l1l.(',J1U(~(),n !HO(l1:lgUíW", d,f) MOJill'U., (jon 
?5 .pmitoi'! (]C' nmi;1Juwl(¡n,().l 40 pO!' ilOH 
d& pensión ,(In' muf¡il'll'Cl1ón .alll ¡¡uíll~l() 
de- SlUelll~loo. ~~ .pemibir drRQ(! 01. <11>0, 
1:>. <tI. mua. 4ú 
1 ,de .enero de 11978 •. por la Subpagndu7 '\' Ot,ro,n. santiago Gal'Uz Ariño, ~on 1 PoOl' esto,l' >comprendidos en 'Í);1 p¡t-
ría. ;Militar .a{;) Haberes de Las Palmas I ro puntos (le mutilación, el 4() POI' iloo, 1'1'0.1'01.° del arti-eulo 49 del lleg.!a-
de Gran canaria. do pensión de mutilación del suel-do mento del Benemérito ~uerpo de Mu· 
,Qtlipitán -honorarÍú (teniente nuxi~!, d~l su empH\o, a percibir desde el día tilados, aprobado ;por Real Decl't>t.o 
liar .ae· 1o:fa:n;Ler:la.). n.Emilio Canal!;I. de; no\'iembr~ 4~ 1911. por la Paga. ~ 7:J!:t.¡1f:'J'rl, de 1 de 'abrir (D. O,' mime-
Alvar€-2I, con .(6 .punros de mutilacitin, 1. duria ,Militar de Haberes de Zaragoza. 1: ro 9!l.),pasan a la situa:ción ,especifi-
el 00 por 1100 de'l)ensiÓll de mutilaeión.1 Sargento de Ingenieros D. Ju1!é Pé. :! ca. que establece el a.rticu!oO 41 ode di· 
ded 'Sueldo de su em.pl~o efretivo, a ~ l'ez AUar, con Si' puntos de mutUa-' cho Reglamento, en 'las fechas que a 
percibir doode el din. 1 de diciembre h ción. el .ro por 100 ,de pensión de nm- cada uno se le señala, los jefes rela· 
de il11?, por la Sltl:ipagadWill.l\liIitar\ til:H::~Ó=l del sualdo"de su e~1?leo, a clonados a .continuación, a(lscritos' a: 
d{;) Haberes d.e Orenre. p,"rmbtr desde el dla. 1 de -dICIembre las Jefaturas· Provinciales de l\1utiil.a-
otro, D. JuUán del Olmo' 8ru1z, con., da 1977, por la 'Pagaduría Militar de doOS que se citan. . 
'\'a .puntos de mutilación, el 00 .por 100 i HaJ><.'resds Barcelona, 
.de pensión de mutilación del .sueldo Ilfañl'id, ao de febrera de 197&. 
de su e~leo e1'ootiv(), a percibir des~ I 
da .el día 1 de enerú de 1!},78, por ,la 1 G'llTIÉRREZ MELLADO 
Caballeros mutilados permanentes dI! 
gu.erra po. la Pat.ia 
~aoduría Militar -de Haberes' de Va-¡ Coronel de 'Infantería D. luan .Mi· 
llooolid. I " l chaus Berecochea, el día 2 de '8n8rO 
otro, iD. J~ Pino Dorado, .con 00 ¡ de 19'18, a la dé Pamplona. • 
. puñtos de mutilación. el 40 por 100 de. . _ , 1 Teniente enronel de Infantería don 
la :pensión de mutii/.ación de-l sueldo De CoOIlifoOl"IllH:Iad con l~ dispuesto: Benedicto Gayarre Aznarez, el .aia ¡ 
da su empleo efectivo a percbir des-I en el párrafo '1.0 del al'tieúlo"~ de. de enero de 19'i& a la de Pamplona. 
de t'l día ¡1 de enero 'de 1978, 'pOI' in.' la Le.y 5J1~. de 11 de marzo (íl'I~IO, otro, D Franci~co Zorrero BQJ3JiOS, 
Subpaga4ul'Ía :\Iilitar de Haberes de· OFIC~~ numo ~J, y por haber 5140 1 ~l 4ía 17 de enero de 1975, a la de Se-
CórdOba. oalificooo dentro deol Benemérito Cuer~ '1' villa. 
Madl'!{l, !() de fehrero (le a9i'l:!., ,po ~e :MutUooos .(lon. OO'. pm~tos de. Otro, 'D. José Gómez ·Castaín, el di¡¡. 
mubla'Clón, r IpreVHi ,!ISéahzam6n .por i 25 de enero de 1978, a. la de Sevi1ltl •• 
(tuntImez MEI,LADO la ·IntervenCión,se ~e <concede el 36 % I Otro, D.:M:anuelGrosso ValeáreeJ.. 
de pensión. de mutIlacIón d~l sU¡tldo I el día 28 Ide enero de i1~ a la de 
l>t> {:(mfnrmlr!ud con 10 diltlliH.'sto <en 
(>1 articulo 18 dt; la ¡.ey á/19i6. di) 11. 
ñu mnrzo {D. O. núm, (j.~). y por 
h¡¡,!}(!l' Nido clasí,ffeu.dos, dentro, <le! 
Bll!wmérlto CUE'rpo <la Mutilados, con 
I"t cCI'l'!icÍfmte: dCf!1.utllaclón qu~ a 
~n<ia lino 9ft lec sN'Jt\la. y prevla ..ris· 
I'llI!zn.:lón" '!:iol·la. lntf'!vllllclón, Sl\ eon. 
cooe la pnmlión <le mut.itaclón qUf' l~í'i 
eorrPllponde, a. ,percibIr üe-s-da la fl'C'ha 
que !l. eoon. uno S9 l(~ asigna, a. 105 
suboifl-chlles .relacionado!'! n. contl,llua-
clón ;de.bIendopprciblrlll ,por 10. Pu.-
gaduría. o Sl.lIbpaga.cluría Militar d-a 
Ha.hlll'fiS que se odl1tal1au. previa. de-
t'luooi(¡n d" las >Clwtidtl-lles pí.l.rei,bjd~lS 
Hit lIU IllltCI fOl' ,pl1utuaeUm desde la 
ln-dlc¡,uia ;techa. 
('alialkr(J,~ 11Lutl!rufoll 1iemumentes as 
guerra ¡wr Ut IJatria 
S:u'¡.ft'uto dÍ! lu'lulltm'ia U, Uos.mdo 
Arl'im'(¡ ¡·'(>'l'llállll(lz, {lon '15 puntos 'de 
lIIutll:w!(m, (~l 40prn> 100 de pPf!lil!ón 
(Ijl mnl.i1i.wJ(m odt11 sueIrlo {!{10 SU0m. 
pleo, tt pl:l'cihil' ,de&d .. ('.t dIti .1 ,dCl ,di-
CiNUhl'ié' de, 1977, por Jo, Subpagadu,rfa. 
Milital' de lIalle,r!1s de Toledo. 
,Otro, D. IMI111'\1(1,1 Antonio Gtu'{lia, 
,Ion (ili puntoll <1tJ< mutilu.r.ión, {lol 3Q 'Por 
1.00 ·del 'lHllJ!S1l'H1 dl\ mutilación ,del SIlCll-
¡J(} <1(, HU empleo. t~ })fl1'i!lb1r de:;.d(l el 
"Hn. ti ,¡lA .¡lir.!tlmb¡'(l .lo \1977, por la Po.-
~nc1Ut'ta ¡Mnlttlr >de llllibN'US dG. ,Lo. 
<!orufln. 
m.r(}, n, J'flfi(l AntoH'¡o 111'lituró'n, [.!l. 
mUH, ~ltl·1t 'i';J pt1t1tml :¡lllltlutllacUIlt, 01 
W 'lHlt' l(J(J ,¡ti' lW!ll'llñn 111.\ umt!1IHllÓll 
(lflI Hlw!dn do Kit ~'r!II)J,lfltl, U !l1'!·tll·hf.r 
11l'i~fll\ N d.ítL 1 ,111;> nlHWO ·di' :!'\JI7f!. -PUl' 
ll~ PUg'llillul'ín "Mll.itrU' dI' Hlllbt!l'('~ ,t1!] 
1.1) 1(:11)'\1111\, 
(ltrn. n, Jel'llh\ 1,'I'(lÜ'ít~ ·l)om:1.¡¡gtlt'7., 
Mil &, 'Tlltntofj (!c. mUU!llot(n,l. ¡lllID por 
HlO ~I(} IHínfli{j¡¡. (le lnutUllitllún ,r}(\l l'iuíl'l· 
{lo tl'l~ 1m mUlplt\U, a jl<11'>(}ib!r del'Hle. el 
día 1 {lt'l ,al(ll~mb<l'e de .1977, .por la. 
:;,;u.b'P:.L¡.r(1<tUll:itt Mima.r de. Habel'f),s de 
PonteNedil'a. 
4e sal'gooto aJ .cabo primero de In-: Sevilla. • 
fanteria, caballero mmJla!(io perma-¡ otro,D. Juan Sánehez Pavón, t'l 
lH'IlH\ 1m acto de-servlcio, D. Enrique d1a~ 2!1 de diciembre de 1m a. la de 
nOdl'!gue21 .cao, 1.1. 'perclbir desd.e el Madrid. ' 
dia 1 de enero de 19'78, ·por la Subpa- f Otro, D. !saae PN'll'uf!To Vega, f'l 
gadu.rílJ, ,M~Uta.r d¡; Habnes de León. t dJa 5 de enero de '1978, ,prllnm' jef!' de 
Madrid. 1l) 4~ lebrero de 1m. la Provincial de 'Mutilltdo$ de C!\ell<. 
res, .continuando on su actual des-
GU'l:ltaREZ .MELLADO tino. 
Situación especifica 
Otro, 1), Antonio Gareta iMnl'tifH'!oZ, 
el dia 16 de enero de ~978, 6. 'la .0.& 
Huelva. 
.Madrid, 10 de tebrero da 1978. 
GUTltRREZ MELLADO 
Por estar comprendIdos .en el ¡pá· 
l'1'af.o ,1.0 del artículo ,f,!) <lel 'Regla-
mento del íBene.m>(1ritoCuerpo deMu-
tilOO09. aprObado por Real De<lreto ' 7'm/I1IJ.71.d~ 11 de abl'i,l ('D. O. míme·. 'P>Ol' esta!' comprendidoOS en el pá; 
roO 9:1), pasan a. la s-ituaeión .es.pooif!e!l . l'rafo 1.° ded artfoolo 49 del Rrgla.. 
que estubloo!: el Il¡'tf-culo 47 de ditJ!110 mento dCJ.IBenem(¡rlto CUoI>l'PO de Mu-
!feglamento, en la& fechas. 'que a <la. !llndoSl, ll.tptObMlo por fl,I'111 1)!ecruto 
da uno &e le seflala, los Jetes, caba- (l:2/lfJ71~ d'U 1 de I1bl'il (f). O. nüm. in). 
lIaros mutilados ¡permauontell de gu!'· \ pasan a la &1tuaelón espe-cí~l(Ja qu~ HS' 
1'rl1Po01' la Patria, relacioOnados !), 'Con- . tlLhlt'<le el urt.íCllllo I¡{/ de dH'.ho Regln· 
tinuaclón quedando adscritos. a las mento, en las fechas quu a ca!(i!t uno 
3efaturas' Provinciales de 'Mutilados S~ le srnlala, ~OS <cabos, caballeros mu-
que se 1ndf(1I!.n: . . tlltl;dOS permane,ntes en a{lto dlr ;;1:1'. 
Coronel de tIntanterfa 1), ;roO,q>uíÍll Al-! V!í:!O, relacIonados" ti. (lolltlnmwlón, 
-eáza1' P>.írez, el día 1) de ,febrero del' quedando a<IS-Cl'ltos n. In. Je.ftttura 1'1'0-
19178, !), la -de- HUeS>llD.. '\tinelal de MutUudos de Badajo:,:. 
Co"'onelld~ OabaUel"!a ,D, IQósar Gal'- Cn.bo de In·tantHría D. l;ranc1ooi.l' [JO-
cfa lSáncihez¡, el día á.4 de emH'O de zano Cumpmión, el d.la 16 de febN"I'O 
197&, a ,la. de lMoorM. de 1978. 
ICoronel llOn'orarlo '(tenllmtf\ <loron('l Cabo de fArttnerfn n. Ma.nuE'U Ardi· 
de lngenieroSi), D. AntonIo iBnll¡>. i!?(l. la cnhallero, ",1 '<lin, IZO doe novJpmbri3 
1'1\'7., ,tll día. 14 de IfHbt't'ro de. 1008, (t lu. de 1977. 
de ;Plllros. -de !Mn,llor¡l!t, Mttdl'M, 10 i(Je tfebl'(l1'O de illl7S. 
'l'¡m1(\n1;1l ,(Joronal do Infrmtet'Íll don 
F«11HJ.l'>!lo ¡SÓllll/lh¡':o ,AlOMO, ,1\1 .(!~U. 1!8 idr'! 
fnhN'l'o ,ñu 1.97f!" 11. 111. (lp, ~u.t!UtllJ.fHln.. 
Q,tl'O, 11'. 'l~el't¡ll.nd.o .1lrnÓ¡H·~ Vnlle, .pQ, 
día. ftG dG enero dG' ,1978, a lit Idv Bt\· 
da.j'Oz:. 
O'fil~O, D, Manrique. l\oodl'igUllZ: Bodri· 
guez, el 'dio, i!$ de. ,enero (1.& 119'1&, 11. la 
de Bilbao, 
Madrid, 1Q¡ da. :rebr·e'.l'o de 1978. 
Gurl~I\~F..z MELLADO 
Por elltar <lom¡prel'ldido ·en el ·plltrl'!l.-
:to 1.0 del artt'ilulo 49> I('!i,\l !R~gllam!'nt-o 
de:!" :aenem~rito Cuel'Po doe MutUa<los, 
apro.bado por !Real Deocreto '7ll2/d.9!i!i'. 
de a de abr!il (D-, ,O. mimo 91), ,pasa 
a la situa,ciÓIl e$lpec1!lco, .que -esta.ble-
D. O, Jllhn.¡:i 
ce el Ilrticulo 47 <le dicllo Regl0m!!n-lola, ,cabanero '~UtiladO permanQl.1Úll ap:ollido:>, los d. e Anto~:o ~la~ ;~;: 
too. el soldado de Automovilismo, ea- <le guerra 11por la Patria, 'D. PC{tI'Q do. 
hallero mutilado permanente en a~,t{l, Cl'uellas1\~as, -Con el emp!~o de GaPi-1 Madrid, dO de f¡>brero de 1m. 
d& servioio, n. José Manuel Gonz:Ut'z ¡ tán y antigüedad <le 29, de .enero de I 
Let&. por haber oumplido ila edad 1'\1-119~3, quedando en la situae.itin Ps<pt>- ¡ ,Gul'IfRREZ MELLUlO 
g·lamt>:nfn.rill el día 18 de enero de;: oifioa que determiua el artiettao 41), en l' 
19'<'8, quedando adscrito a la Jefatura ',: relaoión oo-n el articulo 47 del citado 
Provinoial de Mutilados de SanttUlder. i! Reglamento y adscrito a la Jefatm'a 
Manoroa, Con arreglo a lo ,que det.ermina el 
Madrid, 16 de febrero' d& 1918. I Provinoial d,e ,l\,1:utilados de Palma de 
GUTIÉRREZ 1.\1:ELLADO otro, D. Andrés L{}sa Salmerón, ca- articulo, 19 de la. Ley 5/1976, ~e, 11 de. 
! hallero_mutilado permanente en aeto marzo ,D. O. num,.cM) y artululo ro· I de servioio, con el empleo de calTlitiínl del Regla~ento del Benemérito Cuer-
'1 y antigüedad de 2.6 de septiembre d.e ~ -po de Mutllooos, ,aprobado g)?r Real 
, 1953, quedando en 1.a situaoión espe-! Decreto 't12/1~i7, de 1 de a~Jrll (Du.-
• • ••• . eifica que determina el arti'Cu,~o 49,: RIO OFICIAL numo 91), seasc:.enden al 
Bala en la sItna(a~n de Reserva y /.' en relacióp. con, el artieullo 47 .df'l. .ei'-! ~m~I:O d", corone~ a 10~ tementes eo-
afta en la ProfeSIOnal de proee:" tado Reglamento y adscrito a la Je- ¡ loneLs, caballero:> mutilados perma-
dencia . 1 fatura ProvIhoial' de Mutilados de I·,n~ntes de guerl';': !pÜ"1' .la Patria, re1a-
. ¡ Madrid Clonados a oootinuaclón, con, la an-
De 'Oonformidoo -con 10 disnuesto en ~fad:rid.;lO de .febrero de 1m. tirgütt'dad d.e ó2n, de -'dener10 dde 1978 y ~ ..' .. 1:.' [e os eoon mICOS ¡; e febl'ero 
el .a;partado. dos de la dISPOSlCIÓ. n ! de 1978 ('~oala"onándo~e inm~"l'a"ft 
,." 't' C;:' t' d 1 L -/1976 GmIl!:RREZ ::\i11LUDO" e''''l ., =00.-
_.l.l'3.nslorl3. ~'''P lma e a By>;)· " - Im:>nte detrás y por este mismo Ord.en, 
d$ 11 d; marzo <l? O •. núm. Gi,J. cau- ¡del ooronel de. Infantería D. Juan La-
san baJa. en la. sItuacIón de leserva torre lotleléndez quedando en la suna-
y alta ,e~l laprofe~oinal de proc;den- 1 eión dí' disponible y adserit~ a la le-
cia, loS Jefes relaelonudos a o()n~.nua- , fatum Pl'(H'lnolal de Mutilados que a 
ción. eoloeándoseen .el eSoQl~!?n <i~ Baja en la sUuac::ión de Reserva y etu1a uní} Sí' .le señala. 
su arma, >con ~emplea y ant.guedad . alta en la Profesional de Jnfan Téllií'I1te coronel de IntUtntt'l'fa don 
que, a cada uno se le sefia.~a, (;11 la ful';. • AdoUo Rodríguez de. la Rua y Hond. 
roa. ordenada en la Seccf(1ll3." dl'l terla y aseenso gt1t.~. íl 1<1 .:d8 Ovi~o, 
Capítulo +.0 del Res-Iaffi<lnto d('l ne- otro, 1), J05l' Pérez Est-libantlz, a la 
nemérlto Cuerpo do ,MUtH.ldo&, aproo '·Con al're>glo a lo llrí"(ll'iptutHlo 1'11 {'l de León. 
bada por Real íl'~creto ?lZ/IU'n. d(~ 1 aruu'tado dos de la disposicIón Tran· M¡¡dI'M, 10 de f¡'Dl'tll'O da 1m, 
de abril {D~O. ntlm. 9;1). altoria Séptima dG ,Jo, Ley 5JdJ)'li6, dí} 
;Coronel l1onorn!'10 dI! Inr!l.nt~l'jü. {·It· 11 de, marzo ,(11', O. mimo Gi), (Jllllilan 
ballero mutilado pel'mMlentt~ dG ¡.tlll'- buja en la situación de reservo. y alta 
1'1'0, por In Patria, .l). (!¡'PSCflflCItUlO Oil'· en la Eseala pro1'~s:lonal de' lntant{'· 
bal Duetlns. <con el empleo <le ttmitmti' r1a, y se les nsolcmdí! al emplNI f!tí'{~' 
<coronel y antigüedad de 2() de agosto' tivo que se citan, a. 10s jeJes, caballeo 
de 1952, qUedandO. en Iln situaciún 118<' ros mutilados pcrmau('utfl$ de gm.tt'o.. pec~tlca que determIna el al'tfeulo oi9, por la Patria, relü-cfonndos !l. contl~ 
~n rela.aión con el artículo 111 d\'ll el- nuaolón. con la. nntlgüedad qnn !I. {la,· 
tado Rog>lllmento y adscrItq a la .le- da uno se le selinla, qUll'llando en la 
'tatura iProv!n,alal de il\1utilado& d~' s.ttuacMn de disponible y adscritos ¡¡, 
Madrid. ¡I la letatnrll. PrOlVlncial de ,Mutilados 
iComandante. honora.do de ,I,ntantc· de Burgos. 
ría, caballero mutilada .p.ermanente 
~n aeto de servicio, D. Sev-erino dI} 
liantiago Carrill-o. con '101 -empleo de 
capitán y antigüedn<i de 2S de sep-
tiembre de (/,003, quedando .en In. li1-
tuaciónespecíficn qlt-e determí,na el 
articUlo 49, ,en relMlón eon el articu-
lo 111 den cItado /Reglamento y a{1scri-
to a la Jefatura Pro,vlncl8,l de Muti. 
lados de Valladolid. 
Comandante honornrio de A¡'t.nlpl'ín 
don Fe4erico 'Cesteros r_uelmo, ocaba. 
ll.el'o mutilado permnn(í<nte de gut'rm 
por ,la Patrin, eon M empleo de c¡¡pl-
tán y ant!güedad de 2S de se.ptíembro 
de 11953, quednndoen la. s1tu!l.cióu tlS-
:pooítJ.ea que det&rminrt ~l artículo 40, 
,e.n. relaci6n :()on el artículo 47 do1 citn.-
dI> lteglnm(}uto yn:dAoí'fto t1. In )QIl'lt. 
turn. 1)'rovitHJ~Il.1 dli IMutHMol\! o!'!~ ~t1.. 
lo:maMIl.. . 
Comll..rtdantllhOnorarto :do ltl¡tl'ulp-
roa, .r,u);)nllllrO mutlll1do Pl'l'tntUlNlta 
tto gUCt'l'lJ. p-or l/i P¡¡Jrtlt, n. ('¡\lltU' 
AloIH!O o!'>iIHlll.hrln, {jOU ('1 í'tn'l1lí'() (11\ <\I'l.r 
;pltán y unt'¡'A'UMIHI do 17 díl llHU'Kll 
do '1!)~~, qucd/iu:do [ll! IIl, Illtulttl!(a¡ ('1\. 
¡poa!ft:cll. quo ,d!lt~'I'mino. ,c¡1 artícUlo 40 
en 1'oluo16n '(lem c,l I1l'thmln 47 (luI (1,1· 
tado Iloglnmento y nd¡;r,t'!tll It In. JI" 
latul'a iP1'o,v!Jl~i(l.l Ide !{uttlMlof" lit} 
Maiir1>d. 
Comnnd~Tlte ih()nora.rio de OCntrmden· 
A teniente COfoneZ 
T.e.niente eoronel honorario dI! In-
fanteria D. Jasé ::María Vicente 1;z¡. 
qulerdo, .con antigüedad de 9 de o.brIl 
de 19706. 
A comandante 
Comandante honorario de. In/tante-
ría D. M!l.rlano Pérez Ballesteros, con, 
amlgüedad de la entrada en vigor de 
la Ley antes. eitada 5/197&. 
Madrid, 10 de ¡febrero de :1978. 
Ascensos 
T,n Ortl.¡m d\~ !.7 (\f1.f\ti(ll'O :!l.¡; 1!l7S 
(n, O. mhn, ¡Un, '!mi' l.¡t qur" !Hl fifm!(ll!. 
.do nI Nn1í1rm ,tln (l{lI'()IIwl, nI tf~nl(mj:(¡ 
(lol'fllwl :(Ir> tnftmtfll'!{t, tmlHíllm.'o, mu· 
l!1IU!r) pN'Ull1mmM <k /,l'lHlI'r,fl. ,PCll' la, 
PCttrl.a, 1), Antonio P1t\ZU ¡(lo Pr!l.rll1, 
11tls.<n'.1to a ht J ('¡Nl tnra Prov1n oittl de 
Mu11lactos ,¡Ü\ l'ltl(Hwlu, queda .rect1f1.. 
ClMl:. ,{'n lo que 0.1 mismo so. r,~·!lere., 
en ,(11 SG'l1tldo :de se-r su nombre. y 
1.0. Ordon de to de ~noro dI' 1978 (D. O. núm. 3í), por luque $e asr.fen· 
fl(} al c('mJpl00 d~ 51l.rgMto &fOOUvo. 
cnh'tl otros, nl cabo _primero de Ar-
tmürín.. e.nbnlloro mutilado permnnen. 
t(} en anto d.n servIcio, D. SoV{!1'ino 
Mrn'tt-nIGz M.artfnez, adscrito a lo, le-
intm'o' P}'ov!.no!o.l d¡¡. Mutilados d;@ 
Pontnvedl'a, queda ~{lctlffco.da en lo 
que al mismo se r~Jfiere en el sent~~ 
dQ de &el' su nombre y llIp¡¡.llido$ 10& 
do Secnndlno Mnrtínof?r1& Martinez, in. 
gresado en el Benemérito- Cuer.po de-
Mutihld05 ,por Orden de 28 d~ sep-
tiílmbr.e dG <19<13 (D. O. núm. !:m). 
Madl'id, 10 de iebrt'\:t'O de. 1978. 
Ascensos honorarios 
Con n.r~,10 11 l(hdts.pue.ato en' 01 
al'ticul0 13 de' ll/l. f.l'\)" 5/1976, d& 11 doe 
mo.rzo (n. Ó. núm. (4) y artículo '18' 
dol lleg!mnOollto del Betnemó1'1to Cu~r. 
ptl d~ Mutilados. :tlJprobaao ¡¡mí' n~u,l 
DNll'tlto 712/1!177 f ,(1[, 1 ·do s.hrH (J)fAJw') 
(WWtAf, tI1'm. IU), s·r asalondü n1 om· 
pl0,0< dtlo Otll'otHll honOl.'Ilr1o, e.l tt.m1'lmt(¡ 
;wj'mwl (11\ 11lfulltl'I'Í,ti, {H~llltll(lrl1 Ul.n· 
tlllHlo Ij)(H'm:l1.nontn dI} A'tWrM !J)()l' In. 
Putrltt, n, l\'I,'Uncj¡.lOll ?'C1l'l'(lro Boln1'\oll, 
ndl>tl1'lto ti la J"['J'afm'll, Provin,¡>,1nl !i(} 
MUt,114vdoll :dl} Sev1lJu., Ipor haher oum~ 
¡pHdo la ,ndacl de retiro cstable.cida 
¡HUía los da su empleo, 'el dio. 17 de 
enero de J19178,lcont1nuando en la 5<1-
función ('specitics. y adscrito a. dicha 
J<:'4:atura. 
Madrid, 10 de febrero. de 1978. 
Gm:mRRFZ MELI. ... DO 
Bajas 
. Se.gún oo.muniea la Dirección. de 
Mutilados 1'aIlecióen Madrid, ~l dia 5 
!le enero de 1978, el Wriient.e coronel 
honorario (comandante de Infante-
ría), D. Esteban Martin Arribas, caba-
llero mutilado llermanente de guerra 
por la. Patria. . 
Madrid, ;10 de febrero de 1978. 
De la ~e('('iún (le Inútiles para I'L 
Scn¡icio 
I.\~giQnul'io D. llaullel Tol'l.'l's Se-
gura, al día 12 de diciembre de 1m, 
en Sevilla. 
Illadl'ill, lO' defebl.'ero d~1918. 
Gt."".tIÉRREZ ::\iELuDa 
Cambio de situación 
Provinei\\l ,d~ ~futilMos (110' 'Ma-dl'id_ 
,Madrid, 10 de febrero d¡> 1978. 
Ingresos y ascensos 
Se ceoncede el ingreso en el Bene-
m.}rito Cuerpo -de ~Iutila40s, <con la 
clasí.fie\t~ión de eaJlallem mutilado 
·permam'llte d~ guerra por la ,Patria, 
al personal relacionado a continua.-
De conformidad con lo dispuesto en <:ión, comocompreJ).dido 1O'n el párra.-
el apartado uno de la. disposición fo 1.0 del artículo 3.0 y párrafo S.<> dei!. 
transitoria séptima. de· la. Ley 5/1976, artíüulo '1.0 de la. Ley 5j.19ro, de il.lde 
de 1 de-mal'zo (D. O. núm. M), cau- m3.1'zo {D. O. núm. 6!j,;, ,d\;'-bierrdo ¡per-
. Gti"!IÉRRFZ MELLADO san baja en la Escala de complemen- eihir sus devengos por la Pagaduría 
to de su Arma o Cuer.po y alta en o !Slltt;.Jagaduría Militar de Habereo; 
Iaiprofesional de .procedencia, con el que se detallan, y se le &.-"Ciende! al 
Según .comunica la Dirección de 
Mutilados, han fallecido· en aas fe-
roas y ,plazas que se indiean. los sub-
oficiales relacionados a co,ntinuación : 
empleo que a cada úno se le señala, empleo de sargento -efectiv:o: de cou-
el oficial 'y suboficial, relacionados a f01'111idad cou lo dispue:>to tlIl: el a¡par-
continuación, integrados en la Agru- tado dos deo! articulo ;b0 del l)ilCreto-
,pación .. T~l1lporal ?!ilita;l' para Servl- Ley lt}j197:l,de, 16 de noviembre (DIA-
aios Civiles, continuando e11 lo su- RIO OFICIAL núm.:!;)!!), .. por tenerlo so-
cesivo, las vicisitudes que le af~eten licitado con anterioridad a la entra~ 
CabaZieros mutUados pl'1'manentes de a teuol' de los 'pl'ec"ptos de la citada da. e11 \'1:';01' de die.ha 'Ley, disfrutan-
guerra por la Patria Ley, teniénüosele en cuenta, a. todos do, (ulemáS, lWí via fiooalizll:ci6n por 
lOs ef,'¡:tos, .la. mism.a. antigüMad que la Intervención, 4e la pN1sión de mu-
Sargento de Tnfantería D. Estehan en la Escala .pl'ofooional de ¡¡roce. tilación del sueldo de su empleo. de 
Garcta Garcra, el dia 3 de linero de denota. tallian al lPasar a la Agrupa- conformidad con 10 dispuesto en el' 
1m. en Barcelona. eh'm 'l'~mporal Mi11tar. ú.l'titlllln 18 <le la l'M'í'rltia Ley, !previa 
Otro, D. Jasó Deza Ventura, el l(!ía Tlln!cnte dc <loM.plemento 11ooora· d~dlH1ci6n de las <!t\lItidudí\" percibí. 
a d.a enero de ílm, .en La CorUl1a. 1'10, oo.baUero mutilado- pill'manenta das (lomo soldado mutilado tUn doe • 
.otro, n. losé Garela Paro.tios. el die. {iJ gllerr¡¡. por la PatrIa, D. luan p¡r dI} In. indicada fOOl1o., qu¡;;-dnfHl0 Itll la. 
11 >de enero de 1973, en Lugo. relló Cid, escnltt.fonándO&& con el em- situur,!(m "e$pectflc:u .que determina 
>Otro. D. Tomás nuiz Pérez. ~l dia .pIeo de' brigada. y antigüedad de 1 el ¡u·tieulo 49, cen relación (}on el a.r. 
1.t >de dIciembre de 1m, en Barcelona.. d(.! marzo d~ 10·1,(;, quedando en la si- tíeulo 47 del Reglamentod¡¡.l Benemé. 
otro, D. ;Sosé Estivar1z Cárcamo, .el tU{ln!ótt «eSopooifieaJl que. determina el! rito ,Cue-rpo de 'Mutila.dos, tlllr<lbado 
dia :1.8 de enero de :1978, en Laguardia -artil}ul0 49, oflon relaeión co-u' el artfcu· llln' 'l\1'a1 ,D('(~reto 712/1977. de 1 do. 
(Vitoria·Alava). . 110 47 dl"l Reglamento del B-enemérlto abril ,(D. O. núm. lJ.l),y adscrito a la 
-otro, D .Modes.to H.errero Andrea, >61
1 
Cuel~po dI> Mutilados, 8lpro-bado por ;Jafatura ¡Provincial de Mutila.dos que 
día 23 de enero de í1973,en Barbastro Real Decreto 712/1977. de 1 de abril so citan. . , 
{Huesea). (D. O. núm. 91), y adscrito a. la. ;Jefa-
Otro,O.Rafael Sánchez y Salís, el tm'a. Provincial de Mutilados d.e. Ma.· P(!TCU¡tTá sus de1Jengos y el :ID por lOO 
día 27 de dlci.¡¡mbre de a.m, en A.lca.l' drid. da Tf(m.~f6n de mutilación desde el 
de Guadaira (Sevilla). Brigada d-ecom,plemento honora- dta 1 d.e febrero de 1\J!l'6 
Otro, D, Feliíp6 .L\Jlmunia Samperlz, 1'10, caballero mutiLado. pormanente 
el dta " de enero de. 1978, en Barce- de guerra ,por la PatrIa, D, Anastasia-
lona, Natalio- Simón Domínguez, esoolato.. 
Otro, 'D. José Hidalgo PradOS, el día nútbdos.e con el empleo d~ maestro de 
3 de enero de :1978, .en Cabra (lC'.ór- taller de. .primera (sargento), y anti· 
doba}. I tigiíedad de 3 de lunto de 1946, que· 
otro, ID, 1')Omimgo Sá.nehe.z Fuentes, dando en In s.1tuo.clón «espe<líticalf, 
el dia ti de di~lembre de 1977, -en qun determina el articulo 49, ~n re-
Palma de Mallorca, n.dscrito a la le- lodón .con >el I8.rtíeqlo 47 del Regla,. 
fatun ProTlncla.l de Mutilados de Sao mento ·del Be.nemérlto Cuenpo de Mu-
lamaMa. tUados, a.probado- 1}or Real Decre· 
Otro, D. Jasó ;LuneeSl Ramos, .el día to "12/1977, de á de abril (D. O. nú· 
20 de dieiembrG da 1m, en Yecla, mero 91), y adscrito o. la Jefatura PTO-
(Murcia). vÍlrt-cto.l d-e Mutl1l1dos deCáceres. 
Sargento legionario D. CaroUno.ci- MadrId, 10 de. febrero> dn 1078, . 
pl'lano lL1íl<lo y Pt'!l'ez" el día S de 
ené''!'o de íl97S,en Zamora, 
Ma,dr14. 10 de !t,ebrero de a97S. 
Medalla de mutilado 
II,egiQ'narioD. ¡Lázaro Bosqued iGar· 
ela, a la ,de Zaragoza. Perd'birá. sus 
de.v(;ugos ¡por la ,Pagaduda Militar de 
Haberes de Zaragoza. 
percibirán sus d,even(Jos 11 la pensión 
{le mutilaci6n ,(llO por 100 dfll .sueldo 
ele sargento) desde el día ,1 de (ebrfl1'O< 
de 1l9'i1S • 
Soldado ,de Infantería in. Fl'aniCi5>Co, 
Pinto Doml.nguoz, a la de Sevilla. 
Percib.irá 'susdoveong.os Ipor la Paga.· 
¡luda Militar ,de Haberes de S rJlV'1l1 s. • 
.otro, D. >CLe.mente. Regatio Gil, a 'la. 
de Soria.. ;Pe-rcibirá sus devengos por 
la iSubpagllduría lMilitar de. HaJ:>eree. 
,de Soria,. Al propio tiempo, se le <lon-
cede la Modll.l1n ,de IMutllado estl:1!ble. 
(¡idn en (11 ,o.po.l'tndo 'U'no d\ll w:t1eü· 
Jo 12.'jdel titndo Rf'.glamento. 
oH¡)g¡\n oomunlm~ 111. ¡nirf!('o1(m ,do 
Mutlln.dtlfl, ihn. 'fo.:1i1'411-do ('ti lna.. fN),1HlS 
yo ,J)llt1.líS qUCl Í'W intlllllw. ('\ ]'l{\l'AOtlll.l 
T'1l1Ml1oUI),,:1o f1 .(1ontimm,¡¡lóll: 
'(~on nrrl'gl·(J n lo qu()detormlna al Madrid, :tOdo .ft!llrtll'O dI} 100'8. 
tJJj'ltu·tado 2.0 ·del articulo 125: d&l :rto- f 
CaIJa,tteros m1¿ttla(},os pe'l'rnanf!ntes en 
acto Ita _~ Il'l'vtaio 
¡Sol-dado od~ IIlffant~ria D. ;José Alar-
eón de las ,¡-leras, ()1 dí(1 190 de di· 
ciembre, de 1m, en Aldava I(Vale.ncia). 
gllWll'llto d.Ql Rt!!1l'lu{"rito l\:1UlImO de! ,GtJ'rI~IU'\E:t M¡¡;¡,LADO 
Mutlttt!10i:l, Il.ru'oba.uo '¡l'Ol' Runl -l)!1~W~, 
to 'i\1~/11l)'7?, 11(1 :1. do u.brtl ,(D. O, ml. 
me-I'o \}1), y por teller 415. puntos ode 
Ingresos y bajas mutilación, S(~ concede 10. Medalla de Mutilado al 'te,nirntf\ nuxil1ar de Al'· 
tmer'ia, oa:bal1el'O mutilado p~rmaMn. 
te en (1ctodf' serviCio, ID. 'Ign8JCio \Mar. Se (lO'fl'oo·de el ing'l'e.so ',en el Bene-. 
tlnclil ¡Tábega, adsC1'ito a la Jefatul"o. m~rito oCuer¡po de. Mutll~do&, con 1-0. 
n.o. núm. ~ 
elasifieaeión de. .(labaUíH'o n1n11i'¡l- "ftIRr((ION G.rNl"luL ,Clase ,C. tipo 7.6 <lo·:pel'lfianent~ en acto de' servicio. U C t: CM D~ Ubre deslgn3:ción. 
41 p\:r~.onal ¡fallecido l'ela.cionado- a DI" ti GU'RDI.1 (IVIL Una de teuient& (le la Guardia Ci· 
continuación, cOlfiocomprendido en 1: LA A A vIl. e:d&i?ute en la 1.,,; COlfialUiancia 
la DisPosi9ión Final Segunda. núnlt" ~Ióvn de dicho CutU'$Io (lludrid). 
ro 4,p,irl'atj) tercero d~larticulo '1.0 , I Documentación: Papeleta da peUc 
Disposición· Común Tercero nÚlll. 3 y . X c1ón de- destino y Ficfltl-resumilD. re.-
Tt'ansitol'ia Segunda de 1.'1 Léy 5/176, l' . mUidas por ,condudo rt'glaml?ntm·jo 
de 11 de marzo- (D. O. mhn. M), 'J ¡ a este \i.finisterio ·(cDireeción General 
a los solos efectos de \la pensión <IU;' , 1 de. la. Guardia Civil. i1.... SecCión de 
pueda rCorresponder. a sus dereeuo: I II El!). . habit'ntas, .a partir de la fecha que al - Vacantes de destino Plazo de admisióll de pa~let.as: e.ada 'Uno se le· sel1aÍa. cau...«audo ba'ja " -(Quince dias hábiles, contados a. Par-
€'u pI Benemérito Cu€'r.po de :\Iutna-I Clase- 'C, t.i.po 7." ¡!: ti1' del siguiente ar de llublieación de 
405, .por llaber fallecido €'11l las f¡¡.~has , De libre ~esignación. . la 'presente, debieudo' tenerse en 
y plazas que se !ndican: 1 Segunda convocl,tt.oria. cuenta lo previst.o en los, art1(mlos 
SoId(ldo de Infantería D. Nemesio ¡ .lilfa.d~ t2niente coronel de la Guar-líO .al 1'7 del (Reglam:ent.o sobre provi-
Lópt>z López, a .partir del día 1 de di_ti dla CIViJ.,. Grupo de .:::\fando de M-I sión. de vacantes de 31 de diciembre 
cie.mbl'e,de 1977. Falleció en Barcelo- masa, €'A15tenf.e en la Plana Mayor I de 1976 '()D. O. núm. 1, de 1m). 
na, el día '27 de agosto de 1971. Se I del ~ Tercio de dicho Cuerpo {BH- 'Madrid, 21 de :lebrero de. 1m. 
encontraba adscrito a la J~fatura. Pro- ¡ baQ;). '. . 
'Otro D. Lis.ardo García 'Cantón a .ción· de destino y HQ;ja de Servicios, 
partir 'del día ,1 de enero dé 1978. Fa~' remitidas por conducto reg>Zamentarlo 
.:.-1ncial de ~Iutilados de Barcelona. J. Documenta(llón: Papeli'ta de peti·· 
lleeió ('u Vullndolidel dia 3 de di~ a este ,:\Iinisferin' 'JDireeci6nGeui'l'al eiembr~ de 1977. si ('dl(lol1traba: ads- 1 de la GU3.wUa Civil, 1." St:t:c,um de OIaseC," :tipo '¡:t •. 
erito a,la Je4'atul'aProvil1cial de liU-1 B:\1). })..> Ubre designación. 
tillulos de León. Plazo <de nitmisión de pa:peletas: Una de subofieitll de la Goordia 
I.\,~¡()illal'io D. Aurelio Lópe~ l\fo-1'O. Diez¡ díal> ;naturu'les, ,contados It pur-, Civil, t'xistel1te en el Centro de lns-
a 'Intl'Ur U\!r <1i.a 1 de Sf'.ptit.'lul>re de th' del siguienw al depuhUéu.cióll de "1' trooeión de dicho ('JI,uwpo (Madrid). 
1977. Falleció <>n Esgu-&vUlas (Vallado. la. .presente, dE:'biendo t~nCl'se en ))oounwlI1-u{íión : l~apel('ta. de pí'i<i· 
Ud), el dín 24 de diciembre de 1971. So cuenta 10 prevIsto NI los urtículos (';l6n de, dí'sUno Y' ,¡;'iehu-1't'5UfilIUl, r~ 
em:OIltral)(l MSlwito u la 3<lltn'tura 1G al 17 del Ut'Klamfmto ¡.;obl'!' pI'ovl· mitidns POI' ,conducto l'l'glumcnw.riQ 
1P1'ovJ.neial de .Mutllados d(': Vulla. slón dI} vManws dt' 31 de <1.l.elt'.m}).r(' n. Nlti! :M'.Inl&terlo {tOlrE'OO'lón Gl'UCU'llt 
.doUd. da 1911G1J). O. m'im.1. d~ 1m). do la ('tlnardln Civil. /l,A, Seoo.ión de 
Madrid. lO dti t~bl'&ro d& \l9'18. 1V~Il.dl'¡d. '21 d~' ~í·tn·\¡l'U dI' 1m, EMh 
GUTIJ!nRF.7. MFUJ¡'OO Pinzo <dI' (tlfmllllón dí} IlQ.p!!ll!tns: 
PERSONAL NATIVO 
!Retiros 
La ·O~·denCil'Culal' de. ~ do ",·nero 
último I(D •• 0. núm 22), se l'tH~tiff¡~rt I'tI 
lo que ss r·efie.r{! 0.1 'IHl1'lIOllfil (IUfí n. 
eOlltlnufl.c!ón s.e r¡¡.luc,iona: 
ISUl'gl!nto 1(},{J()(rJMu,hatned ,s¡dNl Ukl 
Mabmud Old IAhdel;lIttdl, su rlllmí'rO 
de ,fillac1ó.n ,(1(; 10.0(}2;, 
Agente. S.O'2fJ. 1¡'~nh(1.Í:rIN1{l DIO .-\.lIflll 
Uld Aomul', su m'lme1'O de d:1l11t{l!(¡1l 
<'el 8.200.. • 
.Agont<r 8.a!};1 'Engulhl UIld HanHllll 
t11d lAlh¡;.en U1d Ahel·lu.. su ,flomhl'G 
es Rl'gttlhi Uta IftllUll·mu.. fJ!~1 1,U.Íl¡;Nl 
mil Abel·¡,o,. 
MadrId, 00 de. tI'llll'el'O -tlll ,l!Yi6. 
Gt!'tl~IUtl~ 1M¡.:t.t.AbO 
~la.íle C. tI!}o "tI> 
Jil'! Uhre rdpsignnc.lón. 
J.!l'gun<la convocatoria. 
UlUt ,le. tlmie.ntecol'onel o comrm· 
dante de 10. Guardia (~¡vil. IndistInto.-
mente-, Grtrpo de «D<eSlttno de ,Almn 
OCUfll'PO-, eX'1stf¡.n.te -en el Centro de 
Ins.truooión de Iflieho CUl'l;~O, ¡¡¡t>crcto" 
l'ítt {lfl la ;1Ulltn. Cl'tltl'lll dc} EIlnCMi6n 
Fl&i'Cü Y' Deportl1& (Madrid )'. . 
Docum¡mtaclón: \PupelHa de p.pt:l. 
ción .leí destIno y Hoja dI' ServicIos, 
!'mnJt,Mns .porcondu~t(J l'eg·lmnmtu'l'lo 
a !'lAte íM¡ni¡;.t~~rio 1(1l).!recC'!(¡n (lHJíll'al 
<le la <Gnm'día Clvll, 1." 5C'(·.{tlOn dfí 
F}M)'. 
!Plazo dtl ndmh¡16n dP pn.'Pe.let.as: 
nltll'l a,fM iI1:1t.lJI'lt~m;, eontndoft n ¡p.ur· 
tlr del ¡;lp;nlelltll al de pubUcaclón de 
.la .prf'scnte, debff'ndo' t.,merM· l'll 
cmmtn. lo pl'P'Vlíltoen log¡ 'al'tf~ulos 
l¡}al 117 dolUeg:lnmento sohr(~ prov!· 
lI1(m dG vucllntes dI> M <l(l ~licjembl't\ 
de 1975 ,(d>. O. ll(¡lll.i1, dI; liYi!7}. 
!l\futdrltl, 7!:1 de febrel'o., üe 1978, 
QUince dras iláblll'S, <lontooos n. ;p'IlJ." 
tlr del ¡;lguil'utAt al d¡>,. publieoofón dA 
la .prescmtí" debiendo ~nerse 1)t1 
ClUl'nta lo ¡mwlsto 'Cn 10&' al'tfeulos 
lO al 1'1 del Reg.lamento sobr-e provi-
sIón de vacantell de ~1 <In d.h'\ellll.¡,¡'(} 
do 197G ¡~D. O. mlm. 1, dlY .19'i'7). 
'Madrid. ~l de 1.ehrílro de 1m. 
--------.,.II •••• ~.~I.I ...... ------
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA' MILITAR 
AnVEll'.miiC1A. - CO'flW aM/itr(l a ellti! 
DrrMuo .OlllerAl •• ~(' J)ulJlícan ;lGpd(/i. 
nas contcmtMrJ,o iJtnr!(] rcZfu:fot/.(JiJ 
de $(If¡alarnitJnto .Itr1 Ita.b(!'i' lUl.s11VO, 
-.:oo:._l ;.,.;;;;:;:;. .. ~"-·",.....ot'"' ___ ... -"<-__ .>A_--._ ~~;;.. .. _"1<.,, ___ '4;;;"¿.~¡;:_lL: _.., .. );\\"".-,....::;I:.I;_..i;::::;'*"....,."..Ji. ___ ~ •• ;¡;., __ 1"~, .. '. ; __ .. ~-.... A-._.;;.._. _.:.'"~w ..... _-'-~ ___ ...... _~~. __ 
;SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES 
MNA'l"OmO MUit'l'AR 
«GlilNJ!lltAUfUMO» 
GUADABIM,MA (Madrid) 
IOrer.tas ¡para lat'l:quirir YíV,~l'e$ de. di-
fiel! MUfiGl.'VM1Óin, ·(Jom~wn diaria., mea 
<1<1 übrll 1!11'óxlmo. M ndmite.u ,I,tlt In 
, Adminlstr.noioo, de ~·stfl. Sltnill,torio, has-
. to, ta.s ,do(',~horas del día 8 d·e. marzo 
d,sl M'l.o, ,en curso. 
El Pliego d~ Bas.es y relaciólJ1< de. 'Vi-
Aloalj, 51 
Vfl>l'Cif,! ljlu(Hie:tí l()xnmjnnrllQ iouo!ll:, 10M 
dillfi labor'ahIeR, d·(;. O!l()(); ti. treo!? ítlo. 
l111.fi. • 
Gua'll,fll'l'.IJ.l'ntt, la ,de ¡{·ebrero de. a978, 
Núm .. 34, P.l-1 
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DEL. MINISTERIO DE DEFENSA 
'DIARIO OFIC·lAL . . D.EL EJER'CITO 
APENDICE 
CONSEJO SUPR.EMO 
DE 
JUSTICIA MILITAR 
SE:fq'ALAMIENTO DE HABEIUJ"g PASIVOS 
Fuerzas Armadas 
EH vll'Lml ,1(' lati j'annltttd~¡; cmrfsl'idas II PHt(} COllSi'jO 8upN!InO <1.& Ju~t!.}la MlUt;ll' y en CUIn-
pl1nliüufo a emwtn dispOf!flf! 105 tl.l'tículos 1,0 y 1:1 11~1 'rexto Hefundldo del HC1¡.¡!:ntHlllto para 1(l, 
:q1fie;wiúll dt! 1ft ,L,W do llcl'pnlws P~li¡V()5 ptll'(' jH!I'HUIHll wllitl1l' y usllllil:ido de l,a~ FW'I'lm¡.¡ Ar-
)HnJ!oci, OHanfla Civil y Polieía Al'Inuda, de l:í de julio rh' lHi~ (n. o. 111m!, Hm, ~:tl plIhliea a üUII' 
1,il¡!I;¡¡',j¡'1l1 I'daíJ!(¡n ,tle hl:! :il,¡inlantir'utns du haJllll'p,\ lJa.s!vU)\, 1{t1fj pmpJdf,tI. tmt' el cUl'onrl tl¡~ Ill'fun-
tl'l'¡;~ H, IJuis l\lv;¡'l't't. Ill~ TlJltiln il,htU'I'14 y tl'rmlrm coa pI jlll,!!dlL I1l'lIIullo n, r:al¡t!lur¡ C¡¡ÚIHI'i:rO 
T¡lpl;¡¡lt1l'. 
f--~~'~- ~~ -- ... 
lIoIm __ 1 
W 
ARMA REGULADOR } 
_do 
q",,'" 
PUllto de rc.fdtner~ '1 U;:lc3a¡¡lún de Ual.óhlllda, 
JUilIIl.O "'_ por fa que deba cobtllr SO:llBlitES E:IIP1.60S 'o Iii 
... ,_ .... 
OIlS¡iIlVA(;!ol'lhS 
------
l! D,O. ,- -=--"'<"""--- .... =---"'-~"",,-C=',--~",-- r _··,_="''''""""''_--..=·$--,..,±->,''-=.O-=.·".''' 
-0-"'-. c"-~O=~,.~."-·_-
CUERPO 
-
A: »,:I;I.A. 
-
1: CIII. ,P,unto do rCII¡jrncl~ l}elctmcf(1ll de Hocicuda 
. 
r 
---
D.~ ll"nlres da :lbl.edo Co::rone~ Inf~teria. 56.'191,00 90 250m 1-02C-16 51.112~00 Paleno:!A Palenoia p D.Juan Sancm..-80:grania Fa~. Id IngenieiOll 56.001t4~ 90 26Pim 1-0.3-16 52.201,00 Madrid D.G.'l!esoro 20 D.11iI}1;or llejan~ Azllar ....... Tte.~::ro .I!lt. .Aviacion 54.762,75 90 144m 1-0.3-76 49.266.00 Zaragoza. Zaragoza 20 D.Juan Casa~ lópes •••• ~~.~_ •• ~te.a()ro. H2. Infanter:I.a 52.734.50 90 2501.77 1..Q2-'16 4'h461t oo Huelva. Hu,elva. , 3.20) 
D.Ro1rol:lo Cm:Jacoo Banti$:~ ••••• Coman~ante Id 52.73''''50 90 250/77 J...Q2-'18 47.461.00 Artana Oastellon 20) 
D.Gel'l!lml Al:nres Cas!ella!lDS Capitán "orba~ ~ -lerrosa •••••••••••••••.•••• •• A.rmada .46.649.75 60 223/.77 1-lC-7¡ 27.990;00 lI!adri'¡ D.G.Tesoro 22)Vo1un'f¡l!Ir.I.o 
D.~erman Jato Bercena~ •• ~~ ••••• Coate.R2. lnfa::1teria 49.692.12 90 2251.77 1..ol-1 44.723100 :&ladrid D.,G.Tesoro 4.21J 
D.Sal"llRitor Es,ilB!ia ¡¡corell ....... Tte.Corcne~ R2 •• !nganieros 52.734.50 90 241/.77 1...02-78 47.461,00 llalma de Malloro :BaleareS 3.20 
D.Taodosio ~drigp aémez~.~ •••• Capit:m O!'icinae K. 50.097.12 90 2411.71 1..Q2-78 45.088,00 O:i.udad Real Oci.uda.d Real 21.30) 
D.Antonio .i!'~az¡ Castro ••••• Id "Id 48.475.08 90 257Zn 1-02-18 43.628 JOO .Porto novo Pontevellra 21 
, D.Eduardo ~b&:'Z"I¡s:¡n Guantes •••• Id AviaciÓn 45.229,89 90 lll/.77 1-01-78 40.707.00 Lo;¡;rofio Lo.zroi1o 21 
D.!le1iooom .30~l,e;- lSaJi.tran ••• Capitan llaqui. A:rI!Iada. 46.852.43 90 75m l-lb-77 42.167,00 llíarin PontevGdra 21 
:D.Diego á'Daa lliarón uo'rdan •••••• Ex:-~ta.Navio • Id 25.768,75 60 22~.z1'1 1...09-76 ,15.461,25 Sevilla Sevilla 70 
D.Juán barba ~8.~.~ .. c •••••• Teniente Bsptll Re:oontis1:a 36.914.04 90' 2751.77 1-C3-'18 3S·223,OO Madrid. D.G.'l!esoro 23 TI F " ~" ~are . '" . t G.Oivil. 35.291,60 80 168m 1-11-7'1 2 .233,00 Oarta«Goo Oartageoo 23 .. e~ ;;,.;o:::::;:reras \i' l'.& ........ ,. .. ¡ ;.,;enl.en: e 
TI.Antonio S~fa ~ellez........ Id Id 34.885.90 80 1168/77 1-ll-17 21.909,0 O (l:ranilde. Gramtdll 23 
• .Y=e1 -. .. las -.~ Id Id 33.658,96 ac ·265Z17 2-C.3-18 26.9~5,00 Madrid . D.G.:eeaoro 23 ID.Joaquin J~aE6S S9ntana ••• ~.. Tenienta ~2. Esptl! 3.T. 33.872,48 90 ~~/77 1-02-76 30.4 4rOO ¡¡anual Valenoia, 23 7) 
]).l"ide11'~ez Garcia ••••••• '3x-2l! :.:aq.:ira- \ 
• dU.5:i!:o Alfarez Arma:la 23.607f 50 "60 113m 1-09 .. ·<76 14.165,00 San Fernundo Oádiz 6. 1) ~ D.!ranciseo AlcaIde ~~rreci1la Subtt.~.Bsnda Legión 27.786.94- OO. 2731.71 l.a02-76 22.230,00 S,villa Sevilla 23 
D.Blas .!Je~ez tt!atalá........ Subteniente G.Oivll 29.815,26 80 J1!,9Z77 1-12-77 23.852,00 Javez .. Alioante 23 ;::.. 
D.Roque Ee~ar~g~~......... Id .Id 29.815,26 SO 113/77 1-11-77 • 23.852,CO Alioante :i\.l:!;oante 23 G< 
J) .Eulalia CaJ."\ro ';la...'"rete::ro....... Id Id 29.409,56 80 270m 1..0.3-78 23.528,00 9!oledo ~oledo 23 ... 
!).Jos~ ;Ó5:e3. Piff2r ............. -J . I~ P.Armada 31.032.19 &o 2131.71 1-11-71 24.826.00 Alioante Alioante 23 ro 
D.JeroD2mD Vida ~~ •••••••••• ' Br~ Infenteria 28.121,2!i 00 233Z77 1-0'-76 lC.873,OO sevilla Sevilla. 72 ff 
D.;!ía.nu.e1 )[o'1i~.a ~~eño ......... l Id Caba11eZ'ia 18.121,25 90 24117711..Q9-76 16.309,00 :Badajoz BadajOZ U 8) '" ... D_J~ Er~es ~á:az ••• ~ ••••• *.*r!X-~UX.l. ~br.a Aux.Sub.E. 19.110,75 6C- 3261.77 l-C9-76 11.471,00 Aloobandns D.G.~eooro O' 
D.Juan ~~V!~ ~~ ••• :~ ..• ~~ •• _f:~-~~~1A ~. Al'!IIaña. 20.116,25 90 7·1..c9-76 18.105,CO Oádiz " Oádiz 8.75.60~ p. 
D .. !n:toD10 Ul¡m~ ·.·:¡zCS3.nO.""': ... '! ... ~C"era.rl.O ~. Id, 14-.131,25 YJ 7711-C9-76 4.239~00 Clartafeno. oartaf:oo 8. 6.60 
~~ 
D.Cristoca1. ;:a'Galla..."'O Apa:r:¡¡uo. Br:igada Aviación 24.947.36 40 ~-lD-77 9.979~00 Guada ajara G1UIda jara 25 voluntario ~ ~n~~1 a~iedo a~ino ••• ~~ •• Id G.Civi1 27.361,39 80 270 77 1..Q3-78 21.905.00 Madrid D.(h':eesoro . 23 
t]}.cesárao sánehez Berreda~ ••••• 5srgt;S! 111 Id 23.933,4/.) 80 243/77 1-02-'16 19.147,00 Santander Santander 23 
iJ;Incio lÓpeZ EUr6Ps_~ ••••• * ••• Id Id 23.122,09, 80 249/:1711-01-78 18.496,CO Madrid D.G.Tesoro 23 
n.Andrés itlngaele. 3ssoon • ., ••••• Id Id 23.12¿,C9 .80 27Óm 1-03-78 18.498,00 Madrid D.G,'J:!esoro 23 
D~a1 !!'abl:'a Cardan .............. . Bx-Sar,¡ento Infanteria 12.80l,25 60 73/77 1-09-76 7.681.00 Al10ante Alioante 77 
n.Jos' Peña ~•••• ~ ...... ~ •• . Sargt;2.U.l3a:nds CabaJ.1eria. 12.801,25 60 3i/.n 1-09-76 7.68:1.,00 Baroelona Baroelona té n.Juán 'Sarcias sabater •• * •••••• Ex~rgento .Artilleria 13.'198,"75 60 279/77 l-G9-'16 8.279~aO Palma da Mallore :Saleares 
n -J1Emilio JrSll& 1"o,J<UlO .. "" ............. ., Id Id 10.806,25 :JJ Uf;!.77 1-09-76 4.000,00 Vitoria Vitoria ~n n.Fel.iz ~inElZ. MmLsilla •••••• Id Ingenieros 13.~8.75 60 256Z77 1-09-76 6.2é9iOO Valeno:i.a V .. leno:i.a 
Il.Il8:faeJ. SállCMZ. de los Santos. Id, Id 12. 1.25 6C 70/j7 1-<:9-76 7.6 1tOO :Baroelona Baroelona. 77 
Dt~ ~9resa ~&r.reras LBraña. "aquÚleoa:¡ogt'af O .. A..S .. 3. 30. .59 90 226Z77 1..01-78 27.199,00 Sevilla. Sevilla. 1O.23~ 
Il.Kartin Gar~ia ~ra~ón •••••••• ,..()pe.Carpinte C.A.S.f.A 11. 75 ?P 2201.77 1-09-76 4.()CO~OO .Baroelona. :Ba.X'oelcrllA 10.79 
~.Josá 3~~rie ~dbio ••••• ~ •• ~~ E:ir:-3arganto AviaCión 11. t7!i :JJ 66Zn 1-09-76 4.00C,OO Sauoello Salolnanoa 79~ 
D.RamÓn 7aga~a ~~i •••••• + ••• . Sare¡ento G.Ciyi1 2O.C79,13 90 262!.77 1-12-71 18.072,00 Badaioz Badajoz 25 . ~ :n .Rafael 3:lGlai'Ia dsI. Agu.ila •• u • Cabo 12 Legion 14.806.~ 90 200/771 13.326,00 14eli la. I.1e1illa. 
Il.llartolo:né Bodrig".r.ez .. parea •••• Id Id 13.994,9 9C 26C/J1l. 12.595,00 Mal1lla raelilla. 5' D.l!anuel. ~'"8S :icllzal.es ••. 0 ••• Id Id 13.183 66 90 26CZ71l. 11.8!i¡;,00 Le. Palma dal O. HU,91va ' 
D.JuánIsna jU~tQS.~ •••••••• ,. Suardia G.Oivil 18. 36 90 246Z77 1- 7 16.429fOO !:unoha Real Jaen 26 l:! 
:n.José bria .IU:imrez deJi. Bas;¡ue Id Id 19. 99 80 27CZ77 l-C3-7B 15.902,00 DarSa.EI 'l!oledo) 26 S' 
Il.?elieiaca 3st9b~Pineda ••••• Id Id 19. 99 80 266/71 1-12-'17 15.902 f OO lladajoz Bada jo l1l 26 ¡:: 
D.Eustsauio YelasCO A11'8rez •••• Id Id 18. t36 80 21OZ77 l-C3-78 14.&)3.00 Cepeda. de la. S. Salamanoa 26 
D.Y8nuef ~ SUSrez.: •• & •• *_ Id Id 17.443,C5 SO 246/j7 1..02-78 13-954.00 Ver:!:n Orenee 27 ~ 
¡).Josá Zo;r8. ........ ~.iIIi ••• Id Id 16.631,74- 80 27Ó/n l-C.3-1S I 13.305;00 P~.ret$ dol Vallo Barcelona 27 ~ !l.'To.más lr ~ .. .; ......... ~ Id Id 16.631.74- 80 2701.77 1-<:3-78 I 13.305,00 !l'oledo Toledo 27 
¡D.Claro _~ .~ ,Saz~ •••••• Id Id 15.820,43 SO 270/77 1-0.3-78 . 12.6;6\00 Leganes D.G.'l!esoro 27 ~ 7.233,33 60 ¡122/54. ll-U ¡ (80.60) e. ¡,:D.Jesns oiJO:;?es ,uo!lZález •••••••• Id Id 4·339 t 99 L:adrid . D.G.Tesoro . ." 
1 
~ ¡ ,... 
lit () 1;> 
PI,I/UU de te'ldeocJ" y "(!l~,I;:;u:i~Jn dI,) Hd-c¡cl3dM 
ptJt' lQ. qu~ dtbcl cabrur I ·1.... I ~_"'OO_R f JlEllkO' -~= II",,:: .. ~ 
l'" l.Ml'LEOS o "~._ = ___ - con..,.,.... CUERPO .~ R D.O D U.... _ ¡ CIJ, !'viiI. d. ",¡<I,oc'. 1--------------------------, -----J ; __ , _____________ __ 1-:--~U~_OB5EJt_VAC:¡O;';_'U ~ ¡ 
D.~2 Re:i~a "a:'l<:;.tte~ ......... ~ 1'011018. P.Amada. J.G.631.74 00 l-C1-78 l3.303 ,00 
D.Ce;taliDo Cez.are,o ::!'a1)ialior ••• ~ Id Id 12.302,5050 5j 1...Q1-76 6.151.25 
!1 haoer a ~gQa iateress~~ la!notificaoión d su eefialan!on o da habar as1 • arto 13 del iaonte Texto 
Pas1ws. :la t.·.l\'I;e:¡zii:iai g¡,,¡e la pli'aotique. da'tel" al ¡lropio tie po advertir e q e si se¡ o'lMide a :¡lerjudioadc tencios~-a~inist~t~vo oon aríegl~,a le diS*sto en la Ley de 27 de Di 1em de .956 (R •• del Estado 
ousable deba ~~~ ente eat, ~onsejo Supra de Justicia i1itar, den ro el p ~ de un es a oonetar 
conduoto de la k:.taridad que 14 ha;¡a. pro 'tic!!. o. 1a cual deo :.-á, :Ulf'Ol'll!lliX' e igna o la fe ha lie la rete 
C]63aVA~~¡~ i 
(3) - ~ ha siic aplioado el s~eldo regulador de Comand3nte. 4i - Le Sa s~do a~licado el súeldo regulador da Capitán. 
7 - Le ~ 8i~o apli~ado el sdeldo regulador da S~btenienta 
6 _ Le ha sido aplicado el s~e1do regulador da Alferaz. 
8 - Le ha sido aplioado el !J1.}aldo regulador de 3rie,-ade.. f 
Mad):'id D.G.Tuoro 
Madrid D.G.'l!esoro 
efundido de Regl ento para la a ioaoiÓn dé Bereohos 
oon dioho sa1'l.alam ento, puede ~t rponer reourso oon- -
6m 363), pl'evio ede rel'oei-oion ~e OOlllO trám~te me 
esde 01 die. ei9U:L nte al da aque s. notifioaoión y por 
ida. notifioaoion la de presente. ión del rt')curso. ': 
10)- !.e ha si:io s?lieado el sueldo regulador de Ser;¡¡anto. " I 201- C:>n der~(;ho a percibir El nsu::Uli!ente la antidad de 1:6 7.CCpaseta • la p jjlón de 1;, :lii.ejo:M 'd.e Plaoa. de la. Eea y II.!ilitar Orr1e da San HeX'lllene¡;lldQ 
21 - eoIl deraem a :;;¡ereioir ¡¡¡ nsll!l1ll!ente la entidad de seo O peset_s, por la ile n de Placa de'lM ea.l y Mili ta.r Or.l n de l:ian lIeX'lllen e:¡ildo. 
22 - Con ::ierl:lcXw a ];;1lN';"oibir lZsnS'.m.lmenta oentidad dG ,00 peseta. la 11 ;;1Ón de la Cruz de la Rea.l y Militar OX' el, de San HOX'llle egildo, 
23 - Con dereeán a paroibir ¡¡¡ nsua1cente la entidad de 333 CO pesetas, por la ~en n de Cruz a la Co sta.noia en el Ser i010. 
25 - Co!l. ¿erecto a pe::,oibir ¡:¡ nsua1ll!ente la. antidad de 200 Q. posetas. por la j,lsn n de Cruz fA la 00 otan01a en el So :L010. 
26}- Con derec~ a pernib1r ¡¡¡ nsualman.e la entidad de 333 pesetas, por a. 'n de 'Gratifionci6 de Permanenoia el'el Servioio. 
27 - Con dere~ao a percibir m nsua~en~e la antidad de 300 e paaetaa. por la p de Gratifioaoió de Bermanenoia e el Servioio. 
_ ?iJ - Con de:re~oo a peroibir lli n~ualll:911¡¡e la antidad de 200 O pesetas. por la :¡e de Ue4alla de utr:!.m:l.ontos por 1 Patria. 
(60 - l'revia liq;ddación y ded dcoión d. El las antidades pere bidas por an.r.ior l:1II1¡ te 'l.:le 'I.:ledar' nu.lo a partir d¡¡¡la ;fllOh<t do jler ep016n de este sofia-
lamianto de rectificació • 
"1701- 3s"ta haber pasivo lo per ib~ hasta 31 .:te Dioiembre d art .. da lt de' 1.977 .por Ley 38/7U poro1b1:á 18.863,00 ;POs 'Gas mensuales, 
· 71 - 3si;e haber pasivo la pe:' l.birj hasta el 31 de Diciattjr t'r de 1~ de 1.977 .por Ley 38/76 poroibi ~ 17.281,00 ;pell tas mensuales. 
¡ 72 - Bste llSber ,;;¡asivo lo per :bira basta f' de Jicieabr 1.976 ya art', dé ll! de 1.977 por Ley 38!'{ó peroib1 e; 13.265,00 pes3taa mensuales. 
· 73 - 3sta c.abar pasiVl) lo per ibirá hasta f'" de .o10ie:::bra 1.916 ya -rt'X' de lQ de 1.977 por Ley 38/76 poroibi a 19.897,00 peo tas mensuales. 
: 74 - :Este babel.' pasivo lo par ibim hasta f' de D:cieJ:ibre 1.976:¡ a art' de 111 de 1.977 por Ley 38/76 per01b1 ~ 13.995,00 pesJtas menSUales. 
" 75". Bste habeor pasivo lo per ioirá Lasta f' de Diciembrt') 1.976 ya t r de 111 de ~e de 1.977 por LeY,38Z76 peroib1 ~ 22.068,00 pes tas monsuales. 
, 76 - Este 1h.aer pasiw lo ];le::, ibil'á ha:31:a.fi de lh,oieabre 1.975 l' a rt l' de 111 de:me de 1.917 ,por Ley 3a:/75 poro1b1 a 5.172,00 pes tas mensuales. 
77 - Bs~e haber pasivo lo par ibirá hasta fi ue ~iciambl'e 1.976 y a art' de 1~ de ~e d~ 1.977 .por Ley 3a:/76 psrc1bi á 9.370,00 pea~taa mensuales. 
, 70 - Este llSb-ar pasivo lo per ioirá hasta :f' de !lieleebre 31.976 y a t' de 12 da;.;na de 1.977 ,por Ley 3(5/76 1'eroibi ~ 1C.lOl,OO paoJtas msna1lales. 
19 - Bste ha~el' pasivo lo per ib~rá ha~ta f' de ~ieiembre d1.976 y a tr de 1Y de 3ne de 1.977 por Ley 38/75 1'6ro1b1 a 4.880,00 pea tao mensuales. 
• du.."'an_e e~ año 1.~75 'Oer ib1m 5.424.99 pel:l.ltas t:!.t')nsua St durante el 'o 1.9 por Le 47/75 percib :lia 6.184,;0 peee'!: s mensuales, y partir de 12 de 2ne 
I :ro de 1.917 ?Or La¡¡ 38/7 lleroibirá 7.5 ;,ce peS:l.as m nsuales., • • 
! (81)- ::Iste liaza;: ;asl,VI) lo ¡ler ibirá hasta~' de Diciembre e 1.976, y. !l tiI' de I! de'" ro de l.977 p r :Ley- 38/75 1'11'01 irá 7.505',00 ;pe etas mensualalh 
, . I ' 
~ j," \ 
Madrid, 31 da enero de ;!978.-.El Gontralinirnnte Sec.l'e.tario, MioucL Durán GonZáZez., 
• En ~iriud de ~as facultades conferIdas a este. .Gon~jo Supremo de Justicia. lUlitar y en cumplimiento, a cuaniío dis,pon:ell los artioulos 1.0 y :13 
de~ Tl'no RerundIdo del Reglalllento, pall'ala aphcaClón de la Ley de Der(ooo$ Pasivos para el perso-na,l militar y a.símílU!do de las .Fuerzas Arma. 
das, Gu.ardiaGivil y ,Policía. A1Imada. da 15 de julio de 1972 (D. D. núm. 149), se publica acontinuaci6n reJo..ción <le OOt·sel1alnmicmtos de "habe. 
res. q>asn:os. que eml}Ieza por el lCoronelde Ingenieros D. Miguel Perez ¡.arios Y' termina ,con el poUofac armado D. Josó Za.plana. Vergrura, 
'-"{aMId, ,8 de febrero ,de 1~,-'E1Conf¡ralmirant~ Secretario, Migue~ Duran GomtUez. • 
ARMA 
IIMl'LliGS O 
C I,;:llt 1'0 
D.L!O.I,>'.ml H::ec Ia..-!OO u ..... u.( Cll'%'Onsl I ~!lieros 
D.la2~ ~~~~,~O Ge:eia •••••• 4_ Id. ¡n~deno1a 
D.l!a2.ilG:l8!'::! :::a.:¡cc::es Mbagc ..... :co::c'neJ. :!.:éilico A:r:Ilaaa. 
!l.Ra.::.6:1 :!:¡;ll'l3 :a::ert ........... ;: CC':"o:::.eJ. I Av:iad.6n 
D.Saveris.;:n p,¡¡lste:!l'O J.:LYS::I."aZu! Id. Ido • 
D.Anton:.:::.n :L6;;¡e'l:: .r.t:;:<&z ,.. .. u... Ccr.;::¡el E:2 k-tillecla 
D"Jerecl!!ul (-,;aste. ~ la Fu.el::;e.' Id.. Id,. 
ll.Juan ~i::'!l. C~asa ..... ..,., :!:d.. Id. 
D.!llaa lie*~r ~o ., ...... .,.! I~ ID:!iande!:l.d.a. 
D.~celo .:>r;.bc 1.;a.rC::d'1o •••••• ;: le. Guardi!1 Cin]. 
:J.!uis ce:¡:ts.:::~ ;:us,¡:G:1a .... uu.'.::e;:!,t>nte Go;::or. Avied.6n 
D.lt:.f:',,¡e¡ Ea-liS ~:lC u,",,, ....... ¡ ,lc:~ Gual'ilia Civil 
DoEloy Goz:.zu::, X1.::'~ez 'tIi ....... ~ C01:06!td2nte" ~"l!1-;er:!a 
D.Angel..."A1M~~ ;t:,s"':? ..... "'1t ..... ~r !d. le. 
D.Salvam::= 7::.'tZ- CC~ .~ ....... e*: .:t.c1. ' la. Il.Joa~ Va;¡e4::e.::- ;:;'!'j¡S::lI:! ......... :s::-t:omande::l!e .~tiller1a 
Zl.I.c:re.nzo f&:~az Qar¿a • .,.,*&.~ C!!~de!1ta ! Cficioas L 
DoPsul:!z¡,t) Sá.-:ti!.9t: :; ::,Zte:;,;i~ ••• t le:. ! Inf'A ua...~a 
1l.J:zllll. kas :?e=~;;¡¡;:: .... u ••• '. C'Ol!;s.::ilan'te E!I I :tni'en:~cla 
D.Jceé S!!:~¡; q:'L-a:;3llo ~ ••••• !' Id. IIrlO Llrrina 
1l.I.I.tis :2a:cs ¿a! z,.:::;.;:s ........ : la.. I ~...J.lerla 
D.Joaé ~c:4ejcs ,:t>e::~:.:~:.ez .~"~.4; Ca~:;.tk'\. Id. 
n.Jos' liia!:dS. ::il'E'~!1;¡ • ....... táll ::;lüeo , Sanidad L 
"" '-+n~Zh , .... ~ .. ~_ ,,~ .... ¿ 'i~"- ru> ..... _~ .... 
¡';o.A!l'\A>l __ V ~""- ~_ ..... s ".~" •• 1: ~'4UI. V,l. .... ~s &.e 
Il.carlos Y8.;i.!U!!'!) ",",,-"'-;;UBta..... a.. Id. 
D.Anto!Uo l"1i-<:!:a21 ::la¡:cÚl .H.... id. la.. 
Il.Jorge Ge:r!. 3a...-eeJ.>5 ............. 1 Id.. id. 
D.J.bil:io Ji>..~z:ra.-cl.a. ...... .¡ Ido Id .. 
D.~! :z:e~Cs:¡; c:~z ........ 1: Id. Id. 
D.:ii"raI:l.<:is!l\O E.t.":;a:.o: GsUe¡¡;o .... .¡ Id. Id,. 
Il.Ju.llo ~o:::sl. s.5:::ez: ........... t Id.. Av::iad.6n 
D.:r..cranzc Z&."'I1;¡¡;cr..a ~te •••• ~: Id. Suard:!..a C1v.il. 
D • .rOl>r;.dn :t~ii..-i~Z: ::'arr.á.:l:dez".!l:ftil'8Z d9 !re Armaca. 
I:.JeSlis Eo!:;'oe ¡'eN::'ra ......... ':;m¡iez:-;e ¡;Aq:::r' El Id. 
:D.JC3~ k~c.=i.c 'iil. ~ie-;o 4:.c \* •• r, Id:~ Id. 
:t'.1h'el:oisc:o CA::eza s.c:::r'...::.a .... .i':~1li9::1':3 Int!' . Id. 
Il.:B&rnardo Z;2l!\i1a 2:ca ....... .lfiar.ita.riO :0Iyarl la... 
: D.~cisC3 .l'Er.::..1:.:';;;: Atilés" • .'::al~tl(),I' 1:.ayca:: l I1.. 
IUr:iCLAOOR. 
------
-... 
D.Ave~o P~ew ~::li:I:a:'.i&:: ...... ~ ZíiZl~e.llte I Guard!s. Civil D.::"~~J.SC<l ~~ .c..VL~Z ··C:·<lI~f I:l:,. 1 Id.. 1 
D .. .'.Bel.::t:ssa:- CE.s,!,~,: :;~';.r.5-~ .. ., ••• l Id. le. 
Do~d.soo E.?ti.t-az ~c:;¡ <lit .If. •• t Suote::!.6nte la. 
D~A'l:frado .l=-~''!a :tares c...:"".<._tr¡J Id. Id .. 
'.1'~ ~ález sk:.c::.¡¡;¡ ..... ~. Id" I la" 
D.Ca:rl.os Siire.el:. ~ Ca;:;::c::za as'· ~oxo.~* ••••••••••• 4 •• t~«« ••• J 3r1gada iCtanté~~ 
Il*'i'o!:ás ~~~I!'~J'~!SJ'.'e~ « .. u. ~-~~.l~.&.. ~da D.Ge~.ti .... o ,.,zSZ:~ es C'""g, ."~.":,,,,~ .. ,,-J:,!,¡XJ..22 .... a.. 
D.1Ji::l~s ~e&.a ?:J-¡): ... "..- •••• «c •• f~-klx:l..2i !.d,,'IJ 
D.],!'S!'!,~:i'3C:C ¿::::;¡=z Es=eUa ••• , ... ~x-.k.ua..22~gt~ Id.. 
DoB'lo:rencio O:l:::JI ;¡:;i.::¡r:-l~ ..... « 9: i aa ! :;t:;;ardia Civil. 
,3J.k::sZA ~ l:::;¡;:::..."'I:1S l'riEr:;o'l l,!.l3enda I Á.":mGa 
D.(l~s:l?::.áo Z!¡¡,s::.3:~ Ei.l$:::,e;a .. ~ . gani¡;) J.Q Gu.e:::'~ (livil 
Il.g:~::."s:":::!tI t:2,;:a::':'!:l! ~e-;;o •• ~ lc. I Xi!. 
:04:Slls~ ~a~¡~_=a:-~c5t!. .«.*<W!~ Id. ;:i4 .. DGAn~.:L. :.s;:.~ ,;:.. ... :r;$f ."' .... *."tHI, ... ' la. .. ti. 
3l.d"caé 3~,=,~=:} ;'!::¡;:~'::iIi ~., al J rx:-Sa:-,~!l~~() I:l!m-;grfa 
:Dodosá ::P'~::9<::: ~i'9;-;:J; ........... ~*. J rCi. 1-1. 
, 1l.Jesi$ F(l~e~ 3S:-:1l'::'9r '.' ...... '"~ Id. k-tillem 
D.Nig:¡'!!:i.Jl'á,;?,:r<E::¡;¡;a::r ·.u ....... 1 :Id. Id.' 
1i 1'< .... ltEURO ~ i 
i DO. --"--...."-. tu •. A. 
• 
~ 
P. 
"l> 
{;' 
tr 
~ 
o 
¡!;. 
"l> 
¡..< 
I~ 
I 
EMPLEOS 
,00 peee ,po la 
pesetas, por pe 
O pellletas, por ptll:m;¡,<1l4 
peastas, por 
O pesetas, por 
pesetas. por 
PEl8&~t por 
pasetast por 
l'tHiU;f d_ rOfideocla '1 OtloaacIlJll de Hacielldll 
por 111 qua debe cobrur 
Plaoa ds la Rs' r Militar.Ord 
al '3' Mil:!. ta,zo Ora. h do San HsWll)\l 
y Mil:!. tal" OrdG da San Ha:t'.!tl9llD 
o:!.a en el Se o:!. (tt 
en el Se 0:\.0. 
do Pe:t'lll.'UlQnoia el el Servioio.: (le PeX'lllElllono:\.a o ",1 ServiciO. 
de Pe:rnansnaLa el ServiaLo. 
onSUlVAC:IONfS 
• 
!Madrid, 8 de febrero de. 19iti.-El Contralmirante Secretario-, Miguel Durrirl González. 
En l'irtud >de las facultades oont~r!das a. esta Con~jo Supremo de justicia Militar y en ,cumpllntienta. n >cuanto disponen los llrtículos 1.0 y 13 
del Texto RefumIido del Reglamento p3O'a la aplicación de la. Ley de Derechos Pasi\'os para. el personal mlJitnl' y asimllo.dode las !"tlfH'ZaS Arma. 
das, Gna?,.¡'Ha Civil y PoUcia Armada, de 15 .(fe julio de 1912 {D. O. mlm. 1~). se pllbHca a continuaci6n re.llilció-ll de ;:LOa s'e11a1amientos de ha.be-
res {lasivos, .que empi.eza por dolla. ::\Iaria losefa López. ,Lorenzo y termina pordotla. lfarfa. Teresa. IRuiz,.Roso< Uíuz Serra.no-, 
iMadrid. 8 de febrero de. 1m.-El Contralmirante Secretario. Miguel Durán González. 
• 
BENEFICIARIOS. 
!'aRito HljÓs PeuslÓl1 ttltll#UC! que le corrupollde Ob-
tesen CAUSANTES Ama lIIaIom R«gu- % 
Fecha d. Pe1e¡¡lIcióu 
o !,i(c'ba WIor ApIi- • H A $ T A CESee:· 
ser-
eo".,1 
arranque de va ... 
NOIiIIms y Aptllidt'$ (all~ll!~ l!mpbio. nottlbns yaptllido$ Cuupo 
de a$)!! ~do ~-:U.l~ ...t.!:.t~·iC'::S!:12.7d "'-r."1::rr- Hacienda elo-
D.MA7 ~ '"1>iw!<Ít PUelll$ PtU!u PutlaS Peset., Pueta. D.M.A. nta 
~ ~~ Josefa ~~e= ~~renzo Viuda lloro D.Jos6 Cl'tlSat Pardifias-!ar-- In!. 56791 40 22716 1-11w77 :Madrid 4 (l'let 
1m Pi~ ]u5~ Peee Viuda COl"'., ~.~ntonio Pé~ez Pascual Ing. 56791 40 22716 1-09-77 l3arofllona 4 
~ 3s~ela-~~ C~era 31~co Viui!a Cor. n.~o~ás G~nzález Anñrio Ins_ 56791 40 22716 1-12,.-77 
)!,addd 4 
D1' Jr:§ de]. Pil<>2' Cioir!,;::;¡ez Pi- Viuda Oor.CEP. D • .lUf'rado Gw::r.undi SerrllJl: Mut11 56619 40 23528 1-12-77 El Fet'l'ol 4 
-'::!.eiro 
:l» Jum;a Le"'llan3 ?.!lies Vi1.>."a Cor.~. D.Cándido Calvo Ulled Arc.ó 5óa1~ 40 \ . 23;26 1-12-77 Madrid 4 
j)§, Jl!! Pilar JlCogi2nicki .íl:o::í!'Í- Viuda ~col. D.Paulino González del Eie~ Ing. 4867 52 25313 1-11-77 :Burgos 4 
Pau2iU) (gttsz li:f!!. . (rro y Pacheco 22-12-83 
, 
Peüro , Hf9., 27-05...85 
~ Cfe~ia ?e~á~~e= Rivas Viuda Cte.'D.Victoriano'de Diego Saesta In!. 49083 40 
. 196.33 1-12-77 Valladoli 4-
:DI! fuilla LIi¡¡u¡z Jiir-c<g01 Viuda Cte. D.Jos& Rodríguez Diaz Inf. 44621 40 17649 1-09-77 
Teneri:fe 4-
])§ Fail:':ma. ~~e¡; de Quevelic Viuda Cte. D.?e~r.nndo Reguera Blanco Art. 48675 ;2 :ltl313 1-09-'{7 Jerez de 4 
Franci~~~~er-{Rodr{~e~ lit!!. 10-04-78 
la li'l'onte !l. 
=do '. 
;':1: :de ~ ltrer'e:eies Rtl. 12-05-35 
~ Jose~a~~~e~ Sevilla Viuda Ote.E!!, D,~nuel García Jorge Art. 47663 40 19066 
1-11 .. 77 Tanerife 4 
!J§, Pilar Pe3a......ro;¡¡a Nav:wro V Csp.Aux. D.Joa& R~6n Vidal de la Art. 45229 46' 20606 "1-01-76 
J',íadJ;>iü 4-
S2!Oti~ • (Fuente Inca¡¡sC± 4-
~ F~lici~~a~l*~e~ Ascuaara V' Cap, D.Jerónieo Capa Árabiatorre O.l!:. 39956 40 1~963 1-12-77 r.raudd 
])§ Le01:l>r La'Ti::T. "lsil.as Viuda Zte.Aux. D. ;juri Sil·6n I~l 36131 40 . 15~:52 1-12-7'7 
lTa;var¡,.'<I. 4 
3@ ~OnE~e!3 :~59~S ~aya Viuda Tte.Aux. D:Jos&'García Villarraso :!'r.,! • 32452 40 129tl1 1-12-'17 
!ra.rl'tlcon¡¡; ti-
.Dª Bv~~]'ic. .Jrc::!a 'lare!a Viuda Tte.l!.!!.O:.:P. D.Ar.:¡;onio Ansón lbwle: :;.j¡til 33C60 40 ,13:1::.'4- 1-12-'77 
Z"'l'tlllOZa. 4-
~ Asce~iá~ ~~ez E~ac~ar Viuda Tte. n.Joaquín Carrasco 30C8 Cnb. 40159 6 ... 3~1E7 
1-11-Tl ¡,:aiil'id 4-
Vic";;or \'''"..-·e:l. Hf2. 17-1C-76 
'1o$.~mi.s Ni!!. 21-12-79 
Tea13g]'-F1ora litl. 31-0;-81 
1.t:8-""Ía-~e:'!."'es:-a Efll. :16-11-82 
\ 
C~itlo Hf!!. 11í-09-34 
DI Asce:nsi¿$n 'Hfll. 05-o7-a6 
l!iE1J.el-.bJ€el. Hf!!. 21-0g...dS 
~ Josefa ¡j¡rlz 30net Viuda !lte. Copt!l. D.Baltasar ~artín LÓ- Art .. 28192 40 11277 1-11-77 
Ma.drid 4 
D! Ainmciata. lItoravi'to lrors 
.' (pez 1330; 1,-12-77 l!aarid 4 Viuda ~te.Le~. D.Francisco Galle~O Csn- Le~. 33263 40, 
. tón C::{oereo 
l» 1.::'" del PUar Arellano Oa- Viuda 2te.H9. D.~guel-Oruz Quir s ~-- Far. 42533 40 17037 
1-12.,.'17 4 
errara • • • {SGot 
:DI 1:!! l'r.a.neisca CenIen Qui..."Ogt¡ Viuda O~.12 D.Jos' ~es~a Vida-l C.J'.:. . 37928 ItC 
15171 1-12-77 T:adrid 4-
{P&rez Cjraestre ~u<:or D.Julio Fernándeu 16388 r.:adrid 4-1m ~tilde l'e~ez GaIlardo Viuda !u'u:d 1C970 40 1-12-77 
D1' t::an:en l'ase&e:1 ~tínez 
• (llllscaró 1-03-7'7 Vico 
, 
4-
Viuda cltaastre r:asor D.~edro Pereiro - .Ama 38942 40 15~7'I 
1m Vale:n'!;~ :t::a:l"tin Sent.ar::ari! Vill~~ 
\ (sáncJ::e:¡ 14928 1-12-77 ¡;aVB.l';tIU 4-Tte. D.Francisco Fue~tes P&re:¡ G.Os 3'1319 4C 
D1' l..'4 :Doll;:rel:1 ii:el.aoori; Gonzá- Viud Tte.li!!. D.Felipe Aparicio ccrcía G.C. 26164 40 " 
10466 1-10-7'{ :Blllearcw 4 
. (~s 
Viude 
. 
.n:lilaca 
1m .Ana Garcia P11!L..~ Alt.Coptg. D.Fern~ndo Lópes Losan Ir.!'. 27786 40 
1111; 1-11-77 4 
:Di 1lilagros ~rez; ~ar-""lS ViU~: SjTte. D.Jlla~ La!uente Cal~eja Sen.~: 27787 40 " 
11115 1-11-7'1 Ilut'tlo:l 4-
Im ~ de2 ~ ¿~r~= Gelinno Viu':: S/~te. D.Julio ll\quin ~enéndez Avia, ,,9409 40 
11'{64 1-12-77 Ca.rtr:.eena 4-
~ Aeunci5~ ~erta~ Áraauist '\riuda :¡¡g.~optll. D.Juan 1:01.t6 Scl.ive1.l.as Ar"t;. 24947 40 99'79 
1-06-77 Barcelona 4-
·(in. 
to! A:n:~nrie aW:tc:E!.e::;. Ser!"rula ":iude Aux .. C. l" ~'1tI D.Prancisco Góme:; ¡'::;.r CASE. 29.-:eC9 46 
13528 1-05-77 Valc!>cio. 4-
Franci.s:ca R~I. (t:!n Ir.clópac:i Cálliv, 
Di Is&oel ~~t&n Rias V!ude :ilg. :DSr:¡;ncisco l!acies ROtle1'O G.C. 26375 .-:e6 
124C9 1-08-7'f 4 
S2.T..tittgo Hfl!. 25-07..01 
':DI Julia ~tÚl. 1'erná:n.i::ez Viuds :ag. D.Teodoro Sánchez Rocr!~e:¡ G.C. 26193 40' '11277 
1-12-77 Vigo . -lo 
~ J'es~sa-C~:::cori:ia Sóchez - Viuds Eg. D.Eduardo Soto Esteves G.C. C3-96..aO 2535.3 
46 <- 11662 1-11.,.77 .t!¡¡driü 4-
A¡ogel.es ele:sa Hfl!. 
• 1m rou-ía 3ueila 'rfil. Viuds Sgto. D.~anuel C6rdoba Jiménez Inf. 21702 4C 
8681 1-11-77 06rdoba 4-
D1' Concel\Ci,sn 3laseo lllermo Viuds sgto. D,Luis Farto Llipez Art. 16834 40 
6734 1-12~77 La Ooruña 4 
Ti\! ::zaría 1ilOll!!O ~..:ímz Viuda Sgbil.1!! D.DocillgO I.:nl:'co Pen6n Leg. 21093 40 
8438 1-19.-77 málaea 4 
i 
' ..... "," , 
BENEFICIARIOS 
N~., AptlMos 
!)le Cer,¡¡;en Pastll::' ASJti1= 
~ k.r.a :D... ""Ía 
: J{ati:1~e 
~ J'Uli~ ~el C1.xo Eü.vs::020 
l::a..'"ia-:a:::-esa 
~ Ca~!=a ?aIle Garc!a 
Libr-da ~~~c ~rl.el!tEin 
I.e:m:;1:' J.:: c::r::ia 
Jt:! ,¿"t¡¡Eai'a. 
llª IE!:':=!'" } .. ::;:-:Dz.i~ :7;!.\t'zl ~~:l'3¡ez 
ZD::~-:::'::::-i:::;,a 
Ul 1.'!:Ji..:::!:"é:.E 
~ F~~~:'~·:ea l.:di:-a \Jre:c.se 
Pare .... 
tc$C.O 
con el 
_lo: 
L~ ~ ~e~ ~-=e~ L5~e:: Decre~ Viuda 
Arr:t:;tia Ef'I!. 
¿¡ :;z~ .b:::;c::z::::::;q B:::2. 
Ge::s E!I:. 
CAUSANTES 
EmplN, !lomlm$ y "pdl!dos 
SgtO.1!1 !t.Josli Ntiñez Ulla 
::r!:~t:e..ll.. lif-. ],J.'3~i;"!:.::i:::;!!. ::'z:=!::.--:¡e~ ~~te- Viuaa A.cer:te 2~ Po1.Ut::.:a. D.Alfonso Eo-
- (11a - (mero Briones 
Vic'it::r:5._ ~:s:;:rz ~<:l::al. Viu::a Sgtn.1!! D.Severiano Pu.eyo Garulo :::::ila~1:";;;¡: ~-u';)= :.:r-::!::ilcC Viuda Sgt&.1!! u.Antonio Banegas Palazó:;. 
J3! z,3./:l.'ra:; Eff.. 
A:::~:'!:n:áo Et"Q '!I' 
I:i32g:"':s Eft. 
J:i! 1:!! 5", :L1l:c: :¡i;¡r7e:~ :fuare:::::::o: 71 V:'uds sg't:o:. D.Franci~co Gru:'c1a Sáll.cñe::-
Ccecte- (Fraile 
nata~i~ ~~=a= zl~~taz Viuda Sgt~. ~~~eeo Vadillo =ontre~& 
A3:f~!:Sa "i':e.'5:f.1L:$ :~:;¡e.:! Hf@. 
~.il.ali$,.. ... tEfl .. 
~~gé E!~4 
::bl! :.afae2a-1.5:r::-:::::-ié'f z~~~z i'!:¡- Viuca Sgt::.. D.!!:u.coxio pascu.alZorres 
Iufivi=s ?¿~~e= ¿¡o~so Viu¿a 5gtO. ~.Se€U~jo Soez ~aboa~a Sold.!nv. n.Juan A€~ad<) C~ueca 
:;ab~ 19 D.~!"ancieco j)!t¡.z Eiquet =~=aEa .c::.iv~ :':,z:'!"":a:lS' "Viuóa r.::::!.g~l:5.e :::r::ie,;:-:: !A!:lar" 'I'liui:a 
3&~ae: Ef2. 
Y':"Ei!lci:E na E::! ~ 
~ ~~~!~E~~i~~!:~:::~e ~!~~! ~ab~ 19 ~.tuis ~e~~9nte 3~a3o :'Zo!';e D. :':a::2lS"'ít;-it~"to :tarr&z ;n~lZu:d2s C'lP. ~.Jl)e~u!n ~ojo ggarte 
S! ~~~~~~~~f~;~¡~d;:;~~=a~ ~i~~: 
"' .... 10 
(jet:. ':;.E!t:~~:;:-c.~ c:artí::e:: Lorenie 
G:.i§. J:.~=e~rio !;ieto Ca=",~~:;;jasl. 
~ i;!~~i~~;J.e::" ::~=-':;:;:l~ 
'Z.:i:l:i~ !;~ .JU.E,-:,S,s...a ::;:~~e= ~:.-!x:s.= 
::-1 ::~::i --:i3;. E 3'::-.A.::::::e:: ?'et''''',o!:¡-
.. ~ce= 
Jiª X~ 5'.a;-;?:::"c"!:Z. ;S:1iie!"'=~ 3.2:5:; 
:::~ 3'iJ..¡z!;::e::a ~~.!t=,~a. :::'ev:'I.¡':l 
J'¡¡~'-rY.:-:::.::.~:'ac::p 
ALz-~!~ 
J~;;:E-~!&. 
::IAl:11).:!"~2 :Jzz--:¡:'4j: F':e¡,;;¡ 
~ J;~1!l=6.3 ~::!:e-.. ~= C~$'!'::l' 
i~~;;~'ª2:::;¡:e:: P;a¡c:¡,c 
it:Jid:l. ,:n:I. :-.Salu~,t,i:a·n!) 5alii¡Cnes :ii"'.rei {ro E-:!2. Yi~dg¡ :J.t:l. D$Er;:!'sto Sáez !\"t.Ur:.e:: 
Viu1a 'Jet. D.Eu~er~o Pérez Gon~ále~ 
'¡iU!~3 Giill. 
Viuic. :"¿§. 
Efll. 1::1. 
. 
=Se:'icialt:¡. At'ol'lso !lía::: 
Z.J'uan C'rte¿&. :Carrasco 
Iff2. 
Viuda ~~!. .:1.Jte::.ud iOarcill Hern'ncdez 
Viu1a ~~I. L.;es~s Jaoois ier.=ddez 
E!"2. 
Viuda Gafo It.liNnci$l;O ¡':ore¡:¡o Guel'ra 
Ana,¡¡ 
<) 
Cuepo 
G.C. 
G.C. 
s.c. 
Hijos 
Elmort# 
F.tl:Ja 
dtCtR 
P.li A. 
b2-t'i:-ii;3 
~é-12-19 
~ 
!?atlas 
23324-
1«00 
16834 
13183 
17955 
26367 
19674-
21296 
21C9:! 
23122 
16023 
221C7 
19674 
20079 
2550 
17tJ37 
20~e6 
172401 
1G~46 
16631 
16226 
156201 
15OC9 
17442 
16631 
15S2C 
15009 
16631 
18254 
% 
Penslóll meDsual que le corrc,pondt. Oh- CD 
-----------------~-----------------~------.-- Fecha de Delegación ser-ApJi. H A S 
. ..!_~.....-,.---- DESDE arranque de Vil-(.!IIdo 3CHS-74 ]!-lZ-74 31-12-75 . 31-12·76 -j=1:;1·7~ Hacienda do-
P.R1IlS PeSfla5 Pesetlls Pestt."- l>üii", -i5:-M,A. lit' 
52 12129 1-11-77 :Málae.a 4-
46 6624 1-11-77 Vallaliol:!.i 4 
40 6734 1-:J9-77 lJaila.joz 4-
!l8 7646 1-0!J~77 Do.da.;!03 4 
52 11391 1~12-76 fiGdlla 4 
40J 101547 1~12-77 i'>!u.'tl¡¡;O lla. 4-
64 12591 1-11-'l'l r.;uul.'id 4 
401 6!519 1-1Z-77 CU:.l?tú,Co,na 4 
401 8438 1-12-77 lIUO¡¡oc¡ .;. 
56 13410 1-11-'1'7 Alieu"ta 4-
~. 
40' 0409 1-11-n ~al::.:mn.n-;)tl 4 
~a 12623 1-12-'1'1 :E~{¡a.~oz 4 
40 '(870 1-12-77 SalGw.a1'l(l~ 4-
401 8032 1-05-77 Z¡¡l'oelol:lé, fr 
40 3660 1-10-'1'1 :~~!.ili1.f.,1 4 
52 Íl8~9 1-Cí'-n il:~it.t"la 4 
4C' 823' 1-C1-1'8 Có.cr¡r~::; 4 
40 6696 1-0S-'rf ¿,u--t:.t!Quü, 4 
4C 4,:19 1-04-'l'l Vlzcayo. 
4C (5(í!¡3 1-11-'1'1 Valencia 4 
36 584·1 1-1~;..'f1 G'!'''o~~auc. 4 
36 %9~ 1-09-7'7 Ponte~~(j¿¡,t" 4. 
301 4;;013 1-1'(¿..'f7 J;Ulit;OS 4 
.le 5t:.33 1-11-7'1 Vil\c!.i.¡;a 4 
30 4989 1-11-'/7 ZCl1cl'ifo 4 
!l8 9176 1-12--'77 l#jclü~o~ 4 
4C 6004- 1M09~'17 liuUII .. ... 
46 5967 1-12-'/7 ~O:l~oYeir -+ 
30; 5476 1-11-7'1 10.::; l'",ll:¡e 4 
, Pa~ .. • 
t • ..:o 
coad 
CAusante 
CAUSANTES 
Empleo. nombrt$ y apellidos 
:;& Asce::~i6!:l E:E.s,:;¡:;i~ 3':J:ey Viuca a:d~. 
I~ Uar!a C~~~=~r ?~!~ Vi~~a Gc~. 
~.De~~!n sanjuan Ee8COS 
D.Ll:lis l\:i .. láii Agullar 
~.Valeriano Arribas Lozo~a 
G.O. 
G.C. 
::::1 P&s:e~ru.a ,~~z$2r:s V:a::a.aco: V:!::,¡rSa :1i;i. G.O. 
:?!;'~'Cis~:p "Ef~ .. ~ Jr.i:;~ :::S~a:a~ ~~,,;!:r..;;:.':J, IWi¡¡¡a.a.I~d.~. ;;*~\C.¡st:!~ E'éUlctíntl~ Fre::lc&s G.C. 
::i! :::1~:1:.E. ~"::!:::::. ,'J~"!:f:'2 \1riada QÓf. ~.Lo~e Jara Pérez G.C .. 
1:&:"i~-'2i.~::a 'E~f§,. 3!l~=s:S.:ll:;¡z. ?,:'.:¡;s ::e::.a i1"i~:iaIGd~ !í.Jo~é Jia:&ne~ Eern§¡:¡::lez G.C. 
J!:» ¡:~ .Allt~T..iLa ~-!;:::!:e::. 'J:r¿o"b;é~ "fliu~a !i~¡ .. jJ.~:sr:ci$eQ J .. lb!n C:oll.ado 
::;11 GO::lcepci.~::!. P:S"r,¡;:; lasO' V:.u::a Fa!. D.t.:::l.c,¡el Perdomo :!lethenoou:rt 
G.O. 
P.A. 
j'i{! mc:.a '.);'Z ... ,:S::~ ;::=a:;; Viu.;'!a Pel.. J).!olllás Mertíne:: Garae P.A. 
:::1 :,:~íE. 
='ª ~
~ Ik~S~ ~~~~~ ~~=~~ 
~ ~~r:~~~!~~j;~;~1e~a~:~pé:e 
Isa1::e.:l 
D! ür~e:!a s.e;,t:.~::~p :;Qr.~~:'e:: 
:ti!. Toel.. 1:1.':. !:.Antonio \J:¡;:;;b::u-a ll.vl1- li:lltil. (rez 
F.f~. ~tc. n.~e~6n Otero ¡.6pez I»f. 
~~~. Ca~. D.~ateo An1~6~ Escori~uela Int. 
Viuéd Ca?~ax. ~*~ar~uel Silva N~Ke~ !&f. 
Viud~ Cap. ~.Jos~-Enrique Ver~a 30nma Avia. (ti 
Viufa Cay$ D.?lo~c~tino Eer~edas Carre P.A. {te:ro 
Hf!. !te. ~.~uis Ga~ea Gricelt G.C. 
Efi. '1-:9. D.Z!afeel Cl'"te.r;a Rtti::: G.C. 
Viuca A¡f.Uopt2. D.Jes~s~Alvarez Labora In!. 
!;fl. 
E:~", 3;:. D.Jo::;{¡ Antonio Santiago Paoha G.C. 
(00 
]:;4 Eª ;f.oZ"!~ :;~!~:Sa::i=-j. ?.:....."!,;,~O' I H:'3.. S;¡;.1:.:Z:~r'o .. Ean:i2 l1 .. Lorenzo Andr&s - E.T. I (Calldacin Alvarez de Luna. 
J)!! Uf :Dolores };::e:':'~ Orts I 2:'!. ~:tr:).~t!l. D.J"a~uín Abellán Nava CASE. 
- (rro -
~~ Eila~i3-?~~isca C~si::as Viuda S~r* D.Pelicisno ~odrígue~ de la In!. {Cercarlo (Cal 
:J!! P'.:U'i!'in:-:'.::i5~ ::Fo::,caia Ferr:: Ril. Sgt:¡. :D.Jcs.s Forcada L:'at:allól'l lego 
:'2 ~!}1r~-::~ch-ia::e!"iar..a J:i.lór.. Viada Cabo ~.Eilvestre -jo'rar..c1;sco Jiro'- Ini. {.tesa (nas Heroe 
J)!! Isa1:e]. "tiz 1!'a::".t!ár:dez lJidre Sold.Parac. n.José-Antonio Blanco E.T. 
=ª J~lt2~ i!l ~~~~i~ 
53! ?s::::a :;z::::~":g:; Ck:;..o;:i':.·~,,;z 
Z~ Z'~::.;;e~~ t$.::y:'C'~.:::e ~~;:"~!~ 
:JI n::l:;::~.i~::a. :z::"::"~~ Fére:: 
:;>l! Jj:~5~1 ?iJ.= :~r:a¡¡ xrl$!"e::. 
J::ª :a!"::~:::l :t:-:':=":' E?::i::~ez 
~ :~!?~~~ ~~ Fe~ 
~ ~;~~~~~;~~~i~~!;~~!~ Leén 
~ª ?e~~~ :~~~=~ Yart!~ 
L-! V.;.t:idó ?':".:t;: ::::¡:;'i'.:: 
{Saiz 
2ac::'c 'Leg. D.Antonio G:>nzálet: A:ert.:(nez Leg. 
Foil. Sn:'d. D.~anuel. R~irc2i Delgado Art. 
Vi:J::a C2. D.Sir.t'ariano 1i:endoza SUl1re~_ ll:util 
Eft. Paisano~. D.Inrique Lópec Cabre.. E.~. 
Vi~~~ C~bc 1i G.~. ~.Gasner C~oaner Ui G.~. 
- . (rall a 
!tf~~ Cabo u'l\~~n~iag:) Gil Rodr!g..:t9z G .. C. 
Viu.'!a Gall. :7).A:;::¡llloio ~:mcho Crtega G.C. Rf~. Giil. D.3alti~:¡e!."o Sunvicenta Go:r..:!;á G.C. (2e 
~~t. ire~~ 
rt-=-§. 
Ef.. Gó,1!. 
E!ilf; Udl. 
Sf~. GC.~. 
Viu5:: :id!!. 
itaa!:a 3d •• 
Viuda Polo 
D.Jos6 ~orres L~pec 
nSra::loisco Peral ~teo 
D.Juan lera Soriano 
D.~anual Pineda UUl'illo 
D.Jos' 1i:a~al Pa~o Payo 
D.Antonio Garo!a Calero 
D.Pedro-licul ROdrígaez ca~~ {Ua 
G.O. 
<..0. 
G.C. 
S .. C. 
G.C. 
G.C. 
P.A. 
11-11-79 
20..()9-78 
29-t'1-9!l 
16631 
16226 
16226 
17442 
19065 
19876 
17442 
16631 
16631 
45220 
50300 374(16 
26250 
29409 
35900 
37319 
34480 
16625 
26164 
28192 
35577 
13183 
21102 
13183 
5597 
5211 
30610 
9975 
2550 
14096 
851~ 
17442 
18254 
17442 
14291 
13632 
14197 
10952 
10141 
14297 
30 
30 
36 
40 
46 
40 
40 
40 
30 
25 
25 
25 
40 
200 
200 
25 
25 
46 
25 
25 
25 
200 
25 
200 
200 
200 
25 
40 
100 
200 
10C 
"6 25 
25 
25 
25 
25 
30 
50 
30 
10500 
&517 10lAG 
764,[j I 
35'14 
3408 
~~~~ 
;841 
6977 
6770 
7951 
59"'{ 
6653 
49U9 
1G232 
12,75 
114ü9 
182S4 
71800 
, 
5)3"10 
1J620 
9331 
G54,1 
'104,8 
108)1 
26367 
54,"6 
2636'! 
11194 
11457 
36'60 
.4.86f1 
3660 
2Cí193 
14R06 
'$Oll4 
4~64 
1-12-77 
1-11-77 
1-11M77 
1-10-77 
.1-11-7'1 
1-01J-77 
1-11':('{ 
1-11-n 
1-1:!-77 
Dde¡¡aclóll 
de 
Hacitnda 
Huesos. 
l3aleer~us 
Madrid 
Tarragona. 
Avila 
ct~'il.o'IJ:¡, 
fX~.~,tMLaif;¡'CQ 
t;Gdrlél 
!·!:..urid 
01>-
$er~ 
VlI-
elo-
11<5 
.j. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1-02-76 Lll~o 
1-C1-Tl' 1:1 ()oz':ille. 
1"'()2-'lll 'lt:.19MI~,~' 
1-0'9-7 3 :J~4;Jt~~DZ 5,...6 
1-10-'77 r~ad)('i¡l ~w6 
1-07 -'rl U(lU¡'i(i 4 
1-10-7'1 G~~a¡1(l5a 4 
1-09-'(6 Lv. COc'W;(l ,~-9 
1-10-7'1 Sr;.lo¡¡¡u.\lca 
1-04-'f7 Valcncia 4 
1-11-'71.3 VOiJ.CllOiu 4-
1-10-'{7 r:o.ill.'iú 9-"1;:1.{ 
1-0'J..r{'( t;;('r~~cl 
1-C1-'rf ¡aC¿'Cillo 
1-0~-'tj' e,:.n't(U1~Cr 
1-11 •• m:¡ v!,'r)r¡fOO 
1-01-'77 ')I;;villo. 
1-Ctt -'lf> 7;0,;; !,J::l¡~f.;' 
1-05-'1"1 CÓJ·Joiu.1. 
1-04-7'7 E~l'ce:on~ 
10 
11 
~ 1 , 
1-::3-7'1 n'l.!'C010lla 4,-14 
1-09-7€ ::íoyilla 
1-1él-';{E I;:uE>l'lll 
1-0"-77 Sev;;').lo. 
1-03-'77 Z:ac:o!'a 4-15 
'1-0)-7'1 t:,,(lrid 
1-01-7C r;e.dr~.d 5 
BEINEFICIAIHOS 
N'~sTAI"'IIido$ 
~ ka1i.a. V:a!"ZS:S' v Fer:rL"t1e:: 
1)§ )t§ ::e:rese. §C:rsz::¡Wso< :;¡le 
(SerrarA 
Pamo-
'flseO CAUSANTES A:naa 
cood (1 
<¡"'$&Ule Ell1p!oo, IlOlIIlm$ y <ll"'llIdós Cuerpo 
Viuda Po~. n.~~tte! Ro~rí~~ec ~o P.A. 
Viuda Polo D.Fernando Sánckec F.err~dez P.A. 
A1 ~~e~ a C~~~ i~tereead~ i~te~ sado 1~ ~~tifieaci6~ ce eu se~~l ien~o, 
Jje:rec;}.1~.E' P--~'i7!l'Z, diel ;~:t~s:a.:,..al c11i t' ~ .. ~. OJ.c.icla:~o üe lc.~; Puerzac Arca: ~St ii~ 
Hijos 
mnGn,o 
Pocha 
df:co$fl 
D7MA~ 
"tori6ad ~ae l.z ~!:"'a,:::ü~!;e, rifeb ~ ~1 er~,i!"'le ®ll :;?:!'c;:io tie:::.:N) ~ue,.si o c~:r. 
:Ley ce 2";i r:Ee =::.¿e:::'!:::t:'e ca 1' .. 9,5 ta .. \11> ~e!. :S:~~~c']o ¡¡9 J~J,) J !'~ecu'!""so con· e~ei!l_ 
te eS7Zil :~r..;5:~~: Stl1;t're::Q de ¿ex ":icia. ::':il:ít:~!"', je!~-:-,l~ ~el ClJL~=O iae ~n r: :fl a e .. tttr 
In 3:'..al~2. 11}::"a~;:i~~=~, Cbuiér: afeé m i!'! ot":Z::ar:'e" co!':.si~ .. !ir ..:;!Q'" ~e. facta ~e :1 rap .... !~c ~o"t 
1~- :o~~~ !~S ~e~ic~e~ a pe 
2.- ~'!d.:':!s 2:s..e ~e!"'.z.f.ene~ <t~e 
3.- ~a~o :3.61 "!:e~'!" !:;;i~l!lS éo::p 
1 ' 
cio'ir por es-t¡a C:a,rita1 (:.:e.r5rid) f serain 
iglU'- , en la prese!1lte :relación. han l;':i.d 
e!¡.iid s en el aflartado 22 del Art2. 12 e la 
la citaáa Ley. aCO~9~ar.~o les. corre por~~ 
.. la ","Uda de 10.0G0 pta. que deteNi la 
"'o:!.e ~ en la cuantía que se ix:iiica. p evia 
del nterior. que qu~da rnlo. • 
6.- :!}esee la fec3:;a de arlt'rulq ellas !3; 31-3-74 peroibirá: 6563 pts. me 
7.- ~nfre~e~ie~~e=e~te ce la per~i n y a$"U1a seffaladss. percibirá po 
.ta Le;)' '9/14. 
13.- Se :rec~:fie::¡¡ ]Le ]!ellsi~nl!'di ia co¡;.ceQ:i.da por oreEln de 16-12-7 (1l.0. 
daci~n F Qea~cci311 de 1 cant aades abonaéss por cuenta cel ant riorf 
la vez. la ~~zació de 98 686 pts •• de acuerdo con lo estaD ecido 
9.- Se rectr~~i~a la pe=Si6n e~po 1 concedida por orden de ~8-9-77 D.O. 
ci6:1 ¡¡'le :::as ca¡:¡:t:iasaes ona!'la por cuenta del anterior. que que s :m.tl 
9 bis.- :::'iil:eá-ili "tzci&n. 
10.- :!}esóe 1-1-11 3:asta e1 31 
11.- la per~iñi-~ e~ la forme 
, m:.a xa.!"tir de es"':J.:l. fecha 
12,.- Se rec1.ifi~, I.a pensión. 
naBas ;-::U,'" c;.¡e::~ del at:.~ 
r.asta 31::'2-%. a6l!1lJ pta -é9~ 166:;; p;ts. l!tel!lSlUIlle 
13.- Se =ectifica la pensión 
abo!l3i!a" ell']!" cueJ:!ta del 
14.- La :;:e:rci::,L~ e:: eQJllart' 
naevo se~a~ac~e:~o. 
15.- Pe::si5= -::er.i':¡l!""~ ",o;e ¡;te 
16.- Pemsó= -:e::::Wcrr'S2 g;u:e pe 
, 11.- I::tiielie:::'iie::!,;;e:::el::.te de 1,," 
de ].a, I:e:r 19/'~" 
ieirá: l:asta el 28-2-8~. en que quedará xtin 
ibirá ~asta e1 31~12-94. en que qued9-~ exti 
pensi n y asu.das se~aladas. percibirá p r \Ill.!I 
Rfgu-
Iilolor 
~"r.$" 
141,7 
10141 
30 
100' 
". 
_-_" c~ __ p(IIJ¡óll~~~S~~lf~o,:,'e.p~~~e~o .'. - ~- ~~ Fecha ell.' 
D ES O e: ammque 
1.1-77 . 
P'sela!~- ~If-M, fe 
Dele/lllclóu 
d. 
Hacifudll 
4259 
10141 
1-01-77 Barcelo~~ -16· 
1-02-'f7 !:!l~dajo:.: -17 
soro 1í P eoupuol'.lt 'Il (Subeli 
es actuu menta en vigor. 
ote Cons jo Suprmo ele Jus 
ele Vi~a y on su !lOO oxpo 
acción Gl':.l. elo e (U;O¡; ]¡>(;l!'Ji- :m). 
f1lio(.¡oión 110 1 
ud. * 
e indioa en relac 6n. 
1250 pts ¡ do fl,CU x'do' con o ~lJtablo ido en J. llrtQ. 2~ de 
. " 
'nte so alamien't 'ue pensión extra.o elina!'1:;¡ provia l' \1111 
de 1 pensión y ayuda Eefialada3, porcibi'ápor una es.: 
de penMi n vitali ia, previ 
egÚn oe 
• Deode 
naica en relaoi6n. 
-1-71 ha te 31-1-7 
cantidade -
el 14-7-7 • 
lloce sitie.' de 
i1fadrid. Sde febrero de. 19'i8 . ....m Contralmir:mte 'Se-cre;tario, M'lClue~ 1)11, rán Gonzá!ez. 
,En virtud de las facultades conferidas a este 'Consejo Supremo de lustieia lUlital' y encumpUmiento a. 'cuanto dislponen los artfCl110s 1.0 y :1.8 
del Teno ~E{U~d~~O del ~:glamento para i?; a-Pli~a~ón de ,la Ley de Dereehos Pasivos para. el personal militar y asimila'do de las Fuerzas Arma. 
das, G~ar:e!ra Cr\"]. y iPoIICJa Armada, .de 1;) de Jullo de 197z {D. O. núm. U9), se publica a continuación rslo,-ción ,do1!J7seif1alo,m~enj;oS' de \haJ:oe.. 
r5 pmm,·os, que empieza por ,doi1a lIaría íPrieto Taoberner. y termina por dalla Agapita Gómez Mú,1lquez. 
l{:ulrfd, S de febrero de- lm ...... EI Contralmirantl' Secretario. lliguel Duró» Gon::41ez. 
• 
. 
nENEFICIA1UOS 
Paran· CAUSANTBS Arsl! lneo 
con~l o !>'om!IK$ 'f ApfRid¡¡s Empleo.llomlm$1 apfllidos ClletpO 
• ClIn9111l: 
DII :lI[ar.!a Prieto !'ah&:n:Il$r ViuM CG. E;t:c¡;¡o .. &-. l)~Joa6 san;!lU';!o Sa-
-(canell 
DA Genovew irelem Reñlla V:1uda (lor.1r .. Angel. Revillac G6mez ~: DI 1!:atUde Z_:l!.ola Acolrta Viuda Cor.D.Juan Jordan de Urries Pat1tt 
DI Pilar Y.a...-tfu (1astillo-Valerc Viuda ~col.D.Luis G6aez Garbo ~.' DII PUar Psc:l!.llia Ge.1;:c!a . Viu.iIa Tcol.D.Estebani8rtinez de Luna ~. 
e • (Garo:!a 
Di Ki-.A:ng$1es Valle ;¡fol.ina Viuda Tcol..D'Jaime Garo:ta Crus f~OYoa- Cab. 
Di MI-Luisa Sa9z de tf:r.r!ha bil! Viuda CF.D.Jo$ R. Rodriguez; y Gil de A:nl1d'c 
• (ri~ • {Atienza 
Di Ji • ....coucelllli&!. L6pez lIarline2 Viuda Ote.D.Anton:io Ripoll sauvella Inf. 
D' Pilar )faastre :ga~ Viuda ate.D.Juau Redondo Garc:!a ~ .. 
DA Hativ.ii!ad Arcos lCartine!& Viu<la ate.D.José Elías González ~. 
DI! AmBlia Tarda Gerc:!a Viuda (lte.D.Jes&s Pelias·Gsl.lego EJi[. 
DI Er.!;'f I!oteri Zbmer Viuda ate.D.Ramba Nieto ~oto Arto' 
ll" MI-Luisa jl)g~O IAAzeneres 'lillda Cte.D.Luis-ler.nando Galinda Hermo lng;; 
. . .• (silla-
D~ Concolplli6n Llipez ~ine\S lfadre Ote.D.Luis Ripoll López Ing. 
DI lfanllsla B_os-!zau1erdo ~o- ViUda <ro.D"José-Luis lIarrera Aragonés Arma". 
- {pete Oap~D;Iluminado Fllentes Prieto Di Aurora Pascual. ea.~;¡o Villda Inf'.' 
DI! Rosario 7ictor,T Jlfanella lfadre TB. D.Luis Tejera Victor,r .lrmd'-
D' ¡solina. Jü.onso Ge..>rldo lfadro Tte.D.Anton:io Jil::!.guez Alonso Inf. 
DII Elv.ira 1fartines Pita iIIadre Tte.D.Eladio Vruverde lfartinez: ~. 
DI 1!:atilde Arroyo sánchez Viuda fte.D.Jnau L8pez )foreno Ing.' 
DII Oandelaria Geitén Ciriruto Viuda Alf.D.Fernando saura Jfufios G.C. 
DI ¡solina Alonso G9rrldo lfadre Bg.D~céndiao Jil::!.guez Alonso ' Inf' •• 
DII li-...;puar Sa:rd:ifia ]3oz;ss Viuda liecOOlco 1~ D.Alfredo Jimenes Ru.- Amdil 
Dl! Jl:an1l61 Guarra Garoia. 
• (b10 
Padre Bg.D .. Julio Guerra de Eroilla. Avia. 
DI Caxsen de Ercilla Bastigom lfadre Inf'; D& lfartina Yiscaino Gu.U&rrez Vinda Sgto~~Nemesio Lancho liateos 
DI Olotil.de .bnar .lceitlmO Vinaa Sgtl! .D.Ram6n Rniz Lechnga. G.C .. • 
DI! Ez;equiel. Ouenca ClJ&llca Padre Cabo :D.Juau-Anton:io Cuenca Gonz4- Inf. 
DiI 1lIe:xbIa Gol!l2W1ez Cosio JIadre . ' (lez; Inf~· DI, :lI[ar.!a 000_ Lacas iIladre Cabo D.Felix Pimienta Cuecas 
DI Ji!ar:i.na ~s l'ia."'Drolilsz Jiadre Cabo D.Ronorio Fl.orez; G6¡;¡es Inf. 
na . Ale;Janclxa AntlDleZ Jla.teos Jiadre Cabo D.Juliun Iglesias Antunez !n!.' 
D' Juana (}rl;ega Jlioreno Viuda Cabo n.Diego Fe:m!lhdez llEilgado ~.' Di Pa.1:Iilim. O;:;;!a.s Artisio Viuas. (la'bo D.Aquil.ino !l.varei'l Ordas ~. 
DI liicolasa l'a.-ra Rinc6n \'inda (la'bo D.Antonio GonziUei'l hméndez Inf. 
DI! Ambrosio "'rea FOElSeca Padre Oabo D.!Co!nás P&rez cre,o Inf. 
DI lfa.."'Ía Pe:rn1a ]J'eri'eras , Vinda Cabo D.Alejaudro santa n:femia. Ea ~. 
DII E::lCa:rnaci5n Sant~a. Gon- :!li'adre 
(peso-
Inf: Cabo D.Manuel Humara 8antamaria 
(záles 
Cabo D:Felixliendoz;a Calero DI Catalina Jl.l:lmndro lIi!orgado Viuda Inf'. 
DI Toa:asa Coz;.de Roi!riguez Viuda Cabo D.José RiVera Hiebra Iuf .. 
JJI! 0e1estino Vicenw Rodrigues Padre Cabo D.Anton:to Vicente Hernéndez Inf'. 
DI! Hicol.ás Vicente Pachaco Padre Cabo D.Emilieno Vicente AlonsO Inf. 
DI Casilda Viceniie llicent-e 1!:adre Cabo D.salvador Oalles Vicente Inf;' 
DI! Rosa Bogajo !'rutos Viuda Cabo D.Padro Gajate B:~bon ~. 
DI Fl:'a:llcisca AlIi8ida Bant1eta Viu.da Cabo D.Lorenzo .AlJieida 1!:achado Inf'. 
III lianuela Donaire Crl.ado 1iadre Cabo D.,Kannel p6X'ei'l Donal.X'e Inf"; 
DI Eusebia Gorilo Gordo JIadre Cabo D..Higucl D:!as Gordo ~. 
DI! Emeterio G9JA'n :Fe:m4naas Padre Cabo D.Sil.vestre Galán Oriado Inf .. 
olll Feliaa Go~e:s Pullds Viuda Cabo D.Arturo Iglesias Gil ~.t 
DIl Teresa G6aez llaql!é 1JI'adre Cabo D ... RamÓn del R10 G&nez 
DI Jlenedicta s&.ehez; Redondo 1Jfad11e Cabo D.Fernando Rodilla~chez Inf; 
Di lI'icolasa Sánchez Piris Viuda Cabo D.Juan Ronoero Herrero In:f. 
D' lII1lagros 11._0 lf.e&:én Viuda Oabo D.Carmelo P6rez liartillez Inf; 
" 
HIjos % Pen.lón llleDlual q~~..I!....~~~~ ____ 
'111 __ 
Rqu- --_ . ....." 
Ftcha la40r ApII- H A S T A DESDe; 
de ene ,"",o 
. !l.f'f(.~--3j:lOC ~}!:1H5 .... 31:12:76 :JidE:: '"'1>.~  Pt$t"~ pu.to. p ... ta, Pu,tn, PutllJa , 
~0749'l 200 21499~ 
561 20Ó 113582 
200 973~ó 
3 200 851 7 
42 200 77885 
46649 200 93300 
40565 200 81130 
36508 200 7~017 
34480 200 6 961 
38942 200 77885 
35393 200 70786 
34480 200 68960 
34480 200 68961 
30423 200 '60848 
34480 200 68961 
I , 
34683 200 69366 
27381 200 5476~ 
200 486'7 
200 48678 
200 60848 
200 , 53546 
17240 200 , 34480 
. 22919 200 45838 
19674 200 ! 3934-8 
1i183 200 2G367 1 862 200 37725 
2625 200 5252 
2625 200 ;lm 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 525? 
2625 200 5252 
2625 200 52!52 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 . 5252 
2625 200 52:;2 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 !l252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
2625 200 5252 
. 2625 200 5252 
Fecba de 
afTll\lque 
D.M. A: 
1..{)2-71 
1"{)2-77 
1"{)2-77 
1"{)2-77 
i"{)2-77 
1"{)2-77 
1"{)2-77 
1:.02-77 
1...02--77 
1...02-77 
1"{)2-77 1"{)2~72 
1-02-77 
1-02':77 
1"{)2-77 
1..02-77 
1"{)2-77 
1..{)2-7'7 
1-02-77 
1"{)2"'17 
1"{)2-77 
1..{)2-77 
1-02M 77 
1..{)2-77 
1-02-77 
1..o2~77 
1-02-77 
1...02-77 
1..{)2-77 
1-02-77 
1-02-77 
1..02-77 
1-02-77 
1-;-02-7" 
1.:.02-77 
1..Q2-77 
'1-02-77 
1"{)2-77 
1-02-77 
1-02-77 
·1-02-77 
1-02-77 
1-02-77 
1..{)2-77 
1"{)2-77 
'1-02-77 
1-02-77 
1-02-77 
1..{)2-77 
1"{)2-'?7 
1-02-77 
Dde~ae!6n 
01>-
ser..,., 
de 'la-
Hacienda elo-
,,(S 
-
Jltadrid. z..4 
:Burgos 4-
Madrid 4-
~Villa 4-
Vitoria 4-5 
Madrid. 4-
Oádiz 4 
Madrid 4 
Madrid 4-
Oordoba 4 
Ma.drid. 4-
Vsl.ladoli 4 
Lla.d.l'id 4-. 
Madrid 4-
!!adrid 4-
:Bada¡j Os 4 
:Baroelona. 4-
r.ladrid 4 
Madl':l.d 4 
1.fadrid 4-
Ll:addd. 4-
Madrid 4-
Cád:!.z 4-
Sevilla: 6 
C'cerea 4 
Granada. 4 
Santander 6 
:Barcelona 4 
G:l.j6n 4 
Salamanca 4-
Oáceres 4 
Gij6n 4-
Va11al.lo1i(4 
Va.lllldol1<4 
Valladolic4 
santander 4-
Óáoeres 4 
L~':l 4 S ...... amancll 4 
Salamanca 4-
Salatllenca 4-
Salamanca 4-
Salamanoa 4 
CD.caras 4-
Granada 4 
Salamanoa ~ 
oáoores 
Santander 4 
salamanca. 4-
oáoerea' 4-
Madrid. 4 
I 
," , .. 
ni :Dc:'eNS ::;e;::cs Pertas iuda 
D& .Jus"!:s. G:;a~'Z'a :..srre:r:'l. inda 
]l, Felici.::aa-$».:::;il:t'Ttlz Ü.!.eJ;ra (!re 
DI! J:ru:Jle::t .serrano 'i.sm:.::~ a~_ 
DI Jose"fa E~n:'9ro Sm~ (!re 
DI NlcEi.Sia :;¡¡c!.9li'l l.1:0::Il:!:c::t:l -iuda 
DI! ;;¡"j.:i=¡:¡~iI!.'!:: ::;'n:L'"'ig.!!!z ¡"iu':!a 
.n~ A91L'l-:ca ,:;~ál¡;;;: Gre~u "iuda 
E. Da."::i!l: liJ¡s lf.."1:!r8 "aiL.-e 
:DA Cilvi~1t ::~':'a ¡¡i~as: Ei~:2 
DA ,~..a::.!!=-a 3;:::¡¡;¡:,,a::te S~cñn¡:::'¡¡c:a 
1::& Le!:e~e'!z.-~as!a ~:tO P..i-!f.i!1d.3 (vas I 
DJ A::la Z k:'4<::::'li 
DA S;;.E<:J;:::e:z: 
i)f: Re ~~E'la C-:e;;as: 
DA Jta...~a ?~:::f:::~ ~t~r\) 
D~ A.de:::z:.~ :?am::::~ ~a:t.~g"lez 
Cabo D.A:nton:io Coto Oubifla Inf. 
Cabo D.lIariano Quiroa Moreno Inf. 
Cabo D.Alejandro Prieto Guti6rrez Inf. 
OObo D.Rut'1no Serrano Oaballero Inf", 
Cabo D.Jos& Gonsélez He~ro 
cabo D.Emilio Gara!a Pa-_nes 
Cako D.Patroci::lio Jíart;fu :erart!n 
Oabo D. Valeriana Ru"!¡io Sa:l.iago 
Cabo D.Joe6 Lanlaza Sus 
Cabo D.Luciano-Xuero Tuero 
Ca~o D.~2io Guillermo Alonso 
Oabo D~metrio S&nchez Hart~~ 
2625 
2625 
3042 
3042 
3042 
3042 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2525 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
:::625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
2625 
QapaG..c 
572 
5728 
5128 
'3042 
3042 TlOé 572 
5728 
200 
200 
200 
200 2(1) 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
20.:1 
200 
20;) 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
21):0 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
1, 
1-02-77 PQntevedr 4 
1-02-7'( 'lan.~.¡;i1J1:i. 4-
1-02..:r¡ ';:áooras 4 
1..02-77 G:L~6n 4-
1-02-71 Oácoros 4 
1-o2-7'f MelUla 4-
1-02-77 1'0I~tevedr' 4-
1-02-77 Salcmoncu 4 
1~()2-7'f Cáaereo 4-
1-02-'17 ClÍcerc;; 4-
1-02-77 Cñceroo 4 
1~02-'17 OáMl'CO 4 
1-02-7'1 Mcol'cl3 4-
1~02-77 cáoarcn 4-
1-02-77 Salr..mMQQ 4 
1~02-77 Fontevlldr 4-
1-02-77 Pon'vc'Ic:ll." 4-
1..02-77 a6co~cQ 4' 
1-oZ..f17 SaL~.m¡¡no::!. 4-
1-02-77 SaiuJóIn{;'-I 4-
1-02-7'l S"l~,·~::illC(j. 4-
1~02-'i7i Z()},~jl;¡illlQa ~ 
1-02-77 V"J,lmir&ll' 4-
1-02,.:n (J:l:¡}.;'~ ! 4-
1w02-7'I l'O¡'l~(h·;¡;!l"(~ 4-
1-02-77 Cllla!~(¡¡'¡;íml(j;4 
1-02-77 GU!l.;o,~fl.u;;(,;;a4 
1-02-'T7 Cácerc.:l 14-1- Lu~o 4 
1-02 1~~ . !,lOI'¡¡"a ~. 
1~{j2-l~ :;~=~f..:m~"X:;'~~l g 4-
1..02-1 G:t'I.'!1:o.:ia. 4-
1-02-77 'lcl.laoJQll' 4 
1-02-7'1 S"lé,~':;n?1l 4-
1~02-77 VnllMoU', 4-1-('2-n \'!>l$l:ciLt 6 
1-02-77 Vallniloli ... 
1..()2-7'! id,uflza ... 
1-o2~77 Valladoli 4 
1-02-77 Vullad~l~ ~ 
1!.i; 
~~ 
p 
~ 
"" '1:; !;l' 
~ 
.1' 
~ 
o 
¡;:;, 
;qiJ 
... 
~ 
I 
! 
I 
I ;:t % 
I :-' 
~~ 
p 
J. 
'':; 
~~ 
::1 
e: 
C'¡) 
<,\iI 
f !'.l,t:- ¡ HIjos 
" 
~'5<" I e A ¡¡ S ,~ ;.¡ T E S At'lIIlk IIlfllOI't. iI't¡¡u- 'l4 
¡ o F~(Ju¡ lHM Apll-
; ~;;~~'t ~' ::t:iip:~~=.)=h:rfsya¡l(mdO; C13tl'po dt ~ cado JO..6..74 
!'mIl{¡¡¡ mt1ltu~l qu,e l. corre.ponde 
H A 
31-12-14 
l·t:!(l~ar.~~t -,:rM-X:- -Pu"tas -p;-~ 1----------'1-' -¡,-----------I--~~~l_~=_=_I-_f_:~::.-¡....:;.~:.....l·-.:;:.=-l~~:.::.:::::._I 
DI ;~ai!:re ! c¡ili,> Ji)~Jl!e4 YsJLd,es' !$.&nchGiI: Llg" . 9128 200 
P¡¡"'IlI& 
llll! :"c>;'=.,'::::::II:;;: f:;i.tls. i 1;$1:0 !l~lc:¡~ D!az :Sarrol!o Leg. 
Dilo f.:;!':r,:,e:¡¡:':::.fa í;'i.:x,;ia : !::abo !:,,::a::tJ:9l Rs:r B1.al!.CO Leg. 
D!I t:::!!.i~·o ~ C¡;¡bo ;::¡.r¿¡:¡ar;s,o ?&:l!n :Pa:lÍll Leg. 
!;I! ¡::'::!: ~:"811, C:::b-o l:!.:?l''lII:::ol.5::00 Rll.iz lrernándaz Leg. 
DI p:s~-e C¡::i:o !.'.A.~tC¡;:!.o a~ts1apiea:l:'a Yu- Lag. 
f ¡ (guaro 
:oa Rc;:a:-is ~,~::~'C' :;:';::::'':f1 tj::.dra r. CEbo ~'.Juan..;'os& A~,do':!do -
DI! .~;rd:::::':'::'.! G¡¡:,::!sc ',a::a .'Ps':re I cr!!¡¡~ D.A.'1ga~-:S&l:u:-...i."lo Gerc 1:* ::-&::5:';: :::'¡~':!= ?;.::,~ t!::'S.:.i~ J 
j}t U;::.:.¡ala. :.a:11':'~ f1ats.r,:~,:-;i- f~i~;ia !I :aci:) ~'.E:5teban Pas&iro ~glealna Leg. 
I::!!' I 
DI 3?::;o¡¡¡;:el:-::l:ll'-:~D ::aerl1.Z Ab!l.!::::;:~J!g.ill!"6r:¡¡,:,,, ::I.E:l.~l'r;;'" C;;:;:adira Lac:,ul!! Leg .. 
j)~ A:cgela. ':::"'3..."':.':0, ~~S:G ~~~itle.a Cabo D",JC:;;1 t:!t~oro Ct:.be:.ro I:.1g. 
JJ,l! ¡¡:;:-e",¡)::,ill ;.:::.=a:¡: :;:'C::¡z ~pailre O¡¡.bo !'.Pod:,o A1'.vet..""9:l: Sa\'t JO$ Ing. 
3)1: E!-J~s::a :~;~::: '!!'~:!lt2:::::;:;'~) 'adra Oa11'o D.Jos'; O;:.noum Ló;e~ ir:e. 
]l. ~3~~i"a F1G~.a== ?::'za::::,o ,ifiu'aa Cabo lli.¡.D.z\!l'tonio All:te:ndro Cade- E .. -2. 
, (mw 
DI !';¡iaa '!,é"'--:l1_'-~::,(! Cabo ll'.'tanu;ol. Carrasco !!arta. 
;~ i~-;.c:.~;~~;.-:=:~,:~~ ,:-< '\r& y C~~o !:: .. ~~~á P~yo riral19s 
_11 _at:-a ,,~=- _,.'~ .. a ¡:Ü, ,"') ¡ C<;;¡, ::~;e.!;'L..-és.Rol!l&:::'o Galk 
DI ~o2!x (-'-~-Z ~':_'-~"$ ~c.':', r ' .. ,,:,b-o ¡;~_!i¡,¡i:3 (¡!'ta~ Sanz 
:1I:a :::a~':'1!:i; ",~~~¿;~"~~~isa ~?4!~:,J I Ct.1GQ .D.'l. ... ain:3 Gaso6n 130105 
~l Xo-n!se::-=z: !.~~C.i: esa. -',"s;!!-e 
::DI ?!\¡e~I;=::"a *~=-3.!:O, Sste.l:!.!l El'$.~.ro Cab~ Zl.,:ao~oro !.a~alle Verano 
!;:l ?=u...cis::ra, ::'9::~;';l ::ccato ~a.é.~ Cz.ov :::.?!:!U:.!itis::o Jrozco Delgado 
:ill Pr~\':iE'i:'a lla:::;¡:L.:a S~l:e::: ~~iuaa "'abQ :!:.';oaO;¡Úl Grijota Lorenzo 
DI! Jcss!'ar;:~:::.,t.~:::: ?.€re!!: ¡;ladre '(labo :il.Jozé G!ild,a::o Gonsáles 
1J¡l ?'ra::.Q!S.ZG J:e~ár._!;;z sb=!te:.t?:e:tre Cabo D.~&a.3l He::."'t:&.:dez Za...."""Za 
Di !sabel ..... 1 ':;".;::',,::a. c,6;;:¡¡z '.b,:;'re ellbc !l • .raaé Galán :Se¡;¡~!sta 
nA ~e!""Ce:i3:S 7.a:t'~:::.:¡ ?;,:¡i.g ~¡iuSa C:lCO D.:?2u3tino Gal!.ego ~ata 
DA !r:a,'!,ili!e l\a~l~a..:r"'.:':::) ;:·,¡a.a:J !3d:ra i es:bo ~.:?ran~i~~o :á1Uer: l\'avnrro 
3)2 !:ro:rh Va;" :;:::e8 ::;;:;:;ts,;;;,;.!; t-OlL"'e ¡ Ca'!¡o ::lSccls Il'.'l!i:¡ues ~arti 
.:n. J..=L.ia lta:ti ::3:.!:.a-; ~ed;re I 
DI ~~r!:an:ia 1.:S"'~-s.!:e !cceV't;t- "!'3.L.-e Caco ~.;es:;s ~ut!nez ,tt.;:,garate 
(::".'!'J:a I 
'DI Jt.a:;.E: :t:i,,;$'-:'o ~Ó:!:'92 ~ .i:'uda. e~~o !l.J'ur..~ El!a3 ~utiár:ez 
nA UL~!~5a ~~~ ~ceño r-:iuua ~~bo »~~~e~io Salva~o~ S~~dino 
n. ~ia ;~;!~~ _ ~tI~js.12.o .t-:~\!da ~a~o n·.f.·ai!:u.~.s.c' 2ar:;Sndaz G~.rc!a 
Di ~:.a ?~_~ r.~.:.::::~rq 1,~1uda vaGO F~X~.D.Ram6n G.ler Val¿s 
~2 P;:lt~:::!o Se~=~o ~arná.~~~z ~ndre Sold.n.Juan Serrano P.o~ribuez 
III Ca:!'~::';'= :r::';l ~~a:!a ~adre Sold.n.':os&-!laniel Ga!'~!a 'Gris. 
:n .. ~?F..r!) }:..~::i:: lZ!'!"'..lr..da ~ad.::e S!)l.d..!t.'iel~a."1.cio ?a~WIQQZ Andr&s 
BE ?e~l'a ?,a::f: .. 5~';; 1:',;,':::s-:&$ N"iudg, , Sold.D.Flori3.!l lt.r!as Pérez 
DI ~cns4e:', 1::tzá:e= io:::r:á1ez ~:,,-iuda : Scld~!)§':e$~s ?ig~eras Blanco 
:!JI! Oa.",,::e~ ::'e=:::¡ ;:;:z;::s t;i'~da • Sol¿.D.,J:;;il:::e l1erz:oro de J.tigUel 
1)1 .ra:!i::'!:a 7t:-ez Ee::-::r.:'ez !1!Uéill.', Sold.D.;:(isé Viee:::t.e liernándol!! 
~, Z~~a .~is= ~~~~~~ t~a4ra ISol~.~.~~is Pern~~dez Arias 
.,..~ '.~,~--.-:'~ ~.~-~- ,. "_,"b~ p~,._ I"o'él nn.~'" ~ "'-e"io n,,~~t~ ~---~:¡¡r;. *~".._ ... ~ ""'_'I:l'""",,Q,, __ ... J,. •• !I;!",.;,J. I"" ............. Qo "'" _ ••. _'Ii'> ... .».:' • ..;;J::,.;:\'_J. \n .... "",¡;¡t.;¡,~-
:nI \-~a1é¡;-';'!¡:Za. ~~;!.!HiZ J.!,~'r.s.::':!- 1la.~:."S I (tinez (1:0 
:DI !le~a :r:.u-::!a 'l;.rz!g dre ¡;ol~t':.&o¡;l?:t';:r.'t~(i~ ~h.z Garcia 
])2 Zu:'5.1) '.S=~;:.-;;:;,~;: ~!,.:;:lil,sr adra So:'d.:-.t7C!?:"o. ;;:o:h"i!:~9= =9.:,10 
DI !7~S"~-:. =::~!) :-z¿.!a 
:JA Ea:::"a!":'r.:s. :;!a,: r:,;:'3i~rej,a .. 
3)1 Jo;s:::!:-l. :::.:'~.e-z:';;:a :;~o.i: .. iguaz 
DI Jose!a3~~~G~a!a 
DI llc59s~a ::::.:,.~:t~ :.:,,"'~r16irQ 
DI C!:'Ss~a::~~::R ... t~;:l,a ~t!n. 
:DI! .!n:i;r;,':;'¡: Eeredia 
DI Jllao¡.t::':::a :5EIr:::.¡¡c¡4 
5728 200 
5728 
roo 5128 200 5128 200 
5728 
1= 5728 5728 200
5728 200 
5728 200 
2625 200 
2615 200 
2625 20.) 
2625 200 
3042 200 
3042 200 
301,2 200 
5128 200 
5728 ,200 
200 
12!}:l 
12:)0 
¡ 200 
I ~gg 
! : :m. ",00 rl ¡ , I 
I 
I 
5na ;;:00 
ro 00 200 
00 
1200 
00 
2550' '00 0 0  
2550 CO 
2551 00 
Ob-
De1C¡¡lIción su'" ' P d. va-
Hacienda do' 
lite :? 
11457 1..02-77 aU4n ,(. e~ ::: 11457 1..02-77 O 155 4-
114,7 1..02-77 l3aJ:'oe1ona. 4 ti 11457 1..02-77 tevadra 4' t 11457 1..02-77 a. 4-11457 1..02-77 011<1 4 ':'::' 
114,7 1..02-77 ~ :: E. 11457 1..o2-7'l o' 
11457 1-02-77 . 
Q 
114·57 1..02-77 Ba.roelone. 4 
,252 1-02-7'l Valladolid 4-
52%l 1-02-77 Valladolid 4-
5252 1-02-77 Lugo 4-
5252 1..02-77 añoaroll 4-
6085 1..02-77 aáoaras 4-6085 1-02-77 [adrid 4-6085 1..02-77 13o.do.joz 4-
11457 1..02-77 VllllQdOl:l.C1 4 
1145'{ 1-02-77 aroelona. tí 
60S5 1-02-77 ,1 avo.rra. 4- 1!) (,;i 
11457 1-62-77 álagn 4- ~ 1Hn 1..02-77 aélr:Ld 4-
"" 11457 1-02-7'7 Grana(la 4- ..... 11457 1M 02-77 SalEUllllnea 4 rlOi 
114·57 1..02-77 ,álago. 4 e' .. 
11497 1-02-77 ' arcclonla 4-
"" 
'"" 11457 1..02-7'7 SMtE',nder 4- o 11457 1-02-7'7 \fa.le:;o:!.1l tí tJ¡. 
1..02-77 Gu1puzeoa 4-
r:; 
114-57 t:; 
5252 1-02-77 oáoerea 4- ",1 
5252 1...02-77 nlladolid 4-
(,r) 
5252 1..02-77 "alamalloa. 4 
;;252 1-02-77 Il.'l'oolol'i!l 4 
5102 1-02-77 .!ál:ll;a 4 
5102 1-02-77 :L;J6n 4-
9102 1..02-77 'alladolid 4-
5102 1-02-77 áoorGiJ 4-5102 1..02-77 a.roalona 4-
~102 1...02-77 ranada 4-5102 1-02-77 alam!lllca 4-
11307 1-02.,..77 rulladolid 4-
12411 1-02-77 lzoa:fll tí 
5102 1~02-77 4-
5102 1-02-77 tí 
5102 1-02-77 4-
12411 1..02-77 4-
5102 1-02-77 1l1amanoa 4-
5102 1-02-77 alladol:!.d 4 
5102 1...02-77 áceres 4-
5102 1..02-77 av:Llle. G 
S 
BE:!iiEi!'lCIAiiUCS 
Nc:::em:s., A5'fll!os 
Da I:r$n.e ROIIIeú !'e~ez 
))11 aipr.1_ !z:!¡a:i:&rt.s i'¡l'a.."'a:Ved 
Di Jos~ G!Irc:[a :Res 
D& ltfar!a Ros !Ie!'mll. 
D& l{!l-;Dol.cZ&s lIsrlk Pe:ü!ado 
Da lOoa:!""-!re::.5::l JJle;lga;io SiSler 
Da í.eon~r~ez l?&rafl 
, D& JIfa."..!a :!i1e:10 :llere¡:¡fll:or 
DI! Jna.i[lli :Le.-:::~~ !.atO:!".1:'e 
DI! ?ar:::~:!ez 
DII ro 
D!! ,,1 Cordoba 
D& Taodora !';a.--c~a ~6i'6z 
]l!! Jcaet'e. R:¡:b:'i.<:U.!!z Ceitahate 
D!I Caneel'ci6n xirt':li.2 :t6¡:tez 
]l!! lI'aria Sc~=;:¡ Gare:!a 
D!I Arul:rea Bn1li!z FaUno 
llll Ca..~;1 Ske~8Z r.::oZ"ante 
D!I Jlllia ?;!rez ~:w.o 
D!I 1'eUsa. Jla~a !lGra:lio. 
]ll! Josefa ]1Ii1L'"'Im;;O Lo~o 
DI! )li1-D::t:d.v::'eS Re1:>aredo 'e,iga 
Da Emiliana llva."'e3: .treos 
DI! Xarta O~s ::c::c;:es 
D!! lIfa:r!a J::I:i::I$3$:¡; M:!::.ares 
Df Pilar iiB:mida E'vNOSo 
D!I fil.agros Sá::;;che~ ~!:tez 
D2 Isidoro ~z ~~ 
]ll Josefa Yorem¡¡ UC'lIet 
DI ADalia ~k llo:l!:!So 
D& JIfa.."tia RO~I> B!l;;::i1!:9Z 
D& JlfatiJ.de :!i!cr..ejeno Babio 
D!I !!eminia !ley Ga.."'C:!a 
IlS Li.na ~e3 ~-efl 
D!! Regina. F=eicco Cal,Z!léa.:t 
DI! iía.;;ra Gomález Berna."iez 
DI Joseta :m.1;~ Gil 
!lll lIi:aria-Josefa ]j'a~¿¡ez. :E'.1ba 
])l! LaaniL..'"'O :;;¡i'leZ Flra:!:; 
, ,DI! J,gapi'te. ~z liIfIm;u.ez 
1.":2oíias las :;teruña::as a pal':li 
2.-2odas J.a.s :;e:::sio!la.s: ~~e fi 
3;-1'01.' estar e2 ca;wante en 
ponae" q:;::s i!::¡;crla la can: 
C:,\USANTES 
Empleo, nomlms '1 apell!!los 
Viuda Sol.d:Pl!.,i[l!.n..uvaro SaimI de Ba-(randa Jiolle. 
YiQ,de (¡abo :Pog.D.l!Zant!ol Ve ro 
~ fiabo D.!i!Wuel S:JlÚ'eZ o 
Padre Oabo 12 Esptli.l!.José 
liad.'"6 
Viuda cabo 12 Esptlli.:!).,Edua::: 
Y:i.Q,i!e. Cabo 151 Esptl.D.Jos4 
ir po esta Capital {kdrúl}, serán abo 
El la: llr&S9me :relación, han sido c 
6n de la J!edalla lUlit&l' Individ:.lal~ 
.de 13560 pts;' ¡¡¡en$u~es~ Ádemás se El 
2550 200 
5070 200 
5069 200 
13192 200 
1'1848 200 
13792 200 
9939 200 
17341 200 
15718 200 
10749 200 
10749 200 
10'149 200 
1 61 200 
t 200 
'1 200 
1 6 200 
'1 17 200 
15617 200 
15617 200 
16428 200 
1'1240 200 
10952 200 
13183 200 
12575 200 
11763 200 
11763 200 
11763 200 
10952 :000 
.' 
.. 
5102 1...02-77 
10141 1...o2M 77 
101~0 1...02-77 275 ? 1...02-77 
35697 1-02--77 
27:31>4- 1;-02-77 
19878 1-o2~77 
3468~ 1-02-77 3143 1-02-77 
21499 1...o2,·m 
21499 1...02-77 
21499 1-02-77 
23122 1-02-77 
27990 1...02-77 
296}2 1...02-77 296 2 '1-02-77 
31235 1..02-77 
31235 1..02-77 
,.. 31235 1-02-77 
32858 1..02-77 344,80 1-02-77 
21905 1-02-77 
26367 1-02-77 
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BEXEFIlClAliI:IOS t.seo CAUSANTES tDtooNS RtI!J:I- Fecha de Dele¡¡acióll ser" 
tonel o l'Wa.a l.a40r ApIi- H A~T A DESOe: IIrranqtu: -de va-Nom!m"T AI'''¡;;:cr¡,s . Empleji;. nombHs y apellidos Cuerpo de_ cado ~--31"1Z.74 :¡i:ji:1~-'-r-3~ ~1~7.7 Hacitllda clo-cansau~ 
-.:)."r:,,:- I'u<~s hsetll PfItlU pum;- l'uetna ~uetm$ 1r.1l. A. llt$ 
. 
4.-Pensión a'.l~.mti2l2ifs; con ar.z aglo a :la U311 91'11 f qae percibirá en la uant! que ss. Indioa, prev a liqUid¡ pi6n y de uoeión d las elUl. idl!\du al: OIlI!\d!¡s s partir de la 
~echa as ~'I.",e de este t eiliell!ll! en-:Oo, :¡ por cuenta del anteri:1 ue qu da. nulo.' 
5.-PoZ' estar el. ca~te an pe: sesitin de la ~edaUa lIalitar In8ivid • perei irá.;4a;. ~~e [il. ParlÓn sel1l ~adaf el llJIlento d 1 20¡< de sueld.o 5¡Ottaal:l.P~O qlle le ! o-
.. :rrespo~tle#' q~ irf..!Jlorta la ( ~:tida de 4868 1;s. mensueles'; , 
6.-Pensi& ac;;tl2lisada con ar.z "". 'r ,... .m, .~ "....,,,,,,,- ~ ~p ..... , ~<6". , •• 1 ¡""' •• .,..n, U.o< ... '" • '" oo,'" " 1 ..... .,~ .. ,;:r.-~u '.~""" de la f'ecltta de a...~UB de aste s il.elamiento, y por ouenta del ante ior, ue que¡la nelO. fi pite de la popart:!o:l..e que p:l. rda la e; titud 1e6 t a.o el' la /le 
aquel '!¡¡¡,e JLa. cC):::tSe::::ve ~ sin ~ecesi ad de nUevo sefialamie~to. . 
.Madri«, 8 da febrero de 19"l6.~ Contralmirante. Sooretnl'io,. Mt{Jue~ Du rán Goniá~ez. 
SE~ALAMIENTO DE HABERES PASIVOS E 
INDEMNIZACIONES 
Personal :mar.ooqm 
Err vfrtu~ -de las facultades conferidas a este 'Cons~jo Supremo de ¡us~iela Militar y eneumplimiento- a (manto dis.poner¡. loe artfculos. 1.0 y :13 
dfO~. Texto Ri."fUIUlido del Reglamento pwra. la aplicaoión de la. .t,e.y de Dereahos Pasivos para el personal milito,l' y o.s;lmilUido ,de la:s Fuel'zas .-\.rrna-
da", Guar:u:a CMI y .policía. Arma1ia, da 15 de julio de 1972 (D. Q. núm. 1,w}, se publica a eontinuo,ci6n relaci6n ,de; se:f1o,lamie.nt() de 11oIbe11$ 
p:u,;,.-os e ñndemnizaeión par una sola. vez, que empieza ·par el soldado- marroquí núm. 251, Se-l-I .. an Sen 'M.o.h(Lmed Ben iRtLM, ,de1 Grupl} de \Re-
gulare;; de Infantería 'I'etuán núm. 1, Jo" t.ermina -con, el policía marroquí mimo :1:997. Mooamoo Ben Madani UUlzani. ,del G-TUpO ,de ¡Policía Ar. 
mada. " ,
l{adrid, 9 de febrero d~ 19'JB.-'E! Contralmirante. Seoretario, Miguel D~¿rán Gon:dlez. . 
• 
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